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Aktualizmi v športnem poročanju: primerjava spletnih medijev Delo in Slovenske 
novice 
Sodobnega novinarstva si brez digitalizacije in spletnih razsežnosti pravzaprav ne moremo 
več predstavljati. Še zlasti za športno novinarstvo je bolj kot kadar koli pomembno, da so 
vsebine aktualne, kakovostne in zanimive. Eden izmed načinov, kako tradicionalno besedilo 
osvežimo, je uporaba aktualizmov. V magistrskem delu smo skušali primerno teoretično 
osvetliti koncept aktualizmov in aktualizacije ter športno novinarstvo, vključno s spletnim 
novinarstvom in spletnimi mediji v celoti. Analizirali smo besedila osrednjih slovenskih 
spletnih medijev Delo in Slovenske novice ter z jezikovnostilno analizo, za razliko od 
pričakovanj, ugotovili, da je raba aktualizmov pogostejša v poročanju tako imenovanih resnih, 
in ne tabloidnih medijev. Vendar velja pri tem izpostaviti ugotovitev, da ni pomembna le 
pogostost pojavljanja aktualizmov, temveč tudi njihova vrsta in intenzivnost. S pomočjo 
poglobljenih pogovorov pa smo ugotovili, da je uporaba aktualizmov med novinarji 
namenjena predvsem popestritvi jezika.  
 
Ključne besede: novinarstvo, resni spletni mediji, tabloidni spletni mediji, športno poročanje, 
aktualizmi. 
 
Aktualizmi in sports journalism: comparison of online media Delo and Slovenske novice 
We can no longer imagine contemporary journalism without digitization and web dimensions. 
Especially for sports journalism it is important that the content is up-to-date,  high quality and 
interesting. One of the ways in which traditional text is refreshed is the use of aktualizmov. In 
this work we have tried to adequately theoretically highlight the concept of aktualizma, 
aktualizacija and sports journalism, including online journalism and online media. We 
analyzed the texts of the main Slovenian online media Delo and Slovenske novice with 
linguistic analysis. Unlike expectations, we find out that the use of aktualizmov is more 
frequent in the reporting of so-called serious and not tabloid media. However, at this point we 
must also expose that it is not important just the frequency of occurrence of aktualizmov, but 
also their type in intensity. With depth conversations, we find out that journalists are using 
aktualizme for enriching the language.  
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1 Uvod  
 
Zdi se, da so spremembe na področju medijev stalnica in da je odziv obstoječih ustvarjalcev 
novinarskih vsebin tisti, ki ga povzročajo spremenjenje navade občinstva, in ne obratno. 
Navidezno je novinarstva na spletu zelo veliko, do mere, ko se potrošniku celo zdi, da lahko 
dostopa do kakovostnih informacij, za katere se na koncu v večini primerov izkaže, da so 
prekopirane oziroma brez prave realne vrednosti. Zgolj bežen pregled je dovolj, da 
ugotovimo, da splet pravzaprav prenese zelo veliko, predvsem prepisanih vsebin 
(Boczkowski, 2009 v Vobič in Milojević, 2014). 
Doba interneta in izjemne digitalizacije je pravzaprav vplivala na medije kot ustvarjalce 
vsebin ter na občinstvo oziroma uporabnike, ki so jim medijske vsebine namenjene. 
Spremembe so neizogibne in jih tako lastniki kot novinarji v imenu racionalizacije ter prenove 
interpretirajo kot strukturne oziroma sistemske. Konvergenca1 in nove tehnologije zadnjih 
dvajsetih let so ustvarjalce novinarskih vsebin ter občinstvo zaznamovale, bolje rečeno 
spremenile so človeški genom. Kot pravi Vobič (2009), so strukturne in organizacijske 
spremembe novinarskih uredništev ter transformacije novinarskega dela in uredniške kulture 
v zadnjem desetletju v središču razprav tudi v novinarskih študijah. Ljudje smo se opremili z 
mobilnimi telefoni in osebnimi računalniki, s takšnimi in drugačnimi profili smo se 
pravzaprav priklopili na virtualni svet, kjer življenje poteka s pospešenim tempom in 
predvsem po drugih zakonih, kot sicer veljajo za fizično-biološki svet. Obveščanje in 
informiranje poteka hitreje in informacija včerajšnjega dne pač ni več novica.  
V realnosti vse večje virtualizacije je bila večina tiskanih medijev pravzaprav primorana svojo 
klasično dejavnost prenesti na internet, kjer se mediju, ki je sicer distribucijsko omejen, 
število potencialnih bralcev krepko poveča. Novinarjem internet ponuja vse več vrst virov in 
skoraj neomejene tehnične možnosti, s katerimi lahko upravljajo, posledično pa tudi možnost 
večje interaktivnosti med medijem ter občinstvom (prav tam).  Internet je za medije in 
novinarstvo prinesel nov komunikacijski kanal za dosego tudi potencialnega občinstva. 
Kot pravi Milosavljević (2014, str. 204), razmah svetovnega spleta, digitalnih oblik tvorbe in 
komuniciranja, vzpon družbenih medijev, vzpostavitev spleta kot nove platforme za 
razširjanje medijskih ter novinarskih vsebin, vzporedna kriza medijskih poslovnih modelov, 
                                                          
1 Po Vobiču (2009) konvergenco razumemo kot kompleksen in heterogen proces, ki izraža interakcijo med 




predvsem dnevnega tiska, vse to je v zadnjih dveh desetletjih zaznamovalo novinarstvo, 
novinarske žanre in ne nazadnje tudi študijske programe.  
Zdi se, da priljubljenost spletnih medijskih platform v Sloveniji in svetu narašča. V Sloveniji 
so postali spletni mediji bolj priljubljeni od tiskanih, prav tak je trend tudi po svetu. 
»Časopisna industrija se od vznika globalne gospodarske in finančne krize pred tremi leti 
skorajda ne ukvarja z vprašanji, kako prebroditi krizo zaupanja v novinarstvo in padec 
verodostojnosti novinarjev v javni sferi, temveč pozornost posveča predvsem poslovnim 
problemom, ki nastajajo s kontinuiranim padanjem branosti in naklad tiskanih časopisov, 
zmanjševanjem prihodkov od oglaševanja in prodanih izvodov ter nepremišljenimi 
tehnološkimi inovacijami v novinarsko produkcijo« (Vobič, 2011). Uredniki in lastniki 
tiskanih medijev do neke mere fenomen obvladujejo v prepričanju, da gre za širjenje 
obstoječe baze bralstva, medtem ko nenehno poteka iskanje učinkovitega sistema 
zaračunavanja medijskih vsebin, ki so za razliko od oglaševalskega prostora še vedno v veliki 
večini primerov dostopne brezplačno. »Z oglaševanjem v spletnih različicah tiskanih 
časopisov industrija ne uspeva zakrpati lukenj, ki se širijo s krizo časopisnega posla, zato 
iščejo načine, kako zaračunavati za novinarske vsebine na spletu in ohraniti bralce in kako več 
zaslužiti s prodajanjem pozornosti spletnega občinstva oglaševalcem« (Vobič, 2011). Vzrok 
za priljubljenost spletnih medijev je tako nedvomno v njihovi cenovni dostopnosti, saj je 
dostop do spletnih medijev večinoma še vedno brezplačen. 
Izjemno hiter in agresiven tehnološki napredek je bistveno vplival tudi na razvoj medijev. 
Medijska tehnologija je danes dostopna bolj kot kadar koli v zgodovini, saj ima danes 
možnost dostopa do nje najširša skupina uporabnikov. To je pravzaprav vplivalo na 
spremembe sprva v distribuciji in konzumiranju, prav tako pa v tvorbi vsebin. Sodobni svet 
komunicira neomejeno, s pomočjo svetovnega spleta in družbenih omrežij nenehno vsi 
komunicirajo z vsemi, zato lahko rečemo, da se je spremenil tudi način pridobivanja ter 
širjenja informacij in drugih vsebin. Kot pravi Splichal (2014, str. 57), globalno 
komuniciranje z internetom omogoča intenzivnost in raznovrstnost stikov, o katerih bi še pred 
desetletjem lahko samo sanjali. 
Dostopnost spletnih medijev vsem ne glede na geografske meje in družbeni položaj 
posameznika je pomenila bliskovit vzpon števila elektronskih publikacij ter izredno povečanje 
oglaševalskega prostora.  
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Z vidika slovenskega medijskega prostora velja omeniti tudi zgodovinsko politično 
spremembo, ki je zaznamovala ne samo družbeno življenje v samostojni državi, temveč tudi 
novinarstvo in sam jezik (Kalin Golob, 2003, str. 13). Zaradi potrebe se je začelo razvijati 
novinarstvo, ki je skušalo s svojstvenim načinom poročanja naslavljati kar najbolj številčno 
občinstvo. Ekonomska odvisnost množičnih medijev v Sloveniji je po demokratičnih 
spremembah leta 1991 utrla pot poceni in popularnim infozabavnim pristopom k novinarstvu; 
osvobojeni boja za socializem se novinarji bojujejo za dobiček ter preživetje na medijskem 
trgu (Poler Kovačič in Erjavec, 2011, str. 51). Postopoma, a vztrajno so se pojavljali časopisi, 
v katerih je senzacionalistično2 pisanje zaželeno oziroma pričakovano (Kalin Golob in Poler 
Kovačič, 2005, str. 290). 
Šport je dejavnost, ki za mnoge predstavlja pobeg od naporne realnosti, pripadnost, 
poistovetenje s svojo ekipo in utopičen svet, v katerem je vse preprosto, dramatično ter 
vznemirljivo. Da bi mediji zadostili potrebi navijačev po športni drami, so evforijo, ki jo 
ponuja šport, začeli vnašati v svoje poročanje tako, da uporabljajo zaznamovana, tudi 
ekspresivna jezikovna sredstva, ki jih Korošec imenuje aktualizmi (Korošec, 1998, str. 15). 
Obstoječe raziskave (Korošec, 1998; Korošec, 2005) so dokazale, da se aktualizacija v 
športnih besedilih odraža na dveh ravneh: po eni strani novinarji z aktualiziranimi jezikovnimi 
sredstvi besedilo stilno popestrijo, medtem ko po drugi strani aktualizacija pomeni sredstvo 
vrednotenja. Prav tako je raba aktualizmov očitnejša v tabloidnih časopisih, kjer lahko 
novinar s poljubnim izborom jezikovnih sredstev izraža subjektivno stališče, besedilo vrednoti 
in z njim vpliva na naslovnika (Kalin Golob, 2006). Toporišič kritizira športne novinarje, saj 
pravi, da prevzemajo tuje izrazje in pozabljajo na skrb za slovenski jezik (Toporišič, 1992, str. 
240). Vendar na drugi strani Urbančič (1987, str. 11–12) zagovarja, da so prav športni 
novinarji in športniki tisti, ki z izbranimi jezikovnimi sredstvi širijo uporabo novih besed, s 







                                                          
2 Senzacionalizem je po Korošcu (1998, str. 150) znak zahodnega tržnega poročevalstva  in simptom dejstva, da 
so mediji postali tržno blago. 
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2 Raziskovalni okvir 
Kot je mogoče sklepati iz naslova, se bomo v delu posvečali aktualizmom v športnem 
poročanju. Natančneje bomo analizirali spletno poročanje dveh osrednjih slovenskih 
dnevnikov Delo in Slovenske novice, in sicer dvajset prispevkov v času od 1. do 20. marca 
2014, ter dvajset prispevkov v času od 1. do 20. marca 2017. Oba časopisa dnevno izhajata v 
tiskani izdaji, hkrati pa novinarske vsebine predstavljata na spletu, natančneje na spletnih 
naslovih Delo.si in Slovenskenovice.si. Svoje raziskovanje smo omejili na spletne strani 
oziroma spletno poročanje, zato bomo za naše potrebe analizirali zgolj spletne prispevke 
izbranih spletnih platform.  
Zanimala nas bo uporaba aktualizmov pri posameznem mediju in pri posameznih novinarjih, 
ki ustvarjajo spletne športne vsebine. V ta namen bomo opravili intervjuje s tremi športnimi 
novinarji in hkrati opravili jezikovnostilno analizo dvajsetih prispevkov, ki so dostopni na 
spletnem naslovu Delo.si, in dvajsetih, dostopnih na spletni strani Slovenskenovice.si. 
2.1 Cilji in namen 
V magistrskem delu bomo skušali primerno teoretično osvetliti koncept aktualizmov in 
aktualizacije ter športno novinarstvo, vključno s spletnim novinarstvom in spletnimi mediji v 
celoti. Analizirali bomo medijska besedila s športnega področja, ki sta jih medija v istem 
obdobju objavila na svojih spletnih straneh. Ko analiziramo jezik medijskih besedil, je namen 
tovrstnih razčlemb različen, od ugotavljanja jezikovnih sprememb, razvoja, splošne rabe, 
pojavljanja novih poimenovanj do raziskovanja načinov ubesedovanja aktualnih tem, s 
katerimi želi medij seznaniti javnost in nanjo vplivati (Kalin Golob in Grizold, 2017, str. 101).  
Prvi vidik poudarja, da medijski jezik vpliva na razvoj, rabo in kodifikacijo knjižnega jezika; 
drugi utemeljuje izbor jezikovnih sredstev kot orodja vplivanja ter vrednotenja (prav tam). 
Kot pravi teorija, je digitalizacija verjetno najbolj prizadela časopise, ki jim naklada3 nenehno 
pada. Tri četrtine prebivalcev zdaj redno uporablja internet, in čeprav upada naklade ni 
mogoče v celoti pripisati selitvi bralcev na splet (Milosavljević in Kerševan Smokvina, 2012), 
se zdi, da so spletni bralci še zahtevnejši in temu primerno je tudi spletno novinarstvo še 
dodatno bolj zapleteno od klasičnega. Deuze (2005, str. 451) v enem izmed svojih preglednih 
člankov z naslovom Kaj je novinarstvo vnovič razmišlja o profesionalni identiteti in ideologiji 
                                                          
3 Zgolj za boljšo predstavo povzemimo Milosavljevića in Kerševan Smokvina (2012), ki pravita, da se je denimo 
naklada vodilnega časopisa velikega formata v petletnem obdobju znižala za 30 odstotkov. 
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novinarjev ter izpostavlja, da je največji izziv novinarjev in novinarstva v 21. stoletju 
obstoječe znanje, tehnike, merila, vrednote in kriterije učinkovito aplicirati v različnih 
formatih ob vzporedni integraciji digitalnih tehnologij. 
Podobno izpostavlja Oblak Črnič (2007, str. 44), ko pravi, da sta vpeljava novih tehnoloških 
orodij in odzivanje na zahteve vse bolj razširjenega spletnega sveta za medijska okolja 
kompleksen ter večstopenjski proces, ki od novinarjev in njihovih urednikov zahteva, da 
spoznajo ter usvojijo niz novih delovnih praks. Z raziskovanjem aktualizmov v spletnem 
novinarstvu bomo tako dodatno osvetliti oziroma pojasnili tudi vprašanja, s katerimi se 
srečujejo ustvarjalci spletnih novinarskih vsebin, njihovi raziskovalci in ne nazadnje bralci. Za 
boljšo predstavo bomo analizirali slovenski spletni medijski prostor in poskusili s 
pridobljenimi statističnimi podatki oziroma opravljenimi, javno dostopnimi analizami 
prikazati specifičnost spletnega novinarstva.  
Dosedanje raziskave so proučevale aktualizme v dnevnoinformativnih oddajah na televiziji 
(Udovič, 2009), aktualizme v športnem poročanju pri ekipnih športih (Mavrič, 2009), 
aktualizme pri poročanju o 19. svetovnem nogometnem prvenstvu (Vranič, 2011), stilne 
posebnosti spletnega novinarstva (Kozorog Blatnik, 2013). Nobena dosedanja raziskava ni 
namenjena primerjalnemu pogledu na aktualizme v športnem poročanju resnih in tabloidnih 
spletnih medijev. Namen te študije je torej raziskati rabo aktualizmov v športnem poročanju 
glede na tip spletnega medija.  
 
2.2 Raziskovalna vprašanja 
Ker nas v magistrskem delu zanimajo aktualizmi, prisotni v spletnem poročanju, bomo 
analizirali jezik v poročevalskih besedilih, objavljenih v izbranih dveh spletnih medijih. Z 
raziskovanjem bomo odgovorili predvsem na dve glavni raziskovalni vprašanji. 
RV1: Kolikšna  je raba aktualizmov v športnih poročilih resnih in tabloidnih medijev ter 
kakšno vlogo opravljajo v teh medijih? 
RV2: Kakšno je stališče novinarjev o rabi aktualizmov v športnem poročanju resnih in 
tabloidnih medijev? 
Na podlagi primerjalne in jezikovnostilne analize poročevalskih besedil v Delo.si kot primeru 
resnega spletnega medija ter Slovenskenovice.si kot primeru tabloidnega spletnega medija nas 
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bodo prav tako zanimali odgovori na dodatna podvprašanja, s katerimi bomo laže opredelili 
odgovore na glavni vprašanji. 
Tako nas bo zanimalo, ali se aktualizacija pogosteje pojavlja v besedilih resnih medijev ali je 
enako prisotna v tabloidnih medijih. Kakšna je vloga aktualizmov v besedilih? So aktualizmi 
bolj v vlogi vrednotenja besedila ali je pogostejša uporaba takih aktualizmov, ki besedilo 
poživljajo? In ali je več aktualizmov, ki besedilo poživljajo, prisotnih v tabloidnem ali v 
resnem mediju? 
S pomočjo intervjujev bomo skušali ugotoviti, s katerih področij športni novinarji največkrat 
črpajo aktualizirano besedišče za pisanje prispevkov o športu in kakšen je njihov izvor?  
Na podlagi analiziranih prispevkov želimo ugotoviti, ali so razlike v rabi aktualizmov v obeh 
obravnavanih vrstah medijev, tudi glede na jakost stilne zaznamovanosti. Sklepamo namreč, 
da so v tabloidnem mediju prisotni jakostno bolj zaznamovani aktualizmi kot v resnem 
spletnem mediju (Korošec, 1998, str. 150–152). 
2.3 Metodologija in gradivo 
Pri odgovoru na prvo raziskovalno vprašanje bomo uporabili jezikovnostilno analizo športnih 
novinarskih prispevkov. Analizo bomo izvedli na dvajsetih novinarskih prispevkih osrednjega 
slovenskega spletnega medija Delo in dvajsetih novinarskih prispevkih spletnega tabloidnega 
časopisa Slovenske novice. Dvajset analiziranih prispevkov (deset iz Dela in deset iz 
Slovenskih novic) je nastalo v času od 1. do 20. marca 2014, dvajset (deset prispevkov Dela 
in deset prispevkov Slovenskih novic) pa v času od 1. do 20. marca 2017. Jezikovnostilna 
analiza namreč omogoča raziskovanje pojavov sistemskega vidika (la langue) in rabe jezika 
(la parole), analizira rabo jezikovnih sredstev v besedilih ter njihove sistemske jezikovne 
značilnosti (Čechová in drugi, 2008). Presojali bomo vrsto aktualizmov in njihovo vlogo, da 
bi preverili, ali so tudi v primerjalnih medijih aktualizmi sredstvo vrednotenja oziroma zgolj 
popestritev stila besedila (Korošec, 1998, str. 17–33). Na drugo raziskovalno vprašanje bomo 
odgovorili z metodo poglobljenih intervjujev, ki jih bom opravila s tremi športnimi novinarji 
Dela in Slovenskih novic. Poglobljeni intervjuji bodo pokazali, kakšno je stališče novinarjev 
do uporabe aktualizmov v športnih novinarskih besedilih, odkrili pa nam bodo tudi nove 
razsežnosti problema, naravnavo novih smernic in omogočili dostop do jasnih ter točnih 





Z vsebinskega in prav tako s strukturnega vidika je magistrsko delo sestavljeno iz dveh delov. 
V prvem smo skozi prizmo medijske in komunikacijske teorije opredelili temeljne koncepte, 
medtem ko drugi del predstavlja jezikovnostilna analiza spletnih prispevkov s  športnega 
področja, ki so bili na izbrani datum dostopni na spletnih portalih Delo.si ter 
Slovenskenovice.si.   
V magistrsko delo bomo prav tako vključili poglobljene intervjuje s skupno tremi športnimi 
novinarji, ki ustvarjajo novinarske vsebine na omenjenih spletnih portalih. Z analizo zbranih 
podatkov in mnenj bomo skušali prepričljivo odgovoriti na zastavljeni raziskovalni vprašanji. 
Delo je strukturirano v več poglavij, v katerih skladno z naslovom razložimo in teoretično 
opredelimo spletne medije ter spletno novinarstvo. Posebno pozornost smo namenili konceptu 
športnega novinarstva in poročanja. Pri analizi gradiva smo se natančneje  osredotočili  na 
aktualizacijo oziroma aktualizme, katerih prisotnost nas je še posebej zanimala v 
obravnavanih besedilih. 
Magistrsko delo zaključujemo s premislekom o širšem stanju v medijih oziroma medijskem 
sistemu,4 ki ga razumemo kot sistem urejenih oziroma neurejenih povezav medijev in 
državljanov v določeni skupnosti. Upoštevajoč ugotovitve našega raziskovanja, bomo skušali 









                                                          
4 Kot pravi Medijski pojmovnik za mlade (Zajc, 2016, str. 9),  je za vsa obdobja in za vse družbe značilno, da v 
njih sobivajo stari in novi mediji ter da so v njih posamezni mediji med seboj prepleteni. »Preplet medijev, ki 
delujejo v neki družbi, imenujemo medijski sistem oziroma medijska krajina.« 
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3 Spletni mediji in spletno novinarstvo 
 
Množični mediji5 so se na Slovenskem začeli razvijati v drugi polovici 19. stoletja, kar je bila 
posledica večje pestrosti v vsakdanjem življenju in v politiki. Kot pravi Kalin Golob (2003, 
str. 62), začetek razvoja novinarskega stila povezujemo prav s prvimi dnevniki, v katerih se je 
ta stil lahko izoblikoval zaradi vpliva objektivnih stilotvornih dejavnikov.  
 
S prvim dnevnikom – Slovenskim narodom je imel slovenski jezik novo nalogo, ker se je 
moral prilagoditi na vsakodnevno hitro in ažurno poročanje, kar je vodilo v izoblikovanje 
slovenskega poročevalskega stila (Kalin Golob, 2003, str. 62–64).   
 
Velja izpostaviti, da je vsak izmed zgodovinskih časopisov pomembno pripomogel k razvoju 
poročevalskih besedil v Sloveniji in k razvoju poročevalskega stila, ki se sicer še vedno ali 
bolje rečeno nenehno spreminja. Predvsem v skladu s svetovnim trendom in hitrim razvojem 
tehnologije. Vendar se kljub pozitivnim globalističnim trendom, ki denimo skozi hitrost 
informacije dopuščajo hiter reakcijski čas, pojavljajo tudi  negativni učinki. Glavne smeri 
razvoja spletnega novinarstva po Vobiču6 (2012, str. 8) so fleksibilizacija novinarskega dela, 
reorganiziranje delovnih okolij in tehnološko preoblikovanje ustvarjanja spletnih novic v 
tradicionalnih medijskih hišah. 
 
3.1 Spletno novinarstvo  
 
S številnimi predstavnimi možnostmi splet pred novinarje postavlja tudi številna naloge, ki pa 
marsikdaj nimajo toliko opraviti z vsebino in s pisanjem, kot s tehnološkim napredkom 
oziroma tehnološko usposobljenostjo posameznika. Spletno novinarstvo zahteva od novinarja, 
da obvlada vse osnovne veščine klasičnega pisanja za tiskane medije, med katerimi so 
nedvomno pomembni uporaba zanesljivih virov in informacij ter poglobljeno raziskovalno 
delo oziroma delo na terenu in ne nazadnje vzpostavljanje ter ohranjanje kakovostnih 
medosebnih stikov in profesionalna odgovornost. Razvoj spletnih medijev  tako od novinarjev 
                                                          
5 Kot pravi Kalin Golob (2003, str. 54), se prvi pravi poročevalski stilemi pojavijo šele s Slovenskim narodom, 
ki je bil dnevnik od leta 1873.  
6 Vobič (2012, str. 343) poleg treh omenjenih problemskih področij omeni še paradokse v identifikacijskih 
procesih slovenskih novinarjev.  Kot pravi Vobič  (2012, str. 8), je v tradicionalnih medijskih hišah zaznati 
samozaničevanje spletnih novinarjev. Avtor (Vobič 2012, str. 343)  v nadaljevanju  vidi rešitev predvsem v 
inkluzivnosti pretežno ekskluzivistične skupnosti novinarjev, ki se odraža v družbeni degradaciji, občutku 
manjvrednosti in samozaničevanju nekaterih skupin novinarjev, predvsem med mlajšimi ter manj izkušenimi 
novičarskimi delavci v spletnih oddelkih tradicionalnih medijskih hiš. 
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dodatno zahteva poznavanje in razumevanje izvornih načel spleta. V računalniškem 
komuniciranju so namreč aktivno prisotni tudi vsi obiskovalci interneta (Oblak Črnič, 2007, 
str. 44). 
 
Internet spreminja poklic novinarstva na več načinov. Ključni izzivi, ki jih spletni mediji 
prinašajo v novinarstvo in oblikujejo novo medijsko logiko, so (Oblak Črnič, 2007, str. 45): 
• interaktivnost, 
• hipertekstualnost, 
• multimedijalnost ter 
• arhivskost. 
 
Hkrati pa Oblak Črnič (2007, str. 45) opozarja, da to pomeni rahljanje tradicionalne ideologije 
novinarstva in tradicionalnih oblik medijev. 
 
Interaktivnost pomeni računalniško komuniciranje, s katerim postaneta tvorba in spremljanje 
vsebin enakovredni funkciji, bralcem pa prinaša večjo svobodo pri izbiranju posamezne 
vsebine  ter s tem postavlja nove kontekste v odnosih med novinarji na eni in bralci na drugi 
strani (Oblak Črnič, 2007, str. 47). 
 
Multimedijalnost razumemo kot konvergenco medijskih formatov in oblik. Tipično je 
prepletanje besedil z zvokom, videoposnetki in s slikami (Oblak Črnič, 2007, str. 46). Splet 
namreč omogoča tako video kot avdio predstavljanje vsebin, prav tako zahteva poseben obseg 
besedila in fotografskega gradiva. To pravzaprav privede do potrebe po hipertekstualnosti, ki 
pomeni povezanost vseh posameznih delov sporočila v neskončno število vsebin in je, kot 
izpostavlja Oblak Črnič (2007, str. 46), nov pojav. 
 
Četrta značilnost pa je arhivskost, ki predstavlja veliko prednost v primerjavi z drugimi 
oblikami medijev, saj je pri spletnih medijih dostop do informacij in različnih baz podatkov 
ter arhivov lahek (Oblak Črnič, 2007, str. 47). 
 
Kot izpostavlja Deuze (1999, str. 373), internet spreminja novinarstvo na način, da zmanjšuje 
vlogo novinarjev in s širokim naborom virov ter tehnoloških pripomočkov ustvarja samosvojo 
vrsto spletnega novinarstva. 
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Z vidika novinarja je treba izpostaviti, da splet omogoča bralčevo neposredno vpletenost v 
novinarsko izkušnjo. Ta poteka preko mehanizma komentarjev na posamezne prispevke in 
sodelovanja na javnih forumih ter razpravah. In kot izpostavlja Oblak Črnič (2007, str. 48), 
gre za specifično značilnost spletnega novinarstva, ki je v primerjavi s tradicionalnim veliko 
bolj osebno. Praviloma je dobra zgodba, ki je predstavljena na spletu, napisana drugače od 
zgodbe v časopisu ali v drugem mediju. 
Rosales (2006, str. 4–6) navaja kar enajst osnovnih značilnosti dobrega spletnega prispevka:  
– naslov, ki se najprej pojavi v manjšem okencu in že nekaj pove o prispevku, ko 
kliknemo nanj, se odpre stran s celotnim prispevkom;  
– besedilo prispevka je razdeljeno na več odstavkov, bistveno je, da je pregledno, berljivo 
in ravno pravšnje dolžine;  
– fotografija je vedno del spletnega prispevka, je obvezna sestavina in ponazarja dogodek 
ali prikazuje glavnega akterja zgodbe; 
– spletne povezave so tudi bistven del besedila. Pomembne so, da usmerijo uporabnika do 
sorodne teme v povezavi s prispevkom ali pa gre za dodatno gradivo in podobno; 
– grafika je pri spletnih medijih posebna, kot smo že omenili, dodatno ponazarja tematiko 
ali skozi sliko pojasnjuje razmerja; 
– avdio- in videovsebine spremljajo prispevek in ga tako obogatijo. Avdioposnetki ob 
prispevku in dodatni videoprispevki omogočajo, da je v njem za vsakogar nekaj, nekateri 
prispevek le preberejo, drugi pogledajo le posnetek, tretji pa pogledajo le fotografije;  
– fotogalerije se odprejo s klikom in se predvajajo same. Včasih jih spremljajo še zvočni 
učinki. Fotografije so lahko delo fotografov, zaposlenih pri mediju, veliko spletnih 
medijev pa objavlja fotografije svojih zvestih bralcev; 
– animacije v smislu premikajočih se podob prispevek tudi popestrijo in mu tako dajo še 
nekaj dodatne vrednosti; 
– interaktivne figure in še dodatna grafika spodbujajo uporabnika k iskanju novih znanj, 
primer so zemljevid, časovni trak in podobno; 
– interaktivne aplikacije, s pomočjo katerih popestrijo novice z vsebinami, prek katerih 
uporabniki skozi igro, z zabavno anketo ali vprašalnikom spoznavajo novico. 
 
Obvezna sestavina vsake spletne vsebine oziroma spletnega prispevka pa so seveda še oglasi, 
ki omogočajo financiranje spletnega medija, sploh če je brezplačen. Bistveno je, da je teh 
oglasov ravno prav, saj se v nasprotnem primeru lahko novica izgubi. 
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Oblak Črnič (2007, str. 49) poudarja, da je podajanje novic prek spleta pogosto že v osnovi 
zaznamovano s specifičnimi lastnostmi, ker so v ospredju elementi kratkoročnosti, hipnosti in 
povezljivosti z drugimi viri ali celo integracija z drugimi novicami na spletu. 
 
Multimedijska okolja zahtevajo od novinarjev bolj kolektivno obravnavo, saj se je 
izoblikovala težnja po drugačnem poročanju, ki naj bi bilo bolj poglobljeno in hkrati 
kratkotrajnejše, saj je predmet nenehnih predelav ter spreminjanj, dodajanja novih glasov. Ta 
trend je med novinarji samimi dodatno zameglil že tako neenotne odgovore na vprašanja o 
tem, kdo so, kaj je njihova vloga in katere so njihove značilnosti (Poler Kovačič, 2004, str. 
107 v Oblak Črnič, 2007, str. 53). Posamična pričakovanja o učinkih spletnega novinarstva je 
bilo potrebno preveriti tudi v praksi, zato so začeli številne raziskave najprej izvajati v ZDA, 
kasneje pa tudi v Evropi (Oblak Črnič, 2007, str. 53). 
 
Za splet lahko rečemo, da ni zgolj enopomenski dejavnik, ampak gre za precej več, gre za 
socialni in kulturni pojav, gre za več dimenzij tehnološkega napredka, ki ponuja neizmerno 
količino orodij ter podatkov, informacij in možnosti. Vzpon blogov in številnih družbenih 
omrežij v novinarstvu zahteva od novinarjev pomembne premisleke o tradicionalnih 
elementih novinarstva, kot so kritično mišljenje, odličnost v pisanju in novinarska etika, ter 
prav tako kompleksnih dilem na produkcijskih, besedilnih in recepcijskih ravneh odnosa med 
novinarstvom ter spletnimi družbenimi omrežji (Vobič, 2014, str. 248).  
 
3.1.1 Stanje spletnih medijev v Sloveniji 
Slovenska oglaševalska zbornica7 (SOZ) je v februarju 2013 izvedla obširno merjenje 
obiskanosti spletnih strani, tako imenovano raziskavo MOSS8, ki je merila doseg 98 
slovenskih spletnih strani. Vse merjene spletne strani je le v opazovanem obdobju obiskalo 
1.378.209 obiskovalcev v starostni skupini od 10 do 75 let, iz Slovenije in z različnimi IP 
številkami (RIS, 2013). 
 
Kot je razvidno na spletni strani RIS oziroma iz rabe interneta v Sloveniji, je najbolj obiskan 
portal 24ur.com, ki prvo mesta zaseda že od junija 2009 in je tudi edina spletna stran, ki ima 
med mesečnimi spletnimi uporabniki od 10 do 75 let več kot 50-odstotni doseg (RIS, 2013). 
                                                          
7 SOZ je osrednja stanovska organizacija na področju tržnega komuniciranja. V SOZ so vključeni agencije, 
oglaševalska podjetja in mediji. 
8 Raziskava MOSS poteka pod okriljem Slovenske oglaševalske zbornice (SOZ), v obdobju 
2013/2015 jo izvaja družba Gemius Adria, d. o. o. iz Ljubljane. 
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Na drugem mestu je portal Siol.net, ki ga je februarja obiskalo 578.166 obiskovalcev, kar 
predstavlja 40,7-odstotni doseg v spletni populaciji. Spletni iskalnik Najdi.si se je uvrstil na 
tretje mesto in beležil 553.988 obiskovalcev oziroma 39-odstotni doseg. Portal Rtvslo.si je na 
četrtem mestu in je v februarju beležil 550.595 obiskovalcev ter 38,8-odstotni doseg. Sledi 
spletni oglasnik Bolha.com s 475.820 obiskovalci in 33,5-odstotnim dosegom (RIS, 2013). 
 
Med deset najbolj obiskanih slovenskih spletnih strani poleg Siol.net, portala Rtvslo.si in 
Bolha.com, sodijo še zurnal24.si, Zadovoljna.si, Avto.net, Vizita.si in Itis.si. Spletni strani 
Delo.si in Slovenskenovice.si zasedata 12. in 11. mesto. Spletni portal Delo.si je beležil 21,3- 
-odstotni doseg, medtem ko je spletni portal Slovenskenovice.si beležil za odstotek višji 
doseg, natančneje 22,3 odstotka oziroma 316.288 tisoč obiskovalcev (RIS, 2013).  
 
Medtem ko najnovejši valutni9 podatki o dosegu za november10 2016 kažejo, da so bila 
najbolj obiskana spletna mesta: 24ur.com, Bolha.com, Rtvslo.si, Siol.net, Med.Over.Net, 
Slovenskenovice.si, Zurnal24.si, Najdi.si, Itis.si in Delo.si.Podatki (MOSS, 2016), podatki za 
Slovenskenovice.si kažejo 37,8-odstotni doseg oziroma 486.870 uporabnikov spleta. 
Natančneje je bilo novembra zabeleženih 30.226.330 prikazov,11 razlika med zaporednima 
mesečnima dosegoma pa je znašala 3,1odstotka. Spletni medij Slovenskenovice.si se tako po 
meritvah dosega in prikazov uvršča na 5. mesto, medtem ko se spletni medij Delo.si s 26,5-     
-odstotnim dosegom in 7.140.186 prikazi uvršča na 11. mesto (MOSS, 2016). Razlika med 
zaporednima mesečnima dosegoma pa je bila pri Delo.si za 10 odstotkov višja in je znašala 
13,1 odstotka. 
 
Z vidika našega raziskovanja je prav tako zanimiv podatek o vpisu elektronskih medijev v 
razvid (RIS, 2013), ki kaže vsaj na dvakratnik števila vpisanih. Za boljšo predstavo povejmo, 
da je bilo leta  2007 v razvid vpisanih 163 elektronskih medijev, medtem ko jih je bilo leta 
2013 vpisanih 412 (RIS, 2013). Ocenjujemo torej, da je v obdobju šestih let na področju 
elektronskih medijev nastalo dodatnih 249 ustvarjalcev novinarskih vsebin, ki svoje občinstvo 
dosegajo prek spleta. 
 
                                                          
9 Valutni podatki o obiskanosti spletnih mest povedo, koliko različnih oseb s slovenskih IP številk je v danem 
obdobju meritve obiskalo izbrano spletno mesto. 
10 Podatki  so javno dostopni na moss-soz.si. 
11 Prikaz strani je dogodek, med katerim si obiskovalec ogleduje spletno stran. 
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Ob očitni rasti spletnih medijev je smiselno izpostaviti spletno novinarstvo, kot posebno 
obliko novinarskega dela, za katerega,  kot pravi Vobič (2012), v slovenskem medijskem 
prostoru velja, še posebej za spletno novinarstvo tiskanih medijev,  da spodbuja spremembe v 
odnosu med novinarstvom in tehnologijo, ki odražajo širše trende fleksibilizacije 
poročevalstva, integriranja uredništev ter združevanja novinarskih identitet in pripadnosti. 
 3.2  Tabloidno novinarstvo 
 
Ker pri svojem raziskovanju primerjamo spletno izdajo Slovenskih novic in Dela, ki sta 
pravzaprav osrednja12 slovenska dnevnika, bi želeli še dodatno pojasniti razloge za našo 
izbiro. 
Kot je razvidno iz nacionalne raziskave branosti, gre za najbolj brana slovenska dnevnika, ki 
prav tako dosegata najštevilčnejše občinstvo. Za Slovenske novice je še posebej značilna 
visoka oziroma najvišja branost, kar velja že od leta 1992 (Kalin Golob, 2007). 
 
Za potrebe našega raziskovanja se zdi smiselno, da dodatno osvetlimo normativne vrste 
novinarstva in skozi teoretsko osnovo skušamo pojasniti razliko med, plastično rečeno, resnim 
ter tabloidnim medijem. Izhajajoč iz teorije (Poler Kovačič in Erjavec, 2011, str. 18; Vobič, 
2009), poznamo pet normativno določenih vrst novinarstva: 
• mediativno novinarstvo, kjer je novinar posredovalec objektivnih informacij; 
• razsvetljensko novinarstvo, kjer novinar nastopa kot varuh demokracije; 
• odvetniško novinarstvo, ko novinar zavzema vlogo kritika in razlagalca; 
• razvedrilno novinarstvo in novinar kot dobavitelj zabave ter 
• komunitaristično novinarstvo, kjer je novinar spodbujevalec skupnosti. 
 
V našem primeru bi dejali, da na prvi pogled tiskano in spletno izdajo dnevnika Delo 
prištevamo med razsvetljensko ter delno tudi odvetniško novinarstvo, medtem ko spletno in 
tiskano izdajo Slovenskih novic uvrščamo v komunitaristično ter razvedrilno novinarstvo.  
 
Za komunitaristično novinarstvo naj bi bila značilna participatorna praksa in spodbujanje 
družbenega življenja posameznikov ter skupnosti. Novinar naj bi naslavljal občinstvo kot 
državljane oziroma člane politične skupnosti in pri svojem delu kot uradne vire uporablja 
                                                          
12 Nacionalna raziskava branosti za leto 2015 znova potrjuje, da so Slovenske novice najbolj bran slovenski 
dnevnik, medtem ko je Delo na drugem mestu, sledita mu Svet24 in Dnevnik. 
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posameznike ter njihove zgodbe. »Pomembno je terensko delo, ko novinar prisluhne ljudem v 
svojem okolju« (Poler Kovačič in Erjavec, 2011, str. 53).  Zdi se, da v Slovenskih novicah 
najdemo kar nekaj zgodb, natančneje naslovnih13 zgodb, ki opozarjajo na problematiko 
posameznikov in družbe kot politične celote. 
 
Nekoliko laže Slovenske novice opredelimo kot razvedrilno novinarstvo, ki s 
senzacionalističnim stilom pisanja delno odgovarja predpostavki sodobnega potrošnika.  Kot 
pravi Poler Kovačič (Poler Kovačič in Erjavec, 2011, str. 51), ki navaja Connella, se 
razvedrilno novinarstvo uresničuje v razmerah medijske tabloidizacije, torej vrste procesov, ki 
domnevno racionalne diskurze spreminjajo v senzacionalistične. Tabloidizacija v teoriji 
(Poler Kovačič in Erjavec, 2011; Gripsrud,  2000), nižanje in propad novinarskih standardov, 
ki vključno s hibridizacijo množičnega sporočanja14 pomeni rahljanje obstoječih ločevalnih 
norm.  
 
Za tabloide je torej značilno, da relativno malo časa in prostora posvečajo političnim 
procesom, ekonomskemu razvoju in družbenim spremembam ter na drugi strani relativno 
veliko časa namenjajo športu, škandalom, popularni zabavi in zasebnemu življenju običajnih 
in tudi slavnih oziroma znanih posameznikov (Poler Kovačič in Erjavec, 2011, str. 51). 
 
Dnevnik Delo štejemo15 za resen slovenski dnevnik, vendar velja izpostaviti, da pravzaprav 
nobeden izmed slovenskih časnikov ne dosega visokih standardov kakovostnih dnevnikov in 









                                                          
13 Več o tem v članku Monike Kalin Golob, Zgodba s prve strani: jezikovnostilna analiza. 
14 Pri hibridizaciji gre pravzaprav za mešanje novinarstva z ostalimi dejavnostmi, kot so oglaševanje, zabava in 
odnosi z javnostmi (Poler Kovačič in Erjavec, 2011, str. 124–125). 




4 Šport in novinarstvo 
 
Znanost o športu je ena izmed mlajših ved pri nas. Vzroke za ta nekoliko okoren razvoj morda 
lahko iščemo tudi v nedosledni uporabi slovenskega izrazoslovja, ki je na področju športa 
precej udomačena praksa. Kot pravi Kristan (2010, str. 39–48), vsiljevanje tujih izrazov v 
slovenščini nima meja in dokazuje, da gre za pojav, ki je na športnem področju še posebno 
nadležen. Do uporabe tujih izrazov prihaja tudi oziroma celo takrat, kadar imamo dobre 
domače ustreznice in čedalje bolj se zdi, da gre za psihoanalitično vprašanje (Kristan, 2010). 
 
Nekaj podobnega velja za samo znanost o športu in primerno izrazoslovje oziroma njegovo 
uporabo. V osemdesetih letih smo denimo izraz telesna kultura spremenili in namesto telesa 
uporabili šport, tako je nastala športna kultura. Sledilo je skladno poimenovanje tudi ostalih 
športnih dejavnosti in organizacijskih struktur. Pojavili so se izrazi, kot so športna vzgoja, 
fakulteta za šport, zavod za šport, različna športna  društva, skupine in tako dalje. Zdi se, da je 
neskladnost izražanja, predvsem ob uvajanju novosti oziroma novih teorij na področju športa, 
precej domača tudi v znanosti.16   
 
Za  znanost na področju športa ostaja značilna neskladnost z izražanjem tudi na račun uporabe 
izraza kineziologija. Raziskovalni inštitut, ki se ukvarja z raziskovanjem na področju športa, 
je Inštitut za kineziologijo, v sklopu katerega deluje tudi Fakulteta za šport (Kristan, 2000, str. 
7–10). Zmeda glede neenakega izražanja je očitna. Z vidika znanosti in predvsem 
epistemologije je vprašanje o pravilnem poimenovanju odprto do te mere, da se še vedno 
pojavljajo teorije o pravilnejšem pojmovanju znanosti o športu oziroma športoslovju in tudi 
denimo fakultete za šport ali športoslovje.  
 
Kristan (2000, str. 87) na podlagi temeljitega proučevanja terminologije na področju športa 
razvije naslednjo definicijo: »Športoslovje je veda, ki proučuje vse pojave, procese, odnose in 
namene na področjih športne vzgoje, športnega razvedrila, selekcijskega elitnega 
tekmovalnega športa, invalidskega športa in zdravilnega oziroma rehabilitacijskega športa.« 
                                                          
16 Zaplete tako z vidika epistemologije kot terminologije nazorno prikaže Kristan (2012). V opombah enega 
svojih člankov zapiše, da že vrsto let dokazuje nepravilnosti v zvezi s poimenovanji, ne nazadnje same fakultete. 
Kot pravi, je  ime institucije fakultete za šport nelogično in skoraj v posmeh instituciji, ker fakulteta ne goji 
športa, ampak  ga zgolj proučuje. In po logiki stvari praviloma vse vede dobijo ime po področju, ki ga 
proučujejo. Veda, ki proučuje šport v vsej njegovi neenovitosti, je torej športoslovje (če je to 
kineziologom/giboslovcem všeč ali ne). In po logiki stvari fakultete praviloma dobijo ime po svoji vedi. 




Na podobne zadrege opozarja  Kristan (2000, str. 7–10) , ki je s svojo idejo o športoslovju  
naletel na različne odzive. Nekaterim je vseeno, kako se poimenuje znanost o športu, drugi 
zagovarjajo poimenovanje kineziologija in se ne strinjajo s poimenovanjem športoslovje. 
Vendar konkretnih in veljavnih argumentov, zakaj znanosti o športu ne bi mogli poimenovati 
športoslovje oziroma športologija, ni. 
 
V nadaljevanju se zdi smiselno, da poskusimo ugotoviti, kaj šport pravzaprav je. Slovar 
slovenskega knjižnega jezika (2014) pojem šport razloži kot telesno dejavnost, ki se izvaja po 
ustaljenih pravilih, za krepitev telesne zmogljivosti, tekmovanje in razvedrilo. Kot je 
pričakovati, je definicij športa ogromno, eno podaja tudi OZN17 (2003), ki šport definira kot 
vsako telesno dejavnost, ki povečuje telesno zmogljivost, mentalno zmožnost in socialno 
interakcijo. Medtem teorija šport pojmuje kot prostovoljno prostočasno gibalno tekmovalno in 
netekmovalno dejavnost, ki se je človek udeležuje iz igralnih nagibov in katere glavni namen 
je razvedriti ter hkrati povečevati ali ohranjati človekove telesne zmogljivosti. 
 
Kljub temu, da definicija govori o prostočasni dejavnosti, lahko trdimo, da so tudi poklicni 
športniki s športom najprej začeli v prostem času, ker so imeli izjemne telesne sposobnosti in 
so začeli dosegati nadpovprečne rezultate, so se začeli s športom ukvarjati poklicno. Žal ima 
ta poklic kratko delovno dobo, a še vedno večina športnikov tudi po končani karieri še naprej 
prakticira ukvarjanje s športom v prostem času (Kristan, 2000, str. 31). 
 
Glavne značilnosti športa kot dejavnosti so (Korošec, 2005, str. 165–266): 
– specializacija, 
– množičnost in 
– pogostost ponovitev. 
 
Te značilnosti nekoliko spominjajo tudi na značilnosti spletnih medijev in bi lahko 
predstavljale izhodišče za zanimivo raziskavo. Vsekakor sta šport in poročanje o športu 
sestavni del vseh športnih dogodkov. Spomnimo zgolj na velike dogodke, kot so olimpijske 
igre, svetovna prvenstva v nogometu in smučanju, različna evropska prvenstva ter njihovo 
organizacijo, kjer se dobiček pravzaprav pričakuje oziroma računa na podlagi projekcije 
                                                          
17 Definicija je bila novelirana leta 2003 za potrebe razvoja. 
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pričakovanega občinstva. Težko si predstavljamo interese posameznikov in oglaševalske 
industrije, če bi ne bilo neposrednih medijskih prenosov.  
 
Prav tako velja, da so športne vsebine z vidika medijskih ustvarjalcev zanimivo in pomembno 
področje. Poročanje o športu zahteva svoje področje, saj ni združljivo z ostalimi temami. 
Pregled zgodovine športa nam oriše šport kot samostojno področje stvarnosti, ki ga zaradi 
njegove posebnosti ne moremo uvrstiti v nobeno drugo področje (Kristan, 2000, str. 39). 
 
4.1 Športno poročevalstvo 
Športno poročevalstvo prepleta predvsem dve semiološki vrsti: jezik in slike, dobrega 
razmerja med njima pa ni preprosto določiti. Jezik in slika se zlivata za namene poročanja, 
včasih je slika najpomembnejši del novice, jezik pa le spremljevalni del sporočila. Drugič pa 
je ob sliki obvezno pojasnilno besedilo, saj je slika nezadostna za novico. Kljub kakovostnim 
slikam pa je v športnem poročanju večinoma še vedno večji poudarek na besedilu, ki ga poda 
njegov avtor (Korošec, 2005, str. 258–259). 
 
Športno poročevalstvo Korošec (2005, str. 259) opredeljuje kot tematsko in sporočanjsko 
specializirano novinarsko dejavnost. S splošnim poročevalstvom imata veliko skupnih 
lastnosti. Športno poročevalstvo je preplet dveh semioloških vrst: jezika in slike. Glede na 
vlogo jezika ga uvrščamo k publicistični funkcijski zvrsti, pred javnost načeloma stopa v 
besedilih slovenskega knjižnega jezika. Besedila so govorjena in pisana; športno ter tudi 
splošno poročevalstvo potrebujeta oba prenosnika (tvorca in naslovnika). Glede zastopanosti 
medijev sta v ospredju tiskani in elektronski (Korošec, 2005, str. 259).  
 
Korošec (2005, str. 259) imenuje športno poročevalstvo tudi poročevalstvo o športu, zajema 
pa tri sestavine, ki se med seboj prepletajo: 
– športna dejavnost širokega kroga ljudi, 
– športne igre in športna tekmovanja ter 
– veda, teorija, ki se nanaša na prvi dve sestavini. 
 
V grobem gre pravzaprav za definicijo športa. V največji meri je športno poročevalstvo 




Ob poročanju o športnih dogodkih so se postopoma razvili športni žargoni, ki so značilni 
predvsem za priljubljene športe in množične igre. Pri nas po popularnosti izstopajo zimski 
športi, saj imajo na tem področju naši športniki tudi najboljše dosežke (Korošec, 2005, str. 
260). Vendar velja opozoriti, da je zanimanje javnosti in prav tako oglaševalcev v Sloveniji na 
splošno zelo veliko ter se odraža tudi v povečanju športnega udejstvovanja otrok in mladine, 
je pa nedvomno povezano z visokimi uvrstitvami reprezentančnih športnikov in športnih 
disciplin. 
 
Tudi gledalci so na področju športa večji eksperti kot na področju politike in gospodarstva, 
zato množično spremljajo večje športne dogodke v živo ali prek elektronskih medijev, ki 
objavljajo posnetke (Korošec, 2005, str. 260). Zato se tudi od poročevalca zahteva, da je vsaj 
poznavalec športa, če že ni sam športnik. Niso redki primeri, ko se komentatorjem v živo 
pridružijo tudi nekdanji športniki, da še bolj strokovno komentirajo potek športnega dogodka 
oziroma osvetlijo dogajanje tudi z drugega zornega kota in z neposredno izkušnjo ter tako 
vsebino še bolj približajo uporabnikom. 
 
V splošni predstavi ljudi je športni novinar sanjski poklic, saj je preprost, zabaven in vključuje 
brezplačno spremljanje športnih dogodkov. Vendar se v realnosti izkaže, da je spremljanje 
tekme v vlogi novinarja drugačno kot v vlogi obiskovalca. Novinar oziroma kreator medijskih 
vsebin je navadno vezan na rok, ki je še posebej pomemben pri tiskanih18 izdajah prispevkov. 
Prav tako je pri poročanju v živo, ko je novinar velikokrat zadolžen za spremljanje tekme in 
tudi za povezovanje mnenj gostov oziroma komentatorjev, za katere smo že omenili, da so 
predvsem pri velikih športnih dogodkih pravzaprav stalnica.  Športni novinar mora ves čas 
tekme pozorno spremljati dogajanje in hkrati že pripravljati ključne podatke ter vprašanja za 
igralce in trenerje. Prispevek pravzaprav nastaja sproti, med tekmo, v zadnjih minutah se 
dodajo še uvod in uradne izjave, pridobljene na novinarski konferenci. Prav tako velja 
omeniti, da je športni novinar veliko na poti, za kar so potrebni dodaten čas in organizacija, 
spanje v hotelih ter velikokrat bedenje dolgo v noč, kar nedvomno implicira na dejstvo, da je 
delo novinarja zelo stresno in naporno. 
 
Če znova povzamemo Korošca (2005, str. 259), je osnovna značilnost športnega novinarstva, 
da zajema tri medsebojno prepletajoče se sestavine, na splošno pojmovane kot šport: športno 
                                                          
18 Časopisni novinarji imajo  krajše roke, predvsem v primeru večernih tekem in dejstva, da je objava zaželena v  
jutranjem časopisu, kar mnogokrat pomeni nočno delo. 
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dejavnost širokega kroga ljudi, športne igre in športna tekmovanja ter vedo oziroma teorijo. 
Največji poudarek je seveda na drugi prvini, torej poročanju o tekmovanjih in športnih 
dogodkih (Korošec, 2005, str. 259).  
 
Kot športni jezik razumemo jezik športa in tudi jezik športnikov. Za uspešno poročanje je 
torej nujno potrebno dobro poznavanje športne panoge in dotičnega športa ter prav tako 
širšega konteksta. V zvezi s tem Korošec (2005, str. 261) izpostavlja različna razmerja med 
tvorcem (a) – sporočilom (b) – naslovnikom (c). Bistveno je poznavanje športa pri tvorcu in 
naslovniku, sporočilo pa je rezultat skupnega poznavanja športne vsebine in jezika.  
 
Bello (2016) navaja deset konkretnih nasvetov, ki naj bi jih pisci, uredniki in oblikovalci 
športnih prispevkov upoštevali, če želijo dobro opravljati svoje delo, ter jih navaja kot deset 
zapovedi: 
– poskrbite za dovolj multimedijskih sredstev že pred dogodkom (intervjuji, fotografije, 
klici, posnetki); 
– pripravite elemente zgodbe vnaprej, čeprav potem ne bo vse uporabljeno v prispevku; 
– opirajte se na navdih iz preteklosti – v smislu učenja iz dobre prakse in ne ponavljanja 
starih napak; 
– delajte v dobro skupnosti in s podporo bralcev; 
– bodite odprti za vsebine, namenjene uporabnikom;  
– dodajte pogovoru nekaj novega; 
– poslušajte komentatorje, saj včasih podajo zanimive komentarje, ki so lahko uporabni za 
zapis v prispevku; 
– s spletnim obiskom se ukvarjajo uredniki in ne pisci besedil; 
– ne kopirajte od drugih; 
– berite svoje prispevke, ko izidejo. 
 
Športno novinarstvo je zaradi velike priljubljenosti športa še vedno izrednega pomena, kljub 
temu pa iz novinarskega stališča ne spada med prestižne vrste. Zdi se, da je kot poklic 
podcenjen tudi pri javnost in ne nazadnje lahko podobno rečemo za spletno novinarstvo. Kot 
opozarja Vobič (2011), so spletni novinarji, kot skupina znotraj novinarske skupnosti, še 
dodatno podvrženi proletarizaciji vloge in kulture svojega dela, kar se med drugim 




Skupne značilnosti slovenskega športnega novinarstva, tudi spletnega, so po mnenju Okorna 
(2011) naslednje: 
– ekskluzivnost, pri tem pa ekskluzivno ne pomeni, da je enkratno in neponovljivo, kot bi 
sprva pomislili, kljub temu pa gre vseeno za lokacijsko ali časovno omejitev pri 
prispevku; 
– osebni interesi, saj naj bi nekatere športne novice rangirali tudi po osebnih interesih 
novinarjev, ker naj bi imeli ti določene športe ali športnike raje;  
– poročanje s tekem ali največ še 24 ur po končanem športnem dogodku naj bi poročali o 
dogodku, kasneje novica zastara; 
– snemanje na zalogo naj bi bil zelo pogost pojav v vseh vrstah medijev. Novinarji potem 
vse posnete športne dogodke predvajajo s časovnim zamikom. Seveda v primeru 
olimpijskih iger in svetovnih prvenstev ni mogoč drugačen način predvajanja, saj istočasno 
poteka več pomembnih športnih dogodkov; 
– spletno novinarstvo, pri katerem še posebej kritizira številne športne spletne portale, ki se 
kljub popolnoma drugačnemu mediju še vedno držijo klasičnih načel novinarstva in kljub 
tehnološkim možnostim vsebine ne predstavijo dovolj izvirno oziroma kakovostno. 
 
Okoren (2011) sicer na splošno kritizira športno poročanje večine slovenskih novinarjev, saj 
izpostavlja problematiko lastniških pričakovanj, ki večinoma zasledujejo željo po dobičku, 
zato kakovostnega in celostnega športnega poročanja ne postavljajo med prioritete. Omeniti 
velja tudi tako imenovane materialne avtorske pravice oziroma pravico javnega prenašanja in 
prikazovanja. Torej, tisti medij, ki ima pravice javnega prenašanja oziroma prikazovanja 
določenega športnega dogodka, potem z velikim poudarkom poroča o dogodku in mu tudi 
časovno posveti največ časa oziroma prostora. 
 
Pri analizi konkretnih novic na spletnih portalih se bomo kritično opredelili tudi do kritik 
navedenega avtorja in jih skušali dodatno opredeliti oziroma zanikati. 
4.2 Novinarske zvrsti in žanri 
 
Teorija novinarskih žanrov (Košir, 1988) stalne oblike novinarskega sporočanja, glede na 
njihovo dominanto oziroma odločujočo funkcijo, uvršča bodisi v interpretativno bodisi v 
informativno zvrst. Pod slednjo uvrščamo novinarska besedila, ki se kažejo kot objektivna 
sporočila in obsegajo ter navajajo zgolj dejstva in podatke (Laban, 2007, str. 33). Značilnost 
informativne zvrsti je prav tako distanciranost avtorja od predmeta upovedovanja, kar se 
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izkazuje v manku avtorjevih lastnih mnenj, ocen, interpretacij. Prevladujoča funkcija 
novinarskih besedil te zvrsti je informacijska, poročevalska in obveščevalna, lahko pa 
uresničujejo tudi druge funkcije, kot so opozorilna, vzgojna ter zabavna (Laban, 2007, str. 
33). 
 
V interpretativno zvrst pa na drugi strani sodijo tista novinarska besedila, ki se kažejo kot 
subjektivna sporočila, saj avtorji k obravnavanemu predmetu pristopajo angažirano in s 
svojimi mnenji v besedilu kažejo na svojo prisotnost, poleg tega je njihova funkcija  
interpretativna ali z drugimi besedami: mnenjska, analitična, publicistična (Laban, 2007, str. 
34). Besedila, ki jih uvrščamo v interpretativno zvrst, obsegajo mnenja, prepričanja, predstave 
in vrednostne sodbe, ki jih pri besedilih informativne zvrsti ne zasledimo. 
 
Znotraj informativne in interpretativne zvrsti se nahajajo manjše skupine, stabilne družine 
tipičnih novinarskih diskurzov ali žanrov, za katere so značilne določene skupne dominantne 
lastnosti. Teorija (Košir, 1988 v Laban, 2007, str. 34) jih poimenuje novinarske vrste in jih 
loči glede na njihove temeljne konstitutivne prvine: predmet novinarskega sporočila, funkcijo 
novinarskega sporočila, naslovnikovo pričakovanje ter komunikacijsko situacijo. 
 
Glede na skupni predmet upovedovanja znotraj informativne zvrsti ločimo: vestičarsko, 
poročevalsko, reportažno in pogovorno vrsto, medtem ko v interpretativno zvrst uvrščamo 
komentatorsko, člankarsko, portretno vrsto in ne nazadnje novinarsko zgodbo, ki po 
Milosavljeviću (2003, str. 9) združuje prvine obeh (Laban, 2007, str. 34). 
 
Novinarski žanr je tip novinarskega diskurza, za katerega je značilna določena tipična forma, 
v kateri je upovedana določena snov ali predmet, ki je tipsko strukturirana in izražena z zanjo 
tipičnimi jezikovnimi sredstvi (Košir, 1988 v Laban, 2007). Za žanre lahko rečemo, da so v 
primerjavi z novinarskimi vrstami bolj dinamični in fleksibilni ter bolj podvrženi 
spremembam, ker se hitreje spreminjajo in prilagajajo. Novinarski žanri imajo sicer vse 
lastnosti določene vrste, vendar se te kažejo na različne načine glede na okoliščine. 
 
Teorija žanr izpostavlja tudi kot tipizirano družbeno dejanje (Miller, 1984 v Červ, 2009, str. 
278), ki se uresničuje kot odziv na komunikacijsko zahtevo, ki je interpretirana kot 
ponavljajoča se in zato tipska, prek tvorjenja in recepcije besedila v konkretnih družbeno-
zgodovinsko-kulturnih okoliščinah.  
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Obenem pa žanr ni le odziv na določeno sporočanjsko okoliščino, ampak jo prek svojih 
konvencij tudi konstruira, saj pogojuje posameznikovo doživljanje in pojmovanje 
sporočanjske okoliščine ter možnih in primernih besedilnih odzivov nanjo (Devitt, 1993 v 









































5 Aktualizmi in aktualizacija 
 
Jezikoslovje poleg aktualizacije obravnava tudi avtomatizacijo in zdi se, da se koncepta pri 
uporabi in tudi pri razlagi lahko dopolnjujeta. Teorija (Korošec, 1998, str. 15) avtomatizacijo 
razlaga kot proces ustaljevanja določene besedne fraze ali besede, da bi ta postala oziroma 
ostala stalnica v konvenciji med tvorci in naslovniki. Gre za večkratno in pogosto uporabo 
terminologiziranih besednih zvez ter stavčnih vzorcev, ki jih teorija (Dular, 1974 v Korošec, 
1998, str. 16) omenja kot publicizme in klišejske izraze, v poročevalstvu značilna pomagala, 
kot so: Več o tem na str.; Več na str.; ki bralca usmerjajo po celotni publikaciji. Klišejski 
izrazi so denimo sklicevanje na tuje oziroma druge vire: Kot poročajo tuje tiskovne agencije 
...; Kot navaja agencija …; Iz virov blizu predsednika … 
Nadalje Korošec (1998, str. 16) izpostavlja poročevalske stileme oziroma avtomatizme tipa: 
Pogovori so potekali v prisrčnem ozračju, za katere pa izpostavi, da to niso pravi poročevalski 
avtomatizmi temveč zgolj frazeologemi iz diplomacije. V poročevalstvu so pogosto prisotni, 
ker gre pravzaprav za diplomatski način obveščanja javnosti, in predstavljajo zadovoljivo 
splošnost19, v okvirih katere se komunicira z javnostjo. Avtomatizmi so med drugim tudi vsi 
ustaljeni obrazci, obvestila in naznanila (Korošec, 1998, str. 17). 
Za razliko od avtomatizacije pa aktualizacija pomeni prav nasprotno. Kot pravi Korošec 
(1998, str. 15–17), gre za novo, svežo in posebno rabo jezikovnih sredstev, je odmik od 
neposredne označbe predmeta govora in ne nazadnje gre za sredstvo, s katerim tvorec išče pot 
k naslovniku. 
V primeru avtomatizacije in aktualizacije gre torej za dva izključujoča se pojma, ki pa sta pri 
novinarskem poročanju precej navzoča. Pomembna razlika med konceptoma je torej tudi  
vključenost naslovnika. Avtomatizacija denimo naslovnika ne vključuje, medtem ko ga 
aktualizacija skuša vključiti z vsemi sredstvi (Korošec, 1998).  
Z drugega vidika pa ločimo stilno nevtralna in stilno zaznamovana jezikovna sredstva, o 
katerih piše tudi Toporišič (2004). Stilno lahko zaznamujemo besedo že s spremembo 
naglasa, sicer pa za določanje stilne vrednosti obstajajo različni kriteriji. Vsem sredstvom pa 
je skupno dejstvo, da lahko svojo stilno zaznamovanost prenašajo v sobesedilo (Korošec, 
                                                          
19 V dnevniškem poročevalstvu so pogosti, ker je to edini ali vsaj najsplošnejši vir, v katerem se o diplomatskih 
zadevah obvešča jasnost. Dnevniki so namreč splošno dostopna glasila diplomacije, saj ta drugih nima (Korošec, 
1998, str. 16). 
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1998, str. 13). Stilno nezaznamovane so besede in besedne zveze, ki se uporabljajo v splošni 
rabi in navadno poimenujejo predmet, medtem ko stilno zaznamovane besede vzbujajo 
pozornost, ker so nepričakovane, navadno čustveno obarvane ter lahko razkrivajo 
uporabnikovo starostno, mnenjsko, strokovno in pokrajinsko pripadnost (Toporišič, 2004). 
Avtomatizmi so lahko sicer tudi nevtralna jezikovna sredstva, če niso postavljena v drugo 
umetnostno zvrst. Korošec (1998, str. 14) celo trdi, da je razmerje, ki je mogoče le v 
poročevalskih besedilih, torej razmerje med avtomatizmi in aktualizmi, izrazitejše od 
razmerja med stilno zaznamovanim ter stilno nevtralnim. 
Jedlička (1970, str. 45–48 po Korošec, 1998, str. 14) pravi, da  je za publicistični stilni tip kot 
celoto značilna izraba stilno nasprotnih sredstev: avtomatiziranih in aktualiziranih, 
pogovornih in knjižnih, strokovnih in umetnostnih, nevtralnih in čustvenih. In kot nadaljuje, 
je prav napetost med temi plastmi sredstev izrednega pomena za končni stilni učinek 
publicističnih besedil. Sklepati gre torej, da je izbira in uporaba besed ter besednih zvez v 
poročevalstvu izjemno pomembna. Dober poročevalec mora biti vešč jezika do te mere, da z 
besedami lahko oblikuje vzdušje, podobno kot dramatik, kar je na športnem področju še bolj 
izrazito, saj je tudi narava športa dramatična. 
Z uporabo aktualizma v poročevalstvu avtor posega v spoznano in v na novo poimenovano 
resničnost. Aktualizacija postane sredstvo, s pomočjo katerega tvorec besedila navezuje stik z 
bralcem (Korošec, 1998, str. 17). Bralca tako privablja oziroma pritegne v branje. 
Značilne vrste aktualizmov, ki jih navaja teorija, so (Korošec, 1998, str. 18–26): 
– obnovitve vzorcev ali klišejev, kot so: Somrak mitov oziroma Somrak bogov ali pa 
denimo Iz te moke ne bo kruha in transformacija v Iz te moke ni kruha; 
– pesniške figure, kot so metafore, metonimije, oksimoron20, paronomazija21 so pogosto 
uporabljene kot aktualizmi v naslovih, medtem ko litote in evfemizme22 pogosto srečujemo 
v samem besedilu; 
– v naslovih okrajšane povedi: zamolk ali nedokončane misli, neizrečeno je lahko še 
izrazitejše, na primer: Ribe pa poginjajo ...; 
                                                          
20 Oksimoron je po Korošcu (1998, str. 18) lahko izrazita prvina v naslovih. Kot primere navede: Bližina daljav, 
Neobvezna obveznost (prav tam). 
21 Primeri po Korošcu (1998, str. 18) so: Last – balast; Varčnost in varnost; Slast – oblast (op. p). 
22 Primeri litot in evfemizmov so po teoriji (Korošec 1998, str. 18) pogostejši v besedilu in se praviloma izrazijo 
z metaforami in metonimijami: nemajhne izgube, uspehi niso bili ravno veliki. 
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– perifraze23 ali opisovanje so največkrat izraziti aktualizmi, gre za odpravo ponovitev: 
nafta, to gorivo ali kača: strupenjača, nevarna plazilka; 
– arhaizmi: Britkost ob svečavi, lek, od ondod, dasidavno in podobni; 
– besede ekspresivne stilne vrednosti: Peteliniti se; 
– nižje pogovorne besede veljajo za močne aktualizme: Bomo z družbeno lastnino 
preprosto »handlali«?; 
– frazemi  so kot nekakšna besedilna začimba: mešajo štrene policiji, kažejo, kam pes taco 
moli; 
– vulgarizmi: Taki ljudje sicer ne berejo, ampak vseeno, če bodo prebrali, le napišite, naj 
gredo v rit ...; 
– vreme in vremenski pojavi, beseda temperatura: Temperatura italijansko-avstrijskih 
odnosov se približuje ledišču; 
– prave katahreze, ko so ena ob drugi nezdružljive prvine: Pristriženi dolgi prsti in 
– nove besede ali neologizmi, ki besedilo le poživljajo, vendar njihovo nastajanje ni 
povezano s poročevalskimi nameni.  
Med novimi besedami, ki so rezultat avtorjevega poigravanja z izrazi in so praviloma med 
narekovaji, so (Korošec, 1998, str. 26–29): 
– besede, ki izražajo ironično rabo: darilomanija, dopustologija, vodifikacija, 
– zloženke iz samostalnikov, pridevnikov in glagolov: slačipunca, ritolizniki, lahkoglav, 
– iz samostalnikov izpeljani nedoločniki z obrazilom -ariti, -alo, -ovati: cvičkariti, 
sestankovati, 
– po univerbizacijskem vzorcu izpeljane besede: anonimka, sedeminpetdesetka, 
– besede, narejene za enkratno priložnost: polomljenec, uvoženec, 
– raba priponskega obrazila -ež: genialnež, 
                                                          




– širjenje obstoječe besede z novim pomenom: gozdnina, ki naj bi pomenila vstopnino za v 
gozd,  
– akronimične besede: dipling za diplomirani inženir. 
 
5.1  Aktualizmi v športnem poročanju 
 
Športno poročevalstvo uvrščamo med publicistične funkcijske zvrsti jezika in za besedila 
velja, da so govorjena ter pisana (Korošec, 2005). Jezik je torej več kot pomemben, je nujen, 
če želimo prenesti informacijo. Za šport oziroma športoslovje  lahko rečemo, da ima, ne glede 
na opredelitev, svoj strokovni jezik, svoje besedišče, ki ga predstavlja. Jezik se življenju in 
realnosti prilagaja tako, da na vsako novo realnost odgovori z novo besedo ali drugače rečeno, 
jezik je živ ter se spreminja. Za športno poročevalstvo se zdi, da je vključevanju vedno novih 
izrazov, besed in elementov še posebej naklonjeno. 
Tako imenovani športni aktualizmi nikakor niso le okrasek v besedilu, ampak so sredstvo 
avtorja, da se čim bolj približa in pritegne bralce k branju svojega prispevka. Tvorec besedila 
torej z uporabo aktualizmov skuša v bralcih sprožiti razumsko in čustveno dejavnost 
(Korošec, 2005, str. 264). 
Aktualizmi pogosto nastopajo v športnoporočevalskih besedilih, in sicer v pisnih ter tudi v 
govornih kanalih. Posebej priljubljeni so udarni naslovi, ki so izrazito stilno sredstvo 
(Korošec, 2005, str. 264), in so pravzaprav tudi najizrazitejša prvina poročevalstva (Korošec, 
1998, str. 43). Kot v nadaljevanju izpostavi teorija (prav tam), se pri naslovu šele začne, za 
želeno učinkovitost oziroma poročevalno uspešnost je potrebna in pomembna tudi grafična 
uresničitev naslovov, njihova razporeditev po straneh časopisa, izbor črk ter njihova velikost 
glede na žanre oziroma vrste besedila. Časopisni naslovi so torej pomembni z dveh vidikov, 
prvi implicira na obliko ali sliko, drugi pa na vsebino oziroma jezik. Kot pravi Korošec (prav 
tam), so časopisni naslovi predmet jezikoslovnih raziskav z mnogih vidikov: nastopanja 
besed, njihovih pomenov in stilnih vrednosti, pogostosti leksemov ter oblik, besednozvezne in 
stavčne skladnje in ne nazadnje njihove funkcije ter pragmatike. 
Posamezne stilno zaznamovane pojave imenujemo aktualizmi, v športnoporočevalskih 
besedilih nastopajo kot izrazito stilno sredstvo in so torej v naslovih pisnega poročevalstva, 
zlasti v velikih in enostolpičnih naslovih, še posebej priljubljeno stilno sredstvo (Korošec, 
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2005, str. 264). »Na lestvici aktualizmov zajemajo sorazmerno najnižjo stopnjo izrazitosti 
ločila v naslovih, med njimi predvsem klicaj in vprašaj« (Korošec, 1998, str. 18).  
Korošec (2005, str. 264) med aktualizme v športnem poročevalstvu, podobno kot sicer v 
poročevalstvu, uvršča različne stileme, kot so narečne in pogovorne besede, slengizme, 
žargonizme, prav tako nove ter enkratne besede, historizme in arhaizme ter vse, kar poetika 
obravnava kot trope oziroma figure. Zgolj nekatere, ki jih zajema stilistika, so: metafore, 
metonimije, litote, evfemizmi, paronomazije ali besedne igre, apostrofe in aposiopeze ter ne 
nazadnje oksimoroni. Korošec (2005, str. 264) še posebej izpostavlja tudi stavčne figure v 
naslovih, kot so besedilne perifraze oziroma odprave ponovitev in obnovitve klišejev ter 
vzorcev. 
Korošec (2005) razvršča aktualizme na področju športa v tri skupine, glede na njihov učinek, 
in sicer od najšibkejšega k močnejšemu: 
– aktualizmi od terminov k žargonizmom, 
– od splošnih k posamičnim ter 
– od navdušenja k vznesenosti. 
V nadaljevanju se bomo osredotočili na konkretne primere športnih aktualizmov in na 
vprašanje, kaj vse se upošteva kot aktualizem v športnem žargonu poročevalca, izhajajoč iz 
predpostavke, da športni poročevalci obvladajo športni žargon in strokovne izraze posameznih 
prvin, kot so na primer zaključna žoga, doseči zadetek, igra ob mreži in podobno. Med šibke 
aktualizme pa Korošec (2005, str. 267) uvršča izraze, kot so: izpasti iz finala, voditi s petimi 
zadetki, uvrstiti se v finale. Medtem ko so pravi aktualizmi naslednji izrazi: boriti se za 
srebro, opraviti s tekmecem, boj za kolajne ... Zmagati tekmo namesto zmagati v tekmi je že 
ustaljena besedna zveza, čeprav je še vedno na ravni žargona (Korošec, 2005, str. 268). 
Zanimivo je, da v takih primerih sprva sploh ne pomislimo več, da gre za slovnično 
nekorektne besede in besedne zveze. V športu je denimo uporaba besede sedemmetrovka 
namesto besede stojka, ki je splošni javnosti manj znana (Korošec, 2005, str. 266), precej 





6 Analitično-empirični del: analiza aktualizmov v športnih prispevkih 
 
V analitično-empiričnem delu smo jezikovno in stilno razčlenili novinarska besedila, ki so se 
nanašala na športno tematiko. Pregledali smo besedila slovenskih spletnih dnevnikov Delo 
(D) in Slovenske novice (SN). V obeh smo zajeli objave iz let 2014 in 2017, in sicer 
natančneje v obdobjih od 1. do 20. marca 2014 ter od 1. do 20. marca 2017.  
Pri analiziranju besedil smo se osredotočili na elemente besedil – naslovje ter na samo 
besedilo. Izbira aktualizmov je, upoštevajoč teorijo, presojana glede na žanr novinarskega 
besedila, torej upoštevaje ločevalne norme in posledično pričakovanost aktualizmov kot prvin 
interpretativnih besedil (Kalin Golob in Grizold, 2017). Vsi obravnavani prispevki so 
objavljeni v Prilogi in so zaporedno poimenovani SN1, SN2 in tako dalje, kar pomeni prvi 
analizirani članek, objavljen na slovenskenovice.si, nadalje drugi; ter D1, D2 …, kar pomeni 
prvi in drugi obravnavan članek, dostopen na delo.si. 
 
6.1 Naslovje 
Naslovje24 predstavlja besedilno enoto, ki teži k strnjevanju najpomembnejših informacij na 
opaznem mestu: »Naslovje je najizrazitejša časopisna poročevalska kategorija. Tvorijo jo 
nadnaslov (Nn), veliki naslov (N), podnaslov/-i (P) in sinopsis (S). Naslovje tvorita vsaj dve 
od teh enot; to sta po pravilu N in P, v novejšem času tudi Nn in N« (Korošec, 1998, str. 50). 
Izčrpna analiza naslovja, tudi besediloslovna, ki obravnava sovezje, sovisnost, 
napovedovanje, navezovanje, potrjuje Koroščevo mnenje, da so naslovi eden osrednjih 
stilotvornih pojavov poročevalskega stila (Kalin Golob, 2008, str. 20). 
Ker je naslovje umeščeno na izpostavljenem mestu in vsebuje poseben izbor jezikovnih 
sredstev, lahko rečemo, da je tudi v spletnem poročevalstvu najizrazitejša prvina (Korošec, 
1998, str. 43; Kalin Golob in Grizold, 2017, str. 101). Izhajajoč iz teorije, gre pri vseh 
naslovih za prostorsko izrazitost ter sporočanjski namen in medtem ko je prva prvina 
naslovom imanentno dana, je druga odvisna od sporočanjskega namena tvorca naslova 
(Korošec, 1998, str. 43). Praviloma so naslovi najbolj vidni deli besedila tudi na spletu. Pri 
spletnih besedilih imajo naslovi še dodatno vlogo oziroma nalogo, ker omogočajo 
                                                          
24 Teorija (Kalin Golob, 2008) avtorstvo koncepta in konceptualizacije naslovov  pripisuje Korošcu. Za tiskane 
dnevnike je značilno, da bralci strani najprej preletijo, temu ustrezno se je izoblikovala besedilna enota, po 
Korošcu poimenovana naslovje (Kalin Golob in Grizold, 2017, str. 104). 
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kontekstualno hiperpovezanost. S klikom na naslov se navadno odpre vsebina oziroma 
besedilo, ki pa preko posameznih hiperpovezanih besed omogoča še dodatno 
kontekstualizacijo. Ali rečeno drugače: posamezne besede ali deli besedila omogočajo dostop 
do dodatnih podobnih oziroma povezanih vsebin starejšega datuma. Gre za vsebine, ki so 
torej že bile objavljene in se v podobni vlogi, vendar z drugo vsebino, na spletni strani delo.si  
pojavijo tudi pod objavljeno vsebino, praviloma v posebnem okencu z naslovom Povezane 
novice. Na strani slovenskenovice.si pa jih opazimo v desnem razdelku strani pod skupnim 
naslovom: Kaj podobnega zdaj berejo drugi; kjer so sicer prisotne tudi vsebine z drugih 
področij, denimo zabave, politike, ki so v tistem trenutku najbolj brane. Na spletni strani Dela 
so v okencu povezanih novic zgolj novice z istega področja, če smo v razdelku športa, so torej 
povezane novice zgolj vsebine s področja športa. 
Med naslovi smo obravnavali tako nadnaslove, naslove in podnaslove, kjer so prisotni, pa tudi 
mednaslove ter sinopsis. Mednaslovi niso prisotni pri vseh obravnavanih besedilih. V 
obravnavanih dvajsetih člankih s posamezne spletne strani so mednaslovi največkrat, in sicer 
trinajstkrat, prisotni v besedilih, ki smo jih našli na spletni strani slovenskenovice.si, medtem 
ko so na spletni strani delo.si prej izjema kot pravilo ter jih najdemo zgolj v treh prispevkih. 
Enako velja za nadnaslove in sinopsis, ki sta v našem primeru očitno razločevalni enoti, saj 
nadnaslove najdemo samo v prispevkih, objavljenih na spletni strani Slovenskih novic, 
medtem ko je sinopsis prisoten zgolj v besedilih, objavljenih na spletni strani Dela. 
6.1.1 Nadnaslovi 
Nadnaslov po teoriji napoveduje vsebinsko področje z občnim imenom, ki v predmetnem in 
pojmovnem svetu zajema širši krog od besed ali katere od besed velikega naslova, podnaslova 
ali celo besedila (Korošec, 1998, str. 80; Kalin Golob, 2008, str. 21). Struktura obravnavanega 
naslovja je v tistih primerih, ki enoto nadnaslova vsebujejo, naslednja:  
Nn:  Nogomet  
Vn:  Kako naj Messi z Barço spere pariško sramoto? 
Pn: Danes ob 20.45 spektakularni povratni četrtfinalni tekmi nogometne lige prvakov. 
Barcelona bo poskušala proti PSG nadoknaditi ogromne štiri zadetke zaostanka. 
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Naslovje je torej sestavljeno iz treh enot in je brez sinopsisa. Nadnaslovi25 obravnavanih 
dvajsetih besedil so kratki, večinoma brezglagolski, prav tako lahko za večino rečemo, da 
imajo poimenovalno-informativno funkcijo (11 nadnaslovov). Takšni so denimo: Nogomet,26 
Olimpija, Liga ABA, Državno prvenstvo, Prva liga, Evropska liga, NK Celje, Slovo Elsnerja. 
V navedenih primerih gre za področne in tematske nadnaslove, ki napovedujejo nadaljnjo 
vsebino. Naletimo pa tudi na frazem oziroma stilno zaznamovane besedne zveze, kot so 
koleno k vragu27, mladi up in besedno zvezo boleč poraz, ter tujke: reprezentanca, huligani, 
NBA in derbi, za katere lahko rečemo, da opravljajo informativno-stališčno funkcijo (7), 
medtem ko Rešitelj in Šok štejemo za pozivno-pridobivalna nadnaslova (2). 
Med stališčnimi nadnaslovi so nekateri stilno nezaznamovani, torej brez stilno opaznih prvin 
(npr. Reprezentanca, Huligani, NBA, Derbi, Derbi odpadel), dva izmed njih pa vsebujta tudi 
stilno opazne jezikovne prvine, kot je frazem in uporaba frazeološke metafore, katerih 
značilnosti sta ekspresivno vrednotenje ter ekspresivnost. V nadnaslovu Koleno k vragu 
nastopa  frazem iti k vragu, ki pomeni »propasti, izginiti« (Keber, 2011). Nadnaslov Mladi up 
se zdi ekspresiven zaradi uporabe besede up, ker implicira na mlado in uspešno osebo. Slovar 
slovenskega knjižnega jezika sicer samostalnik moškega spola razlaga v podpomenu, kot 
»kdor ima take lastnosti, da je lahko uspešen«, in ga opremi s kvalifikatorjem ekspresivno.   
Podobno ekspresiven je nadnaslov Boleč poraz, ki ga lahko razumemo tudi kot poosebitev 
oziroma personifikacijo. Slovar slovenskega knjižnega jezika pridevnik boleč označuje s 
stilno-zvrstnim kvalifikatorjem, ki označuje besedno zvezo, značilno za dnevni revijalni tisk 
in za druge oblike javnega sporočanja, ter razlaga kot »nekaj, kar terja rešitev in povzroča 
skrb«. 
Z vidika tipoloških značilnosti so naslovi (Korošec, 1998, 80) v našem primeru izrazito 
vsebinski, prav tako lahko to rečemo za razmerje nadnaslova do velikega naslova, da je 
vsebinsko in ne zgolj formalno. V nekaterih primerih se zdi, da je tematika zajeta dovolj 
široko, da se zveza med glavnim naslovom in nadnaslovom ne izgubi ter hkrati povezuje z 
nadaljnjo vsebino, kot denimo: Nn: Nogomet, Vn: Zmaga proti Olimpiji zagotavlja službo v 
LV28; Nn: Nogomet, Vn: Kako naj Messi z Barço spere pariško sramoto?29; Nn: Derbi 
                                                          
25 Vsi nadnaslovi so objavljeni v prilogi, in sicer od SN1 do SN20. Kot smo že omenili, jih v besedilih prilog, 
poimenovanih D1 do D20, ne najdemo. 
26 Nogomet se kot nadnaslov ponovi trikrat, in sicer v prilogah: SN5, SN11 in SN18. 
27 Gre za prilogo SN6 z velikim naslovom Slovenski orjak okreva, poleti bo kuhal golaž, kjer je govora o 
slovenskem košarkarju, ki si je drugič poškodoval koleno. 
28 Prispevek je v celoti dostopen v prilogi SN11. 
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odpadel, Vn: Domžalčani so si z avtogolom zagrenili življenje, pred očmi Celjanov je 
Evropa30. 
Z vidika našega osredotočenja na aktualizme pa velja izpostaviti sprva teorijo (Korošec, 1998, 
str. 81), ki pravi, da je glede na naravo nadnaslovov prisotnost aktualizmov vseh vrst 
neprimerna, in izbrane nadnaslove, ki tega pravila ne upoštevajo. Iz uporabe stilno opaznih 
jezikovnih prvin v nadnaslovih je razvidna avtorjeva želja po izraziti vključitvi bralca in ne 
zgolj želja po informiranosti. 
Upoštevajoč Koroščevo delitev, so v nadnaslovih prisotni trije aktualizmi, ki jih vse uvrščamo 
v skupino od navdušenja k vznesenosti, in sicer je mogoče opaziti posamični frazem,31 
metaforo32 in primer poosebitve33 oziroma personifikacije. Gre za jezikovna sredstva, ki 
omogočajo široko interpretacijo, pa vendar poskušajo bralca angažirati v smislu, ki ga 
nakazuje ali vsebuje. 
6.1.2 Veliki naslovi 
Poleg primarne funkcije, ki je naslavljanje vsebine, je bistvo naslova, da z bralcem vzpostavi 
stik. Glavna funkcija naslovja je pridobiti bralca za vstop v nadaljnje besedilo (Korošec, 1998, 
str. 43; Kalin Golob, 2003, 2008). Časopisni naslovi za to nalogo uporabljajo poseben izbor 
jezikovnih sredstev, s katerimi tvorijo naslovje, torej vidno izpostavljeno besedilno tvorbo, ki 
pritegne pozornost, si jo je lahko zapomniti in predstavlja kratek povzetek celotnega besedila 
(Reah, 1998 v Kalin Golob in Grizold, 2017, str. 104). Zato lahko za naslovje rečemo, da je 
»časopis v kapsuli« (Kalin Golob, 2008, str. 23; Kalin Golob in Grizold, 2017, str. 104).  
Kot smo že omenili, naslovje tvorijo različne enote, med katerimi obstaja organiziranost 
oziroma se ustvarjajo določena razmerja, katerih namen je tvorjenje enotnosti naslovja. Kot 
pravi Korošec (1998, str. 54), so enote naslovijsko avtonomne, vendar kljub temu obstaja 
hierarhija, ki največjo stopnjo avtonomnosti dodeljuje  velikemu naslovu, sledi mu podnaslov, 
medtem ko ima nadnaslov najmanjšo stopnjo avtonomnosti. 
V zvezi z besedilnostjo Korošec (1998, str. 54) izpostavlja še distinkcijo med naslovjem 
prostih in naslovjem vezanih enot ter pravi, da če je vsaj ena od enot naslovja v kakem od 
                                                                                                                                                                                     
29 Za več glej prilogo SN18. 
30 Priloga SN16. 
31 Gre za frazem iti k vragu, ki ga najdemo v SN6. 
32 Gre za metaforo mladi up, za več glej SN2. 
33 Gre za besedno zvezo boleč poraz, ki je kot nadnaslov prisotna v SN15. 
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besedilnih razmerij z drugo enoto, govorimo o naslovju vezanih enot, če tega razmerja ni, gre 
za naslovje prostih enot. 
V korpusu našega raziskovanja smo obravnavali štirideset velikih naslovov, med katerimi 
smo skušali najprej opredeliti njihovo funkcijo. Tako smo med naslovi, ki smo jih pridobili s 
spletne strani Slovenskih novic, našteli deset velikih naslovov s poimenovalno-informativno 
funkcijo, osem informativno-stališčnih in dva, ki smo ju označili kot pozivno-pridobivalna 
velika naslova. Primer poimenovalno-informativnega velikega naslova je tako: Slovenski 
klubi brez Evrope;34 Katanec za Blido razmišlja o novostih.35 Pri informativno-stališčni 
funkciji je poleg informiranja o vsebini besedila značilno izstopanje vrednotenja vsebine 
oziroma je izraženo stališče avtorja, ki ga prepoznamo tudi v nekaterih obravnavanih 
naslovih, kot so: Katastrofa v Stožicah, Olimpija prejela štiri zadetke;36 Solo ples Maribora in 
bitka za Evropo;37 Domžalčani so si z avtogolom zagrenili življenje, pred očmi Celjanov je 
Evropa.38 V skupino velikih naslovov, ki opravljajo pozivno-pridobivalno funkcijo, smo 
uvrstili dva, ki sta po svojih značilnostih tudi interpunkcijska, ker vsebujeta ločila. Kakšne 
mineštre bodo deležni vijolični?39 in Kako naj Messi z Barco spere pariško sramoto?40 Kot 
izpostavlja Korošec (1998, str. 49), je značilnost pozivno-pridobivalne funkcije, da je v 
nasprotju z informativno, še več, slednjo naravnost zanika, in sicer tako, da skuša bralca 
pridobiti za nadaljnje branje besedila. V omenjenih primerih prepoznamo ravno pomanjkanje 
konkretne informacije, medtem ko je z izbiro besed in tudi ločila vsebinsko ter vizualno 
opazen klic k pozornosti oziroma k nadaljnjemu branju. 
V besedilih, ki smo jih pridobili s spletne strani Dela, smo opredelili tri poimenovalno-           
-informativne velike naslove: Rok Kronaveter ne gre na Kitajsko;41 Mevlja proti Ibrahimoviću 
in Pogbaju;42 Helios se je še za korak približal ligi za prvaka.43 Informativno-   -stališčnih 
velikih naslovov smo našteli šestnajst, medtem ko je velik naslov s pozivno-           -
pridobivalno funkcijo zgolj en: Odhajajo premladi ali s premalo znanja?44 
                                                          
34 Naslov je del besedila, ki je v celoti objavljeno v Prilogi SN1. 
35 Celotno besedilo je v Prilogi SN4. 
36 Celotno besedilo je v Prilogi SN15. 
37 Celoten prispevek je v Prilogi SN8. 
38 Naslov je del besedila, ki je objavljeno v Prilogi SN16. 
39 Del besedila , ki je v celoti dostopno v Prilogi SN14. 
40 Celotno besedilo dostopno v Prilogi SN18. 
41 Celoten članek dostopen v Prilogi D11. 
42 Celotno besedilo je dostopno v Prilogi D19. 
43 Več v Prilogi D12. 
44 Celotno besedilo je v Prilogi D10. 
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Naslovje je aktualizirano zaradi aktualizma v velikem naslovu, kjer pa sicer ni posebnih 
omejitev, razen da so najprimernejši leksikalni aktualizmi, torej vse vrste stilne 
zaznamovanosti v besedju in obnovitve vzorcev ter klišejev (Korošec, 1998, str. 61). Vendar v 
športnem poročevalstvu ne moremo mimo izvenjezikovnih okoliščin, ki poleg sistemskih 
osnov za rabo določenih besed vplivajo na uporabo in identifikacijo aktualizmov. Okoliščine 
izhajajo pravzaprav, kot pravi Korošec (2005, str. 256), iz značilnosti športa kot dejavnosti, 
strnemo pa jih lahko v skupno oznako specializacija, množičnost in pogostnost ponovitev.  
Z našega vidika raziskovanja je pomembno, da upoštevamo Koroščeve ugotovitve (2005, str. 
266), ko pravi, da je zaznamovanost športnoporočevalskih aktualizmov posledica spleta vseh 
treh okoliščin, in jih glede na intenzifikacijo stilotvornega sredstva deli na tri skupine: 
aktualizmi od terminov k žargonizmom, od splošnih k posamičnim in od navdušenja k 
vznesenosti.  
Izpostaviti velja, da skozi analizo posamezne naslove omenimo tako pod skupino aktualizmi 
od terminov k žargonizmom in od splošnih k posamičnim ali od navdušenja k vznesenosti. 
Razlog za to je, da smo glede na intenzifikacijo stilotvornih sredstev naslove analizirali v 
celoti, v skupine pa smo jih, glede na Koroščevo delitev (2005, str. 266), uvrstili tudi glede na 
posamezne sestavine znotraj njih. Kot primer tovrstnega razvrščanja v nadaljevanju je naslov 
iz Dela, Derbi brez leska po vijoličnih taktih.45 Naslov smo glede na intenzifikacijo 
stilotvornih sredstev uvrstili v skupino od navdušenja k vznesenosti, medtem pa besedo derbi 
prepoznamo kot aktualizem, ki ga velja uvrstiti v skupino od terminov k žargonizmom. Prav 
tako smo v skupino od navdušenja k vznesenosti uvrstili naslov iz Slovenskih novic Kako naj 
Messi z Barço spere pariško sramoto?46, medtem pa o preimenovanji uradnih nazivov klubov, 
kamor uvrščamo aktualizem Barça, razpravljamo v skupini aktualizmi od splošnih k 
posamičnim. V nadaljevanje bomo aktualizme iz našega gradiva opredelili skozi navedeno 
delitev.   
6.1.2.1 Aktualizmi od terminov k žargonskosti 
Poročevalstvo o športnih tekmovanjih, zlasti o ekipnih igrah, je zaradi pogostosti dogodkov in 
množičnega zanimanja zanje z aktualizmi najbolj izpolnjeno (Korošec, 2005, str. 267). 
Razmejevanje med izrazi, ki se gibljejo od terminov nevtralnega poročanja k slikovitemu 
opisovanju, se zdi tudi za stilistiko zapleteno početje, predvsem zato, ker šport v 
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poročevalstvo prinaša obilico žargonov, ki so tvorjeni precej regularno in celo opredeljeni kot 
terminološki. Korošec (2005, str. 267) zagato odpravi tako, da aktualizicijo odpiše za vse 
strokovno izrazje, pri katerem gre za poimenovanje posameznih prvin v igrah ali tekmovanjih, 
medtem pa šibko stopnjo aktualnosti zazna pri izrazih, ki opisujejo organizacijske okoliščine, 
v katerih potekajo igre ali se razvrščajo rezultati iger. Kot primere šibkih aktualizmov navaja: 
uvrstiti se v finale, izpasti iz finala, boriti se za obstanek v ligi, približati se na zadetek 
razlike/na samo štiri točke, voditi s petimi zadetki, medtem ko so primeri pravih aktualizmov 
sicer nizke intenzifikacije: boriti se za srebro, krojiti vrh lestvice ali tabele, zaplet na vrhu 
tabele, boj za kolajne, ligaški obračun, odpraviti ali ugnati nasprotnika, opraviti s tekmecem, 
streti odpor, neubranljivo poslati žogo v mrežo (Korošec, 2005, str. 267). 
Med dvajsetimi obravnavanimi velikimi naslovi smo na spletni strani Dela našteli pet 
aktualiziranih naslovov, ki spadajo v skupino od terminov k žargonizmom. Primeri so: Derbi 
brez leska po vijoličastih taktih,47 kot aktualizem prepoznavamo besedo derbi, ki jo Slovar 
slovenskega knjižnega jezika razlaga kot »odločilno tekmovanje med starima (športnima) 
tekmecema, zlasti krajevnima«, medtem ko jo Etimološki slovar (Snoj, 2015) opredeljuje kot 
prevzeto besedo iz angleškega in tudi nemškega jezika. 
V Ljudskem vrtu derbi šampionskih konceptov;48 Helios se je še za korak približal ligi za 
prvaka,49 kot aktualizem smo opredelili izraz liga za prvaka oziroma natančneje liga, ki jo 
Slovar slovenskega knjižnega jezika med drugim razlaga tudi kot športni izraz, in sicer kot 
»skupino, ki jo sestavljajo v tekmovalni sezoni moštva približno enakih sposobnosti«. 
 Barca lahko zabije tudi šest golov50 pa je primer aktualiziranega naslova zaradi uporabe 
besedne zveze zabiti gol, ki jo Slovar slovenskega knjižnega jezika prepozna kot žargon. 
Med velikimi naslovi, ki smo jih pridobili na spletni strani Slovenskih novic, smo odkrili pet 
primerov aktualiziranih naslov, ki jih uvrščamo v skupino od terminov k žargonizmom. 
Zmaga proti Olimpiji zagotavlja službo v LV51 in Dragićevih 22 za zmago proti Oklahomi,52 
kjer v obeh primerih kot aktualizem prepoznamo izraz zmagati proti, ki ga Slovar slovenskega 
knjižnega jezika sicer obravnava pod kvalifikatorjem publicistično ter razlaga »na 
tekmovanju, pri družabni igri biti najboljši, doseči najboljši rezultat«. Omenja ga tudi Korošec 
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51 Priloga SN12. 
52 Priloga SN7. 
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(2005, str. 268), ki sicer obravnava besedno zvezo zmagati tekmo in zmagati v tekmi, kjer 
ugotavlja, da gre pravzaprav za nevtralen izraza, ki pa ostaja na ravni žargonskosti. Kot 
aktualizirani velik naslov prav tako štejemo naslov Katastrofa v Stožicah, Olimpija prejela 
štiri zadetke,53 kjer kot aktualizem nizke intenzifikacije prepoznamo besedno zvezo prejeti 
štiri zadetke. Slovar slovenskega knjižnega jezika zadetek obravnava kot športni izraz, ki 
predstavlja »dejstvo, da kak predmet prileti na določeno mesto, v določeno stvar«.  
Prav tako za sicer šibek aktualizirani naslov štejemo naslov Green Dragons uničil derbi, 
Maribor razred pred Olimpijo,54 in sicer zaradi uporabe izrazov derbi ter razred, ki ga Slovar 
slovenskega knjižnega jezika kvalificira kot športni izraz, ki pomeni: »tekmovalci, razvrščeni 
zlasti glede na dosežene rezultate«. Prav tako lahko za aktualizacijo štejemo preimenovanje 
Green Dragons, ker gre za člana navijaške skupine, ki se imenuje Green Dragonsi, in ne 
dobesedno za zelenega zmaja.  
Prav tako aktualiziran se zdi naslov Domžalčani so si z avtogolom zagrenili življenje, pred 
očmi Celjanov je Evropa,55 med drugim tudi zaradi termina avtogol, ki ga Slovar slovenskega 
knjižnega jezika opredeljuje kot športni izraz in pomeni »gol, dan svojemu moštvu«. Prav 
tako sta v naslovu uporabljeni dve preimenovanji, in sicer: Domžalčani in Celjani, kjer je 
jasno, da ne gre za vse prebivalce Celja ter Domžal, temveč za člane nogometnih ekip iz Celja 
in Domžal. Izpostaviti velja tudi stilem pred očmi, ki ga Slovar slovenskega knjižnega jezika 
v dobesedni obliki ne navaja, vendar ga razlaga tako, kot ga posredno razumemo tudi mi, in 
sicer kot »dogodek, ki je neprestano, živo pred očmi«,  predstavlja nekaj, na kar mislimo 
oziroma smo nanj osredotočeni, ter je opredeljen kot frazem oziroma posebna raba. Ne 
nazadnje opazimo preneseni pomen tudi v primeru Evrope, kjer je jasno, da ne gre za Evropo 
kot teritorialno in politično ureditev, temveč za tekmovanja na ravni evropskih klubov. 
6.1.2.2 Aktualizmi od splošnih k posamičnim 
Ta skupina aktualizmov je pogosta v naslovih tiskanih športnih poročil in je prav tako odraz 
množičnosti športa kot dejavnosti ter implicira na poročevalčevo vpletenost in poznavanje 
športnega okolja (Korošec, 2005, str. 268). Od splošnih k posamičnim aktualizmom štejemo 
predvsem preimenovanja uradnih nazivov športnih klubov, ekip in društev, domačih in tujih, 
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primer, ki ga navaja teorija, je denimo uporaba izraza krimovke za poimenovanje rokometne 
ekipe Krim. 
V naših primerih smo tovrstno aktualizacijo velikih naslovov zasledili v treh primerih, dvakrat 
pri naslovih s spletne strani Slovenskih novic in enkrat v naslovu, pridobljenem s spletne 
strani Dela. Gre za naslove: Kakšne mineštre bodo deležni vijolični?56 in za že omenjeni 
naslov Domžalčani so si z avtogolom zagrenili življenje, pred očmi Celjanov je Evropa ter 
naslov ABA: zmajem sreča obrnila hrbet, Krka diha na škrge,57 kjer v prvem primeru kot 
aktualizem nastopa izraz vijolični, ki pravzaprav poimenuje nogometno ekipo Maribora, 
medtem ko v zadnjem izraz zmaji poimenuje košarkarje ekipe Union Olimpija. 
6.1.2.3 Aktualizmi od navdušenja k vznesenosti 
V tej skupini lahko najdemo avtorsko učinkovite, stilno izrazite in tudi najbolj izvirne 
oziroma iznajdljive aktualizme, ki so pravzaprav reprezentančni kazalniki 
športnoporočevalskega stila, najbolj značilne za velike naslove tiskanih medijev, iz česar 
sklepamo, da so prav tako pogosti v velikih naslovih spletnih besedil, medtem ko jih pri 
televizijskem ali radijskem poročanju redkeje slišimo (Korošec, 2005, str. 269). 
Po načinu tvorbe gre večinoma za metaforični premik (Korošec, 2005, str. 269), ki je sicer 
lahko izviren, mestoma tudi do skrajnosti, in spada v seznam aktualizmov z visoko stopnjo 
jačanja stilotvornih sredstev, za katere se pričakuje, da bodo v podnaslovu, sinopsisu ali 
besedilu vsaj delno razaktualizirani oziroma pojasnjeni. Celotno sliko naslovja bomo dobili, 
ko bomo v nadaljevanju predstavili še manjkajočo analizo podnaslovov in sinopsisa.  
V obravnavanih prispevkih smo od skupno štiridesetih velikih naslovov našteli dvanajst 
naslovov, ki bi jih kazalo uvrstiti med aktualizme od navdušenja k vznesenosti. Na spletni 
strani Dela smo tako našli osem velikih naslovov, v katerih smo prepoznali različne retorične 
figure, medtem ko smo na spletni strani Slovenskih novic označili zgolj štiri velike naslove.  
Slovenski orjak okreva, poleti bo kuhal golaž58 je primer hiperboličnega naslova, zaradi 
uporabe besede orjak, ki se nanaša na 210 cm visokega košarkarskega reprezentanta Gašperja 
Vidmarja, in je v nadaljnjem besedilu tudi pojasnjena, pa vendar se zdi, da gre za pretiravanje. 
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Slovar slovenskega knjižnega jezika besedo orjak kvalificira kot ekspresivno, prav tako ji 
Pravopis (2014) pripisuje kvalifikator poudarjalno. 
Prav tako hiperboličnost in dodatno personifikacijo oziroma poosebitev predstavlja veliki 
naslov: Solo ples Maribora in bitka za Evropo,59 kjer kot personifikacijo prepoznavamo 
besedni zvezi solo ples ter bitka za Evropo. Zaradi besedne zveze bitka za Evropo, ki se 
nanaša na kvalifikacije za evropsko ligo, se zdi, da gre za retorično figuro, ki izraža 
pretiravanje, in bi jo v tem primeru brez velike škode nadomestili s primernejšo ali bolje 
rečeno z zmernejšo sopomensko besedno zvezo. 
Kako naj Messi z Barço spere pariško sramoto?60 je veliki naslov, ki je z našega vidika 
zanimiv zaradi uporabe besedne zveze spere /…/ sramoto, ki jo Slovar slovenskega knjižnega 
jezika opredeli s kvalifikatorjem ekspresivno, in se v prispevku nanaša na poraz nogometnega 
kluba Barcelona proti nogometnemu klubu PSG v nogometni ligi prvakov, in sicer v tekmi, ki 
so jo odigrali v Parizu, kar je v nadaljnjem besedilu tudi pojasnjeno. V naslovu je prav tako 
prisotna tuja beseda oziroma preimenovanje Barça, ki bi, upoštevajoč jakost stilotvornega 
sredstva, bolj sodila v razdelek, kjer smo razlagali aktualizme od splošnih k posamičnim, pa 
vendar jo omenjamo tu in jo bomo kot tujko razložili v posebnem razdelku, ki sledi. Kot je 
razvidno, je veliki naslov prav tako opremljen z ločilom in ga lahko uvrstimo v skupino 
interpunkcijskih naslovov, kamor sicer spada tudi naslednji: Olimpija s Stojićem: čistke, 
zdrahe, porazi …,61 kjer je prisotna tudi gradacija. Gradacija oziroma stopnjevanje se nanaša 
na zaporedje treh samostalnikov z negativnim pomenom. Zdi se, da gre za stopnjevanje 
razočaranja in poudarjanje negativnih razmer. Sam naslov sicer pripada besedilu, ki opisuje 
stanje razmer in razdor med vodilnimi ljudmi v nogometnem klubu Olimpija, z uporabo 
izpustnega ločila pa nakazuje nedokončanost in pomeni zamolk. Uporabo tropičja v naslovih 
posebej obravnava tudi Korošec (1998, str. 123), ki pravi, da ne gre za prave izpustne naslove, 
ampak za naslovne okrajšave, ki so lahko dveh vrst, kjer gre lahko za okrajševanje 
frazeologemov ali pa za označevanje nedokončanosti oziroma zamolk, kar smo ugotovili tudi 
v našem primeru. Aposiopeza oziroma zamolk, kot pomenska ali tudi intonacijska 
nepopolnost, nedokončanost povedi, ima po Korošcu (1998, str. 18) okrepljeno aktualizirano 
vlogo torej predvsem v primerih, ko se nedokončanost povedi razširi na nedokončanost misli. 
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Spletna stran Dela je, kot smo že omenili, postregla z osmimi velikimi naslovi, ki jih 
smatramo za aktualizirane do te stopnje, da jih uvrščamo v skupino od navdušenja k 
vznesenosti.  
ABA: zmajem sreča obrnila hrbet, Krka diha na škrge,62 je veliki naslov, v katerem 
prepoznamo uporabo frazema obrniti komu hrbet in prav tako nepravilno rabo metafore dihati 
s škrgami. Kot pravi Slovar slovenskih frazemov (Keber, 2011), frazem obrniti komu hrbet, 
tudi nedovršno obračati komu hrbet ter sopomensko pokazati komu hrbet, temelji na nasprotju 
z obnašanjem, po katerem komu pokažemo prijazen obraz, nasmeh. Posebej se zdi smiselno 
izpostaviti, da se frazemi ne uporabljajo samo za osebe, ampak tudi za stvari (Keber, 2011), še 
posebej v tem primeru, ko bi sicer lahko pomislili, da gre za pesniško figuro poosebitve 
oziroma personifikacije v zvezi z rabo samostalnika sreča in implikacijo, da ima sreča 
človeške lastnosti. V zvezi z rabo besedne zveze dihati s oziroma, kot se pogosto napačno 
uporablja, na škrge, Slovar slovenskega knjižnega ne podaja posebnega kvalifikatorja, je pa 
kot zgled navedena zveza dihati s škrgami, ki jo kot pravilno navaja tudi Slovenski pravopis 
(2015). Besedna zveza dihati na škrge je pogosta v pogovornem jeziku in implicira izčrpanost 
oziroma utrujenost v prenesenem pomenu, zato se zdi, da v navedenem primeru ne gre zgolj 
za napačno rabo predloga, temveč je resnični namen predvsem aktualizacija oziroma 
pritegnitev bralca. 
Naslednji veliki naslov Maribor se je izognil polomu, da bi utišal Olimpijo63 je primer 
naslova, v katerem je uporabljena poosebitev. Kmecl (1976, str. 117) poosebljanje opredeli 
kot pogosto govorniško figuro, sicer obliko metafore, ko mrtev ali abstrakten predmet 
omenjamo kot živo bitje. Tako besedno zvezo utišati Olimpijo razumemo kot poosebitev in jo 
interpretiramo kot nadigrati oziroma premagati Nogometni klub Olimpija. 
Zdi se, da je na stavčni figuri prav tako zasnovan naslov Derbi brez leska po vijoličastih 
taktih,64 kjer kot metaforo razumemo besedno zvezo po vijoličastih taktih. Iz besedila je 
mogoče razbrati, da ubesedovalec takta ne razume kot vljudnost oziroma oliko ali kot 
»občutek za primerno ravnanje, vedenje pri občevanju z ljudmi«, kot ga razlagata Slovar 
slovenskega jezika in Pravopis. Besedilo v nadaljevanju namreč implicira, da je tekma 
potekala v ritmu, ki ga je narekovala ekipa Nogometnega kluba Maribor, in tako se zdi 
ubesedovalčev takt bliže drugi razlagi, ki jo navaja Slovar slovenskega knjižnega jezika in je 
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sicer označena s kvalifikatorjem muzikologija, predstavlja pa nekaj, kar »določa 
enakomernost ponavljanja gibov«. Metafora je po Kmeclu (1978, str. 117) ena najpogostejših 
jezikovnih prvin, ki je pogosta, tudi v pogovornem jeziku, mestoma do te mere, da jo s težavo 
prepoznamo, njena lastnost pa je, da omogoča številnost sopomenov, konotacij in informacij 
ter s tem možnost žive predstave pri bralcu. 
V velikem naslovu Maribor še vedno z drugega planeta65 opazimo preimenovanje oziroma 
metonimijo, ki je ob metafori in prislovu pravzaprav glavna sestavina naslova. Maribor tako 
smatramo za metonimično preimenovanje Nogometnega kluba Maribor, vendar velja 
izpostaviti, da ga po jakosti uvrščamo v drugo66 skupino aktualizmov, medtem ko je besedna 
zveza z drugega planeta razumljena kot metafora za nadpovprečne sposobnosti, ki jih avtor 
pripisuje omenjenemu nogometnemu klubu. Besedna zveza z drugega planeta se znova pojavi 
v drugem delu sinopsisa, kjer je tudi delno pojasnjena v stavku: Prinesel je potrditev znanega: 
Maribor je za tekmece v SNL moštvo z drugega planeta, ki je tudi s povprečno igro kot za 
šalo zeleno-belim nasul tri gole.67 Aktualizirani veliki naslov je enota naslovja, ki ga sicer 
prepoznavamo kot aktualizirano besedno vezano naslovje, ker se ista besedna zveza ponovi 
kot sestavina dveh enot, v našem primeru glavnega naslova in sinopsisa. Korošec (1998, 56) 
sicer razlaga, da aktualizirano naslovje delajo različni aktualizmi, ki praviloma nastopajo v 
velikem naslovu, nanj navezujoče se enote pa ta aktualizem razaktualizirajo. V našem primeru 
temu ni tako, je že res, kot smo omenili zgoraj, da gre za pravilno vezano naslovje, ker se 
besedna zveza ponovi, vendar je tokrat ta besedna zveza metafora in jo prištevamo k 
aktualizmom. Poleg tega je v sinopsisu opaziti aktualizem, ki bi ga sicer uvrstili v skupino od 
splošnih k posamičnim, ker gre za poimenovanje ekipe Olimpije z zeleno-belimi. O sinopsisih 
teče beseda v naslednjem razdelku, zato ga  na tem mestu omenjamo zgolj toliko, da povemo, 
da gre za izrazito aktualizirano celotno naslovje in ne samo za posamezne enote. Da so 
aktualizirane vse enote, priča dejstvo, da stilizacijo zaznamo tudi v podnaslovu: V zaostali 
tekmi četrtega kola 1. SNL v Stožicah nova učna ura Štajercev za Olimpijine učence. Izraza 
učna ura Štajercev in Olimpijini učenci sta v bistvu preimenovanje in metafora, ki nakazujeta 
ubesedovalčevo favoriziranje Nogometnega kluba Maribor, ki je s področja športa spretno 
prestavljen v hierarhično razmerje učenec – učitelj, kjer lastnosti modrejšega in zato 
nadrejenega pripisuje Nogometnemu klubu Maribor. V razmerju do nogometašev 
Nogometnega kluba Maribor so nogometaši Nogometnega kluba Olimpija učenci, za katere se 
                                                          
65 Priloga D3. 
66 Gre za skupino aktualizmov od splošnih k posamičnim. 
67 Priloga D3. 
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navadno ne pričakuje, da bi učitelja presegli. Podrobneje se bomo podnaslovu posvetili v 
nadaljevanju, tudi tokrat smo se ustavili zgolj zaradi utemeljitve. 
Veliki naslov Spomladi še močnejši, boljši ...68 smatramo za primer stopnjevanja oziroma 
gradacije, kjer gre za nizanje besed, ki prehajajo z nižje stopnje na višjo, in ga skladno s 
teorijo obravnavamo za aktualizirani naslov, ki je hkrati tudi izpustni naslov, kar nakazuje 
tudi uporaba tropičja na koncu. Pridevnik boljši je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika 
sicer opredeljen tudi s kvalifikatorjem ekspresivno in pomeni »družbeno, družabno višje 
stoječ«, vendar se zdi, da ga lahko razumemo tudi v njegovem primarno navedenem pomenu, 
ki je »primernik od dober«.  
Hrvat nad Hrvate za Slovence69 je primer izpustnega naslova, kjer gre za izpust povedkov 
oziroma glagolov premikanja, hkrati lahko rečemo, da gre za aktualizirani naslov v skladu z 
obnovitvijo vzorca človek človeku volk,70 prav tako pa ga lahko obravnavamo kot sinekdoho 
oziroma sovzetje, ki jo Slovar tujk (Verbinc, 1997) opredeli kot govorniško, pesniško figuro, 
pri kateri del označuje celoto ali celota del. V našem primeru imamo opravka z množinskimi 
samostalniškimi oblikami in bi se bistvo besedila ne spremenilo, če bi namesto ednine 
uporabili množino ter obratno.  
V skupino od navdušenja k vznesenosti uvrščamo tudi tiste naslove, ki vsebujejo biblizme, in 
kot smo že omenili, metaforične pomene, ki so pogosti pri uporabi frazemov. 
Pod obnovitvene naslove pa med drugim lahko uvrstimo tudi naslov Krka bo začela zadnja, 
da bi bila na koncu prva,71 kjer gre za obnovitev biblizma. »Toda mnogi, ki so prvi, bodo 
zadnji, in zadnji bodo prvi«.72 Obnovljeni biblizmi so večinoma deli biblijskih izrekov, 
besedil ali molitev, ki so obnovljeni sicer zelo svobodno, pa vendar učinkujejo rahlo 
privzdignjeno (Korošec, 1998, str. 131). 
Prav tako za aktualizirani naslov prepoznamo Novomeščani lovijo rešilno bilko,73 kjer je 
besedna zveza rešilna bilka frazem, ki pomeni »zadnji izhod iz težav, zadnjo rešitev iz na 
videz brezizhodnega položaja« (Keber, 2011), in v našem primeru dodaja stilno vrednost 
naslovu.  
                                                          
68 Priloga D4. 
69 Priloga D5. 
70 Gre za latinski izrek: Homo homini lupus est. 
71 Priloga D9. 
72 »Toda mnogi, ki so prvi, bodo zadnji, in zadnji bodo prvi«. 
73 Priloga D14. 
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Kot smo že dejali, smo v obravnavanih prispevkih od skupno štiridesetih velikih naslovov 
našteli dvanajst naslovov, ki bi jih kazalo uvrstiti med aktualizme od navdušenja k 
vznesenosti. Na spletni strani Dela smo našli osem velikih naslovov, v katerih smo devetkrat 
prepoznali uporabo retoričnih figur, medtem ko smo na spletni strani Slovenskih novic 
označili zgolj štiri velike naslove in sedem retoričnih figur. 
V velikih naslovih člankov, ki smo jih pridobili na spletni strani  Dela,  smo tako v skupini 
aktualizmov od navdušenje k vznesenosti skupno odkrili devet primerov, in sicer gre za 
uporabo metafor v petih velikih naslovih, prav tako smo našteli primere poosebitve, 
preimenovanja, sinekdohe in biblizma. 
V velikih naslovih Slovenskih novic smo odkrili sedem primerov uporabe tropov in figur, in 
sicer trikrat uporabo metafore ter posamično personifikacijo, preimenovanje in aposiopezo 
oziroma uporabo ločila. 
6.1.3 Podnaslovi 
Teorija podnaslove obravnava v okviru naslovja in kot posamezno enoto s svojimi  
značilnostmi. Korošec (1998, str. 70) glede podnaslovov v okviru podnaslovne rubrike 
izpostavlja delitev na enojni podnaslov in na podnaslovni sklop, če gre za več podnaslovnih 
enot. Za enojne podnaslove je značilno, da so v veliki večini primerov vezani na veliki naslov 
krajših besedil, ki jih žanrsko uvrščamo med razširjene vesti, poročila in krajše članke, v 
katerih opravljajo prvinsko podnaslovno vlogo (Korošec, 1998, str. 71). Podnaslov z izbiro 
besed naslov navadno dopolnjuje, pojasnjuje in v primeru aktualizacije nevtralizira. S tem, da 
se navezuje na veliki naslov, ga dopolnjuje tako, da kolikor je veliki naslov splošnejši v 
pozivno-pridobivalni vlogi, toliko je podnaslov določnejši, razvezuje aktualizme velikega 
naslova, natančneje določa v velikem naslovu nakazane prvine, jih našteva, ponavlja z 
drugimi, bolj povednimi besedami (Korošec, 1998, str. 71), skratka pojasnjuje. 
Če podnaslov vzpostavlja katero od besedilnih razmerij s katero od drugih enot naslovja, je 
podnaslov navezovalen, sicer je prost (Korošec, 1998, str. 70). 
V našem primeru smo ugotovili, da gre pri obravnavanih štiridesetih prispevkih večinoma za 
enojne podnaslove, razen v  treh  primerih, ko gre za podnaslovne sklope pridruženih enot in 
ne izpeljanega podnaslova. Z vidika navezovalnih ali prostih podnaslovov smo jih sedemnajst 
označili za navezovalne, medtem ko je ostalih triindvajset prostih,  hkrati so vsi tudi enojni. V 
okviru izbranih prispevkov je razvidno, da so podnaslovi, ki smo jih pridobili s strani 
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slovenske novice.si, v dvanajstih primerih od dvajsetih navezovalni, medtem ko so podnaslovi 
s spletne strani delo.si navezovalni zgolj v petih primerih od dvajsetih.  
V prispevkih, ki smo jih pridobili s spletne strani Slovenskih novic, smo našteli štiri 
aktualizirane podnaslove, od tega je bil dvakrat uporabljen žargonizem74 (prvoligaš), v enem 
primeru sta bila uporabljena frazem in preimenovanje. 
Podnaslov Luka Elsner za zdaj ostaja trener, čeprav priznava, da je njegova ekipa na dnu 
/…/,75 z uporabo frazema biti na dnu, ki ga Slovar slovenskih frazemov razlaga kot biti 
propadel, ekonomsko uničen in brez izgledov (Keber, 2011), še dodatno poudarja 
aktualizacijo  velikega naslova76 ter tako celotnega naslovja. 
Kot smo že opisali, Korošec (2005, str. 271) športnoporočevalske aktualizme z vidika 
intenzifikacije stilotvornega sredstva deli v tri skupine, med katerimi eksplicitno omenja tudi 
preimenovanja. Primer podnaslova, ki kot stilotvorno sredstvo uporablja preimenovanje, je: 
Športni direktor Maribora Zlatko Zahovič podaljšuje pogodbe z vijoličnimi /…/,77 kjer je izraz 
vijolični sinonim za Nogometni klub Maribor. 
V dveh primerih, oba smo zasledili na spletni strani Slovenskih novic, je bil v podnaslovu 
uporabljen enak žargonizem, in sicer prvoligaš, ki ga Slovar slovenskega knjižnega jezika v 
okviru kvalifikatorja športno žargonsko razlaga kot »društvo, klub, moštvo, ki tekmuje v prvi 
ligi«. Omenjeni žargonizem je tudi sicer pogosteje prisoten v prispevkih Slovenskih novic, 
kjer smo njegovo uporabo našteli v enajstih primerih, medtem ko se je v prispevkih, 
objavljenih na spletni strani Dela, pojavil v šestih primerih, od tega dvakrat v sinopsisu, ostali 
štirje primeri pa so bili zapisani v besedilu prispevka. 
Za razliko od Slovenskih novic, kjer smo opredelili štiri aktualizirane podnaslove in 
dvakratno uporabo športnega izraza (na klopi in remizirati),78 smo na spletni strani Dela 
zaznali devet aktualiziranih podnaslovov, od katerih smo v šestih primerih opazili uporabo 
ekspresivnih izrazov ter dva publicizma. 
                                                          
74 Prilogi SN8 in SN12. 
75 Priloga SN17. 
76 Naslovje je sestavljeno iz treh enot, in sicer nadnaslova: »Olimpija«, glavnega naslova: »Olimpija s Stojićem: 
čistke, zdrahe, porazi ...« ter podnaslova: »Luka Elsner za zdaj ostaja trener, čeprav priznava, da je njegova ekipa 
na dnu«. 
77 Priloga SN11. 
78 Prilogi SN10 in SN19. 
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Krka kljub porazu proti Heliosu ostaja na vrhu lige, Nova KBM, Union Olimpija gladko 
zmagala v Šentjurju /…/79 in Luis Enrique v novi sezoni ne bo sedel na klopi katalonskega 
moštva, ki se je po Realovem spodrsljaju zavihtelo na vrh lestvice.80 V obeh primerih 
navedenih podnaslovov sta uporabljena športna izraza na vrhu lige oziroma lestvice. Slovar 
slovenskega knjižnega jezika obravnava uporabo kot publicistično, z razlago »najboljše 
mesto, najvišja uvrstitev«. Sicer pa o omenjenem aktualizmu piše tudi Korošec (2005, str. 
267), ki pravi, da gre za prave aktualizme nizke intenzifikacije, in jih postavlja ob bok ostalim 
tropom ter figuram oziroma metaforiki v širšem pomenu besede. 
Z vidika jezikovnostilne analize se zdi, da posebno ubesedovalčevo veselje predstavlja 
podnaslov: V zaostali tekmi četrtega kola 1. SNL v Stožicah nova učna ura Štajercev za 
Olimpijine učence.81 O njem je sicer že tekla beseda, vendar se zdi še posebej bogat s stilizmi, 
zato ga bomo na tem mestu analizirali v celoti. Ugotovili smo že, da v naslovu nastopata 
metafora in metonimiji ter ne nazadnje tudi dva športna izraza. To sta zaostala tekma in kolo. 
Slovar slovenskega knjižnega jezika kolo uvršča med športne izraze, ki se navadno pojavljajo 
s prilastkom, in ga razlaga kot »del ligaškega tekmovanja ali turnirja, v katerem igrajo 
nasprotniki po vnaprej določenem razporedu, navadno isti dan«. V našem primeru je prilastek 
četrto in tako pravzaprav četrto kolo štejemo za športni izraz. Prav tako se med športne izraze 
uvršča besedna zveza zaostala tekma, ki jo Slovar slovenskega knjižnega jezika razlaga kot 
»tekmo, ki glede na dogovorjeni čas ni odigrana ali je glede na dogovorjeni čas odigrana 
pozneje«. Sosledje števke in črk 1. SNL nastopa kot kratica in pomeni prvo slovensko 
nogometno ligo. Podobnih kratic je sicer v besedilu kar nekaj, med njimi denimo: SNL kot 
slovenska nogometna liga; EP kot evropsko prvenstvo, PSG kot nogometni klub Paris Saint-
Germain F. C., ABA kot Adriatic Basketball Association; Nova KBM kot Nova kreditna 
banka Maribor in drugi. Za našo analizo sta torej zanimivejši metafora in metonimiji. 
Preimenovanji sta dve, in sicer Štajerci ter Olimpijini učenci, kjer je jasno, da ne gre za 
prebivalce Štajerske, temveč za igralce Nogometnega kluba Maribor, prav tako vemo, da 
Olimpijini učenci niso dobesedno učenci, temveč igralci Nogometnega kluba Olimpija. Poleg 
omenjenega pa je opaziti tudi metaforo, ki jo razumemo v uporabi izraza učna ura, ki v bistvu 
pomeni tekmo oziroma, kot ubesedovalec ekspresivno pojasni takoj na začetku sinopsisa, 
120--minutni dvoboj. 
                                                          
79 Priloga D12. 
80 Priloga D13. 
81 Priloga D3. 
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Podnaslov Slovencem je proti Alžiriji manjkala globina, Južnoameričanom so poslali slabo 
sporočilo /…/,82 ki je sicer prosti in enojni, je zaradi uporabe besede globina, ki jo Slovar 
slovenskega knjižnega jezika pomensko opredeljuje kot »dobra premišljenost, dognanost« ter 
označuje s kvalifikatorjem ekspresivno, obravnavan kot aktualiziran. Tudi sicer se v nadaljnji 
enoti podnaslovja  avtorju zapiše delna pojasnitev z uporabo besedne zveze bleda predstava, 
kjer gre za pridevniško obliko, ki, kot pravi Slovar slovenskega knjižnega jezika, »poudarja 
pomen samostalnika, na katerega se veže«. 
Danes in jutri 21. kolo v 1. SNL, ta konec tedna pa bo središče nogometne Slovenije Ljudski 
vrt.83 Podnaslov v drugem delu uporabi besedno zvezo središče nogometne Slovenije, ki je 
metonimični izraz za kraj, kjer se bo odvijala tekma, ki je zanimiva za vse, ki se zanimajo za 
slovenski nogomet. Središče nogometne Slovenije je tako zamenjava za lokacijo in za 
pomembnost dogodka, ker besedo Slovenija razumemo kot slovenski nogomet ter slovenski 
nogometni navdušenci in ne kot Republika Slovenijo ter jo prepoznamo za sinekdoho. 
Košarkarska liga Telemach za prvaka danes odpira vrata v Stožicah in Domžalah.84 Besedna 
zveza odpira vrata je pravzaprav metafora za začetek, medtem ko je beseda prvak 
preimenovanje, ki ga sicer Slovar slovenskega knjižnega jezika razlaga kot »posameznika ali 
moštvo, ki na višjem ali končnem, odločilnem tekmovanju doseže prvo mesto« in v tem 
pomenu ne označuje s posebnim kvalifikatorjem. Glede na dejstvo, da se beseda prvak 
pojavlja v podnaslovu, ki je tudi sicer, kot vse ostale enote podnaslovja, prostorsko omejen, se 
zdi iskanje krajših sopomenk smiselno. Prav tako je samostalnik prvak stalnica 
športnoporočevalskih besedil in ga kot takega ne smatramo za aktualizem, prav tako ga Slovar 
slovenskega knjižnega jezika v kombinaciji s pridevnikom absolutni opredeljuje kot športni 
izraz, ki pa zaradi svoje aplikativnosti ter uporabe tudi ni žargonizem. Skratka, podnaslov je 
aktualiziran, vendar večjo jakost stilotvornega sredstva prepoznavamo v metafori kot v 
metonimiji. 
Košarkarski dvomi: Rašo Nesterović se utegne soočiti z očitkom, da se je podal na tuje pri 21 
letih.85 Besedna zveza na tuje, ki jo Slovar slovenskega knjižnega jezika opredeljuje kot 
samostalniško rabo in razlaga kot »živeti v tujini«, z vidika naše analize predstavlja metaforo.  
                                                          
82 Priloga D6. 
83 Priloga D8. 
84 Priloga D9. 
85 Priloga D10. 
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Košarkarji Uniona Olimpije so imeli zmago v predzadnjem kolu na dosegu roke, a so po 
podaljšku premoč priznali Cedeviti.86 Besedna zveza na dosegu roke v slovarju ni posebej 
opredeljena, pa vendar se zdi, da je v tovrstni rabi zelo blizu metafori in pomeni bližino 
oziroma veliko možnosti za dosego najboljšega rezultata. Prav tako jo lahko smatramo kot 
željo po jedrnatosti, ki je, glede na prostorsko omejenost, zaželena tudi v podnaslovih. 
Slovar slovenskega knjižnega jezika predstavlja dve razlagi samostalnika spodrsljaj, ki je 
uporabljen v podnaslovu Nogometna liga prvakov: Katalonci od spodrsljaja v Parizu kot 
prerojeni,87 in eni izmed njiju doda podpomen, ki neuspeh razlaga kot »manjšo napako 
oziroma neuspeh«, ter je ne opredeljuje z dodatnim kvalifikatorjem. Tako ga tudi mi ne 
razumemo kot stilotvorno sredstvo silnega pomena, temveč kot avtorjevo željo po jezikovni 
slikovitosti. Zdi se, da je v podnaslovu bolj izpostavljena zadnja beseda prerojeni, kjer gre za 
ekspresivno rabo dovršnega glagola preroditi in ga kot zgled »bil je kakor prerojen« navaja 
tudi Slovar slovenskega knjižnega jezika. Podnaslov je prav tako zanimiv z vidika uporabe 
ločila, in sicer dvopičja. 
Tako lahko rečemo, da so v podnaslovju najpogosteje uporabljeni tropi in figure – metafore 
ter metonimije, ki jih Korošec (1998, str. 39) opredeli kot stilna sredstva, ki s spreminjanjem 
običajnega pomena besed ali njihovega mesta in povezanosti v stavkih dajejo slogu posebne 
estetske poteze. Čeprav gre v našem primeru za podnaslove, torej stavke, ki so posebej 
izpostavljeni in kot taki v novinarstvu opravljajo specifično nalogo, temu primerno pa morajo 
biti jasni, razumljivi in v največji možni meri sporočilni. 
Z vidika Koroščeve tristopenjske delitve smo največjo uporabo aktualizmov, ki jih uvrščamo 
v skupino od navdušenja k vznesenosti, zasledili pri podnaslovih, objavljenih na spletni strani 
Dela. V podnaslovju, ki smo ga našli na strani Dela, smo našteli uporabo devetih specifičnih 
jezikovnih sredstev, in sicer tri primere uporabe metafor, prav tako tri primere metonimije ter 
posamično uporabo sinekdohe, personifikacije in uporabo ločila. Na spletni strani Slovenskih 
novic smo uporabo posebnih sredstev zasledili v štirih primerih, in sicer pri posamični 
uporabi metafore ter treh preimenovanjih.  
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Kot smo že omenili, je naslovje obravnavanih prispevkov različno strukturirano in glede na 
enote, ki so prisotne, smo sinopsis preučevali zgolj v dvajsetih besedilih, ki smo jih našli na 
spletni strani Dela. Kot pravi Korošec (1998, str. 104), je osnovna naloga sinopsisa podati 
strnjeno besedilo, zato so aktualizmi v njem zelo redki, celo do te mere, da je mogoče reči, da 
je sinopsis glede »izbire stilno zaznamovanega besedja tako omejen, da je stilno nevtralno 
besedilo, v aktualiziranem naslovju pa razaktualizira aktualizme naslovov«. Če ni tako, ga po 
teoriji štejemo za nepravi sinopsis. 
Primer sinopsisa, ki vsebuje veliko stilno zaznamovanih besednih zvez, je denimo: 
Ljubljana – Več kot 120 minut je dvoboj Olimpije in Maribora razburjal navijače, dvigoval 
strasti na tribuni domače navijaške skupine in spravljal ob živce druge gledalce. Prinesel je 
potrditev znanega: Maribor je za tekmece v SNL moštvo z drugega planeta, ki je tudi s 
povprečno igro kot za šalo zeleno-belim nasul tri gole.88  
Slovar slovenskih frazemov spravljati koga ob živce razlaga enako kot spraviti koga ob živce, 
pomeni »narediti, doseči, da se razburi«, hkrati ju opredeljuje s kvalifikatorjema ekspresivno 
in preneseno. Še bolj očiten aktualizem je fraza kot za šalo, ki jo slovar (Keber, 2011) prav 
tako označuje z dvema kvalifikatorjema, in sicer z ekspresivno ter kot primero oziroma 
komparacijo, ki je, kot pravi Kmecl (1976, str. 106), uresničitev pomenskega prenosa med 
primerjalno in primerjano besedo. 
Besedno zvezo z drugega planeta smo obravnavali že v razdelku velikih naslovov, ker je 
pravzaprav uporabljena v velikem naslovu in, kot je razvidno, ponovljena v sinopsisu. Glede 
na dejstvo, da se je avtorju prispevka zapisala dvakrat, je vendarle očitno, da želi biti 
izpostavljena, zato smo še toliko bolj prepričani, da gre za namerno stilizacijo ali, bolje rečno, 
aktualizacijo besedila. Podobno interpretiramo tudi uporabo besedne zveze dvigovati strasti, 
ki je Slovar slovenskega knjižnega jezika sicer ne navaja dobesedno, najbliže razumemo 
besedno zvezo razvneti strasti, ki pa ji je pripisan kvalifikator ekspresivno in razlaga »zelo 
močno trajno čustvo, težko obvladljivo z voljo, razumom«. 
V predhodnem ubesedovanju smo že delno opredelili Koroščevo (2005, str. 266–271) delitev 
aktualizmov na tri skupine, med drugim tudi od splošnih k posamičnim, kamor uvrščamo vsa 
preimenovanja uradnih klubov, ekip in ostalih organizacij. Do sedaj smo največkrat naleteli 
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na uporabo izraza vijolični, ki pomeni Nogometni klub Maribor. Vzporedno bi pričakovali 
tudi preimenovanja ostalih ekip oziroma klubov, vendar smo uporabo ostalih preimenovanj, 
denimo zeleno-beli za Nogometni klub Olimpija, v vseh obravnavanih besedilih zasledili 
petkrat, od tega smo ga dvakrat obravnavali v sinopsisih,89 ki smo jih pridobili s spletne strani 
Dela, in zgolj enkrat v besedilih, ki smo jih našli na spletni strani Slovenskih novic.90  
Uporabo izraza vijolični smo medtem zasledili v šestnajstih primerih. Uporabljen je bil tako v 
enoti velikega naslova91 kot podnaslova,92 ki smo ju pridobili na spletni strani Slovenskih 
novic, medtem ko ga v naslovju  besedil, ki smo jih pridobili s spletne strani Dela, nismo 
zasledili. Poleg teh dveh preimenovanj smo v posameznem primeru zasledili še modro-bele in 
črno-bele,93in sicer v besedilih, ki smo jih našli na spletni strani Slovenskih novic. 
V našem primeru ugotavljamo, da vseh dvajset obravnavanih sinopsisov ne dosega meril, ki 
jih postavlja teorija. V najboljšem primeru lahko rečemo, da gre za prave sinopsise, ker 
praviloma vsi vsebujejo podatke iz besedila, prav tako v nekaterih primerih celo 
razaktualizirajo aktualizem v velikem naslovu ali podnaslovu, vendar stilne nevtralnosti ne 
moremo potrditi. Primer takšnega sinopsisa omenja tudi Korošec (1998, str. 105), ki pa pravi, 
da »tak sinopsis zato ni prečiščena poročevalska tvorba«. 
Primer aktualiziranega naslovja: Tudi po črnem scenariju brez solz,94 ki ga prosti enojni 
podnaslov: Krka je ena od ustanoviteljic nove lige ABA, a ji je regionalno tekmovanje očitno 
postalo odveč /…/, razaktualizira, vendar ne pojasni. Razjasnitev besedne zveze brez solz 
ponudi šele sinopsis, in sicer v stavku: Neuradno pa njihovi šefi ne bi točili grenkih solz, če 
jim ne bi uspelo /…/, in sicer tako, da samostalnik solze uporabi v novi besedni zvezi točiti 
grenke solze ter tako pravzaprav še dodatno aktualizira veliki naslov. Slovar slovenskega 
knjižnega jezika besedno zvezo pretakati grenke solze s kvalifikatorjem ekspresivno 
opredeljuje za frazem, ki mu Slovar slovenskih frazemov pripisuje pomen »zelo jokati« 
(Keber, 2011). 
Če skušamo aktualizme predstaviti v številkah, potem smo jih skupno našteli dvainpetdeset, 
prav tako smo v treh sinopsisih zasledili navedke, pri katerih gre v dveh primerih sicer za 
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dobesedno navedbo odgovora nogometaša,95 o katerem tudi sicer teče beseda v celotnem 
prispevku, in izjave trenerja.96 V dveh primerih pa je z dobesednim navedkom označena 
posamezna beseda, in sicer svojemu97 ter dodatek,98 zaradi česar ju uvrščamo v skupino 
aktualizmov od navdušenja k vznesenosti. Slovar slovenskega knjižnega jezika dodatek 
razlaga kot, »kar se da (k) čemu na koncu« in hkrati ponuja sopomenko »pristavek«, vendar 
razloga, zakaj je beseda med navednicama, ne najdemo.  
V predhodnem podnaslovu prispevka je uporabljena še ena sopomenka, in sicer podaljšek, ki 
pomeni »del česa« oziroma »s katerim se kaj podaljša«, s kvalifikatorjem športni izraz jo 
navaja tudi Slovar slovenskega knjižnega jezika in jo po jakosti uvrščamo med aktualizme, ki 
spadajo v skupino od terminov k žargonizmom. Zdi se, da je zaradi jezikovne pestrosti avtor 
prispevka uporabil manj primerno sopomenko in jo zato dodatno označil, vendar se zdi 
uporaba navedkov odveč. Beseda dodatek je v samostalniški obliki v ostalih prispevkih, ki 
smo jih pridobili s spletne strani Dela, uporabljena še v štirih99 dodatnih primerih, skupno je 
uporabljena petkrat v treh prispevkih, medtem ko je v besedilih, ki smo jih obravnavali s 
spletne strani Slovenskih novic, nismo zasledili.  
Aktualizmov v sinopsisih s spletne strani Dela, ki najmanj vplivajo na bralčevo razumevanje 
oziroma interpretacijo besedila in jih uvrščamo v skupino od terminov k žargonizmom, smo 
našteli trinajst. 
Nadalje smo v sinopsisih našteli tudi tri aktualizme, ki spadajo v skupino od splošnih k 
posamičnim, od katerih gre v večini primerov za preimenovanja, in sicer za uporabo besedne 
zveze zeleno-beli100 ter izraza Katančeva četa.101 
Največkrat smo med aktualizmi označili tako imenovane aktualizme od navdušenja k 
vznesenosti, ki smo jih v sinopsisih našteli petintrideset. Od tega smo opazili največ metafor, 
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dva primera uporabe preimenovanj in tri primere, kjer so bili uporabljeni dobesedni navedki. 
Kot smo že omenili, so bili sinopsisi dostopni zgolj v besedilih spletne edicije Dela. 
6.1.5 Mednaslovi 
V zvezi z mednaslovi smo že izpostavili, da niso prisotni v vseh prispevkih. V obravnavanih 
dvajsetih člankih s posamezne spletne strani so mednaslovi največkrat, in sicer trinajstkrat, 
prisotni v besedilih, ki smo jih našli na spletni strani slovenskenovice.si, medtem ko so na 
spletni strani delo.si prej izjema kot pravilo, najdemo jih zgolj v treh prispevkih. Upoštevajoč 
dejstvo, da so nekateri prispevki vsebovali tudi po štiri mednaslove, takšni so bili štirje, vsi s 
spletne strani Slovenskih novic; smo skupaj analizirali triintrideset mednaslovov, od katerih 
smo jih zgolj pet našli na spletni strani Dela. 
Korošec (1998, str. 96) za mednaslov pravi, da je v okviru tipologije poročevalskih naslovov 
obrobnega pomena, njegova vloga je predvsem tehnične in manj vsebinske narave. Največkrat 
je nastopal v daljših poročilih, člankih in reportažah, osamosvojen ne bi bil več kot mali 
naslov (Korošec, 1998, str. 96), kar se v sodobnem poročevalstvu sicer spreminja in 
mednaslove najdemo v že relativno kratkih besedilih, kot so krajši članki ter poročila. Nas 
bodo v naših mednaslovih zanimali predvsem atributi, ki nakazujejo njihovo aktualizacijo. 
»Sodobna redukcija daljših poročevalskih žanrov« (Korošec, 1998, str. 97) pogostejšo 
mednaslavljanje priporoča in tako se običajno vsaj en mednaslov pojavi tudi v besedilih, kjer 
še pred časom v okviru enakega žanra ni bil zaželen. Običajno obstaja med velikim naslovom 
in mednaslovom korespondenca (Korošec, 1998, str. 97), pogosto gre za navedke in priredbe 
izjav ali druge oblike vodilnih misli, ki so sicer v celoti dostopne v besedilu ter navadno 
zaključene z avtomatizmom oziroma označene z dobesednimi navedki. Tudi v našem naboru 
smo zasledili tri takšne primere, vse na spletni strani Dela.102 Gre za mednaslove: Zahović: 
Psihološki test; Kosanović: Opravičujem se navijačem za današnjo igro! in Halilhodžić: Raje 
z Nemci. V enem zasledimo celo ločilo, ki je z vidika teorije še toliko pomembnejše, ker gre 
za klicaj, ki sicer pogosto nastopa v čustveno obarvani povedi. Kot izpostavlja teorija, iz 
osnovnega določila za rabo klicaja izhaja, da ga pišemo predvsem na koncu čustveno 
obarvanih povedi, prav tako tudi na koncu medmetnih, zvalniških in sploh neglagolskih 
povedi (Korošec, 1998, str. 111). V našem primeru mednaslov ni medmetni ali neglagolski, 
prav tako ne gre za obliko velelne povedi, temveč za opravičilo, ki je sicer del širše izjave ob 
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koncu neuspešne tekme. Ostala dva omenjena mednaslova smatramo za izpustna, izjavna 
mednaslova z dvopičjem, ki, po Korošcu (1998, str. 118), nadomešča vez oziroma kopulo. 
Med naborom mednaslovov prevladujejo predvsem stavčni brezglagolski, opazili smo sicer 
kar nekaj uporabljenih žargonizmov oziroma športnih izrazov, kot so: Prvi polčas; Drugi 
polčas;103 Dve tekmi za 84 točk razlike;104 Kvalifikacije za evropsko ligo105 in Luknjičasta 
obramba zmajev,106 kjer je opazno tudi preimenovanje, s tega vidika gre nedvomno za 
aktualizacijo mednaslova.  
Analiza kaže, da so med mednaslovi takšni, ki opravljajo pozivno-pridobivalno funkcijo (Za 
Slovenijo in Naj se ustanovi finančna služba), ter tudi takšni, kjer sta združeni 
poimenovalnost in informativnost, ki smo jih našteli osemnajst, medtem ko je informativno-
stališčna funkcija najbolj opazna v trinajstih primerih mednaslovov. 
Z vidika Koroščeve teorije smo na spletni strani Dela našli pet mednaslovov, izmed katerih 
dva uvrščamo med aktualizme od terminov k žargonizmom, medtem ko smo na spletni strani 
Slovenskih novic opazili tudi mednaslova, ki ju lahko uvrstimo v skupino od splošnih k 
posamičnim, prav tako pa najdemo primer aktualizma od navdušenja k vznesenosti.107 Na 
spletni strani Slovenskih novic smo tako od skupno petindvajsetih mednaslovov našli dva,108 
ki ju uvrščamo v skupino od splošnih k posamičnim, prav tako pa najdemo primer aktualizma 
od navdušenja k vznesenosti in ne nazadnje smo že omenili  mednaslov, ki spada v skupino 
od splošnih k posamičnim, kar pomeni, da je preostalih enaindvajset mednaslovov stilno 
nezaznamovanih. 
6.1.6 Aktualizmi v besedilu 
V vseh obravnavanih besedilih smo, grobo rečeno, zasledili precej aktualizmov oziroma stilno 
zaznamovanih izrazov, ki jih, ne glede na že omenjeno Koroščevo (2005) delitev, lahko 
analiziramo tudi kot retorične trope in figure, športno izrazje in prevzete besede ter ne 
nazadnje z vidika uporabe ekspresivnega izrazja. Ker želimo biti konsistentni, bomo v naši 
analizi vseeno uporabili delitev, ki jo navaja Korošec (2005), ki izhajajoč iz specifičnih 
okoliščin, kot so specializacija, množičnost in pogostost ponovitev, aktualizme športnega 
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poročevalstva deli na tri skupine. Preučevali in analizirali smo zgolj aktualizme, ki niso del 
ostalih avtorjev, temveč so zgolj del tvorčevega besedila. Iz analize smo torej izvzeli večino 
aktualizmov, ki smo jih zasledili med dobesednimi navedki, vendar pa ne v vseh primerih. 
Kjer so dobesedni navedki razvidno postavljeni v delu, ki ga ni mogoče opredeliti kot 
pridobljeno izjavo ali odgovor, smo bili v iskanju tvorčevega razloga še posebej pozorni. 
6.1.6.1 Aktualizmi od terminov k žargonizmom 
Kot smo že omenili, gre za aktualizme, katerih jakost stilotvornega sredstva je najmanjša, 
nekaterih med njimi celo ne štejemo za stileme,  temveč za strokovna poimenovanja 
posameznih prvin športa. 
Za primer tovrstne aktualizacije tako štejemo besedne zveze: dvoboj za 9. mesto; obstanek v 
eliti;109 premagati tekmeca; naskok na sam vrh;110 pot v mrežo; čuvaj mreže; stopiti na 
žogo;111 zatresti prazno mrežo; uvrstitev v pokalni finale;112 izgubljen finale113 in polfinalni 
dvoboj; napad iz ozadja;114; preboj v vrh; meriti na vrh; vrh lestvice;115 držati lovoriko; prebiti 
do finala; boj za uvrstitev;116 gledati v hrbet; na dnu lestvice; na vrhu; zlata vredno;117 priigrati 
prednost tekme več; na domačem parketu; priznati premoč;118 dve točki naskoka in napad; 
zapraviti žogo ter z razdalje sprožiti za zmago. Med besedili, ki smo jih našli na spletni strani 
Slovenskih novic, smo našli zgolj tri primere aktualizacije, ki jih lahko uvrščamo v omenjeno 
skupino, medtem ko smo jih na spletni strani Dela našli bistveno več, in sicer kar 
šestindvajset. 
6.1.6.2 Aktualizmi od splošnih k posamičnim 
Poleg že naštetih preimenovanj, ki smo jih obravnavali v analizi naslovja, smo v besedilu 
zasledili še nekatere druge. Tako med tovrstne aktualizme uvrščamo tudi izraz kliperji,119 ki 
pravzaprav pomeni igralce losangeleške ekipe Clippers. V istem stavku se avtorju zapiše tudi 
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besedna zveza mestni tekmeci, ki se prav tako nanaša na losangeleško ekipo Lakers in na 
dejstvo, da dve različni moštvi domujeta v istem mestu.  
Za podobno preimenovanje gre tudi v primeru uporabe besedne zveze italijanski legionar,120 
kjer je iz besedila razvidno, da gre za igralca, ki je igral v dveh italijanskih klubih ali 
ljubljanski velikan,121 kjer je prav tako jasno, da gre za slovenskega igralca košarke, ki je 
visok 210 centimetrov in za katerega ubesedovalec med drugim uporabi tudi preimenovanje 
center slovenske članske reprezentance. 
V to skupino aktualizmov uvrščamo tudi metaforično besedno zvezo zakuhati pravo 
nogometno mineštro,122 kjer je jasno, da je mineštra metafora, ki nakazuje zmedo. Slovar 
slovenskega knjižnega jezika kot mineštro razume »gosto jed iz več vrst živil« in prenesenega 
pomena ne predvideva, kot slabšalno jo označi šele Pravopis, ki jo posredno opredeli kot 
»vsebinsko in slogovno neenotnost«. 
V besedilu obravnavanih prispevkov najdemo številna preimenovanja, med njimi so: tatarci 
(FC Rubin Kazan),123 rudarji (NK Rudar Velenje),124 rumeno-modri (Nogometni klub FC 
Koper)125 in kozlički (Nogometni klub FC Koper),126 vrtnice (ND Gorica),127 zmaji128 ter 
zeleno-beli (NK Olimpija Ljubljana); rdeči vragi (Manchester United F. C.) in ne nazadnje 
tudi že nekajkrat omenjeni vijolični (NK Maribor), ki je očitno zelo pogost, saj smo uporabo 
preimenovanja zgolj v besedilu našteli v sedmih primerih analiziranih prispevkov Slovenskih 
novic ter v osmih primerih besedil v prispevkih Dela. 
Izpostaviti velja tudi pogosto metonimijo oziroma preimenovanje, ko se za člane ekip 
uporablja krajevno ime, denimo Koprčani,129 kjer je jasno, da gre za nogometni klub FC 
Koper, ali pa Goričani, kjer je prav tako jasno, da ubesedovalec ne misli na vse prebivalce 
Nove Gorice, temveč na igralce ekipe ND Gorica. Tovrstnih preimenovanj ne štejemo za 
aktualizme, ker jih pripisujemo avtorjevi želji po kreativnosti in pestrosti jezikovnega 
izražanja. 
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Prav tako smo zasledili preimenovanje v obliki fantje Srečka Katanca,130 varovanci 
trenerja,131 Katančeva četa,132 varovanci Gašperja Okorna133 in četa novega trenerja, kjer gre 
za aktualizme, ki po Korošcu (2005, str. 269) zaradi pogoste rabe izgubljajo svojo veljavo. 
Tako lahko skozi številke rečemo, da je največ tovrstnih aktualizmov opaziti v prispevkih 
Slovenskih novic, kjer smo jih našteli šestnajst, zgolj v treh primerih pa v besedilih spletnega 
Dela. 
6.1.6.3 Aktualizmi od navdušenja k vznesenosti 
Kot opisuje Korošec (2005), so nekateri tovrstni aktualizmi »pravi okraski, ki izpričujejo 
tvorčevo ubesedovalno veselje« in jih temu primerno ni težko opaziti. Tovrstnih presežkov 
smo zasledili kar nekaj, eden izmed njih je kaplja čez rob,134 ki je slovar v dobesedni obliki 
sicer ne navaja, pa vendar se zdi, da gre za preneseni pomen. Med tovrstne aktualizme 
štejemo tudi frazeme, kot so: biti na trnih,135 ki se lahko uporablja tudi kot primera (Keber,  
2011); obrniti hrbet;136 za las; sneti skalp; trd oreh;137 črna ovca;138 bela zastava;139 nabrusiti 
jezike;140 pripeljati pod streho;141 pika na i;142 pokati po šivih;143 grešni kozel; volk sit, koza 
cela; iti v nič;144 biti na bojni nogi;145 sedma sila;146 spraviti na kolena;147 smejati se do 
ušes;148 drago stati; zmaga se je nasmihala; metati puško v koruzo in živ je spomin.149 Slovar 
slovenskih frazemov jih natančno opredeljuje, zato se bomo posvetili ostalim stilemom, ki 
smo jih zasledili. 
Izmed naštetih bi želeli dodatno izpostaviti frazem metati puško v koruzo, ki ga Slovar 
slovenskih frazemov (Keber, 2011) razlaga kot »ne vztrajati, obupati oziroma odnehati«, in 
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dodaja, da se lahko uporablja tudi zanikano. Zanikana oblika je prisotna tudi v našem primeru 
povedi: /…/ puške v koruzo ne meče niti športni direktor Barcelone Robert Fernandez. Kot je 
razbrati, se je z zanikano obliko v svoje nasprotje spremenil tudi pomen, ki ga v tem primeru 
razumemo kot vztrajati in ne obupati oziroma odnehati. 
Nekoliko zmede povzroča naslednji primer, kjer je frazem prepoznan kot sestavina dveh 
povedi: »Dolgo časa je imel v svojih nogah žogo, nato pa se je s 23 metrov odločil za strel. Ta 
je bil dovolj močan in natančen, da je končal za Vidmarjevim hrbtom«.150 Slovar slovenskih 
frazemov namreč pozna frazem žoga je bila za hrbtom koga, ki ga dopolnjuje s 
kvalifikatorjem olepševalno in razlaga z »žogo, ki je bila oziroma se je znašla v golu«. Iz 
besedila je jasno, da je ubesedovalec želel povedati, da je Vidmarjeve ekipa prejela gol, in 
čeprav ne gre za dobesedno uporabo frazema, se zdi smiselno izpostaviti, da gre vendarle za 
enak pomen ob zamenjavi samostalnika žoga ter strel. 
Podobno razumemo tudi besedno zvezo žogo poslal v lastno mrežo,151 ki jo sicer 
interpretiramo kot avtogol, vendar je v okrnjeni obliki poslati žogo v mrežo označena kot 
frazem, ki »izhaja iz terminologije nogometa in je opis dajanja gola, pri katerem je za njegovo 
dosego treba poslati ali potisniti ali spraviti žogo v mrežo« (Keber, 2011). 
Da bo mera polna152 je besedna zveza, ki jo Slovar slovenskega knjižnega jezika opredeli kot 
frazem in mu je dodaja kvalifikator ekspresivno, kot stransko razlago pa zapiše, da »ni 
mogoče, ne sme se več ostati neprizadet, pasiven«. Frazem se v besedilu pojavi kot del 
povedi, ki zahteva dodatno branje. »Da bo mera polna, gre za bivšega igralca Kopra /…/« je 
stavek, ki bralca ne informira v celoti ali, drugače rečeno, mu skuša povečati interes za ostalo 
besedilo, ker zgolj  implicira na zaplet, a ga ne pojasnjuje.  
Ustavimo se za trenutek še pri naslednjem izboru besed: juriš na vse ali nič,153 kjer gre za 
uporabo frazema na vse ali nič, ki ga Slovar slovenskih frazemov razlaga »tako, da se največ 
dobi«. Beseda juriš je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika označena za ekspresivno in kot 
publicizem, pomenila pa naj bi v »zelo kratkem času« oziroma »zelo hitro«. Z vidika našega 
raziskovanja je zanimiva predvsem zato, ker bi ju sicer za aktualizem vsako posebej označili 
tudi, če bi nastopali ločeno, in ju v takšni simbiozi smatramo za aktualizacijo aktualizma ter 
izraz izrednega ubesedovalčevega truda. 
                                                          
150 Priloga SN15. 
151 Priloga SN16. 
152 Priloga SN16. 
153 Priloga SN17. 
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Podobna besedna zveza, ki vsebuje frazeme, je med drugim tudi v polno je zadel,154 kjer je 
razviden podoben pomen, kot pri »njegove sodbe navadno zadenejo v polno«, ki ga najdemo 
v Slovarju slovenskega knjižnega jezika in implicira na sodbe, ki so torej »točne, pravilne in 
učinkovite«. V našem primeru se točnost in pravilnost ne nanašata na sodbe, ampak na 
zadetek oziroma gol. 
Zavil se je v molk155 je primer ekspresivne rabe dovršnega glagola, ki ga Slovar slovenskega 
knjižnega jezika razlaga »nastop stanja, kot ga določa samostalnik«, v našem primeru je 
samostalnik, ki sledi, molk, celoten izraz pravzaprav lahko interpretiramo kot metaforo za 
glagol molčati. Ubesedovalec bi lahko brez veliko premisleka uporabil zgolj pravilno obliko 
glagola molčati in bi besedilo ostalo v enakih pomenskih okvirih, le da bi bilo bolj nevtralno. 
Poleg vseh naštetih stilemov, pri katerih gre večinoma za frazeme, smo v besedilu naleteli še 
na nekaj izrazov posebnega ubesedovalčevega veselja, ki jih zaradi pomanjkljive razlage ne 
moremo opredeliti za frazeme, vendar pa jih tudi ne moremo spregledati. 
Besedna zveza, ki je očitno stilizirana, je denimo zmajevo gnezdo,156 ki je v analiziranem 
primeru metafora za nogometno moštvo ljubljanske Olimpije, Slovar slovenskega knjižnega 
jezika ga izrecno ne navaja, medtem ko v Slovarju slovenskih frazemov zasledimo različice, 
kot so sračje, sršenje, osje in gadje gnezdo, izmed katerih slednji pomeni »prebivališče, 
skrivališče hudobnih, ničvrednih ljudi« ter se »ujema z metaforičnim pomenom poimenovanja 
gad, kot nepošten, podel človek« ali pa kot »neugnan, podjeten, močen človek« (Keber 2011).  
Pomensko se frazem sicer delno ujema s frazemoma osje gnezdo in sršenje gnezdo, vendar se 
za razliko od omenjenih uporablja tako v pozitivnem kot v negativnem pomenu. Podobno bi 
lahko razložili zmajevo gnezdo, in sicer gre za prebivališče oziroma skupne prostore zmajev, 
ki jih lahko prav tako razlagamo negativno ali pozitivno. Zmaj, kot mitološko bitje, namreč 
nastopa v zahodni in tudi azijski mitologiji ter simbolizira nevarno in hudobno bitje, ki 
pooseblja zlo, ter tudi mogočne sile narave in vesolja, ki predstavljajo moč, modrost ter 
večnost. V našem primeru je zmaj tudi simbol Nogometnega kluba Olimpija in to se zdi 
glavni razlog, ki je botroval nastanku zmajevega gnezda. Z vidika Koroščeve teorije (1998, 
str. 18 in str. 124) in če bi besedna zveza nastopala v naslovju, bi tovrstno uporabo frazema 
označili za obnovitev vzorca, v našem primeru, ker smo jo zasledili v samem besedilu, pa 
lahko rečemo, da gre za aktualizacijo. 
                                                          
154 Priloga SN19. 
155 Priloga SN20. 
156 Priloga SN20. 
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Podobno interpretiramo besedno zvezo prižgal alarm,157 ki je v dobesedni navedbi prav tako 
ne najdemo v Slovarju slovenskega knjižnega jezika in ne med frazemi. Med skupino slednjih 
ji je še najbliže frazem prižgati zeleno luč za kaj, ki pomeni »omogočiti oziroma dati 
dovoljenje za kaj«, sicer pa Slovar slovenskega knjižnega jezika glagol prižgati obravnava 
tudi ob kvalifikatorju pogovorno in ga razlaga kot »vključiti, vklopiti«, medtem ko je alarm 
interpretiran kot »nemir« oziroma »hrup« ter označen s kvalifikatorjema pogovorno in 
ekspresivno. Za razliko od omenjenega frazema, ki predstavlja dovoljenje, se zdi, da je alarm 
pomensko nasprotje in predstavlja opozorilo. V takšni zvezi, ki smo jo zasledili, bi torej lahko 
rekli, da gre za aktualizem, ker v njem nastopata pogovorni besedi, zaradi česar besedna zveza 
v besedilu izstopa. 
Spraviti na kolena158 je besedna zveza, ki je Slovar slovenskih frazemov neposredno ne 
omenja, za razliko od pričakovanj jo kot zgled navaja Pravopis, medtem ko jo Slovar 
slovenskega knjižnega jezika označuje kot frazem oziroma posebno rabo in dodaja 
kvalifikator ekspresivno, razlaga pa kot »pokoriti« oziroma »premagati«. V naši analizi jo 
prepoznamo kot stilno prvino s prenesenim pomenom in jo zato prištevamo k aktualizmom 
največje jakosti stilnega izražanja. 
Prav tako zanimiva je poved: Fronta se je odprla.159 Nastopa v besedilu, ki sicer govori o 
nogometu, vendar je prisotna v odstavku, ki govori o  medijskem oziroma družbenem 
poročanju in komentiranju ter se pomensko ne nanaša na nogomet, temveč na komentiranje 
preko družbenih omrežij in medijev, na kar implicira predhodna poved, ki se začne s 
frazemom sedma sila in se zaključi z izpustnim ločilom, in jo smatramo za aposiopezo 
oziroma zamolk. Fronta je v slovarju slovenskega knjižnega jezika opredeljena s 
kvalifikatorjem publicizem in pomeni »področje delovanja, udejstvovanja«. Obe enoti, 
predhodno poved in naknadni stavek, štejemo za aktualizacijo besedila in bi ju podobno, kot 
nekatere že omenjene, lahko obravnavali posamično oziroma skupaj. 
Zgodovina se ponavlja160 je prav tako zanimiva besedna zveza, ker je ne najdemo med 
frazemi, prav tako je ne navaja Slovar slovenskega knjižnega jezika. Izmed frazemov ji je še 
najbolj vsebinsko podoben kolo zgodovine, ki pomeni »potek zgodovinskih dogodkov« 
                                                          
157 Priloga SN20: Ko je Olimpija z Elsnerjem na čelu v nedeljo v Stožicah grdo izgubila proti Rudarju (2 : 4), se 
je pri Mandariću prižgal alarm, medtem ko je Pušnik užival na smučanju. 
158 Priloga D14. 
159 Priloga D13: Sedma sila, privrženci in tudi nasprotniki katalonskega velikana po celem svetu so nemudoma 
nabrusili prste in jezike, zasedli družbena omrežja, televizije ... Fronta se je odprla. 
160 Priloga SN17. 
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(Keber, 2011), vendar je pomanjkljiv, ker ne razloži, kako ti dogodki potekajo. Frazem sicer 
»temelji na dejstvu, da se določene tipične zgodovinske situacije ponavljajo, kar je razvidno 
tudi iz reka Zgodovina se ponavlja« (Keber, 2011).  Korošec reklo posebej izpostavi pri 
razlagi obnovitev vzorcev in klišejev, ki se sicer v veliki meri nanašajo na enote naslovja, 
vendar se zdi, da jih z lahkoto najdemo tudi v drugih delih besedila. 
Ne nazadnje omenimo še zanimivost, ki smo jo odkrili pri analizi besedil in je prav tako stilno 
zaznamovana. Slovar slovenskega knjižnega jezika s kvalifikatorjem ekspresivno pod 
označbo frazeološko gnezdo označuje besedno zvezo zapečatiti usodo161 oziroma natančneje 
»s tem je zapečatil svojo usodo« in jo razlaga  kot »dokončno določil«. Gre torej za frazem, ki 
z vidika naše analize pomeni, da je ubesedovalec računal na to, da ga bralec razume, in je 
besedilo aktualiziral. Posebnost ali srečno naključje je, da je enak frazem uporabljen v 
prispevku, ki smo ga pridobili s spletne strani Slovenskih novic, in tudi v prispevku, ki smo 
ga pridobili na spletni strani Dela. Zanimivo je, da se prispevka ne nanašata na enako vsebino, 
temveč prvi pokriva področje nogometa, medtem ko je drugi namenjen košarki. Oba 
prispevka sta bila objavljena isti dan, upamo le, da tako ali drugače nista bila usodna. 
Kot smo že omenili, velja izpostaviti tudi besede, ki so v narekovajih, predvsem tiste, ki 
očitno niso avtorske izjave, ker se zdi, da so v narekovajih z razlogom. Kot pravi teorija 
(Korošec, 1998, str. 122), narekovaji lahko opozarjajo na drugačen pomen oziroma poseben 
položaj ali vrednost besed, o katerih tvorec meni, da mora na njihovo stilno zaznamovanost 
posebej opozoriti. »Pravzaprav gre za avtorjevo opravičilo bralcu zaradi drugačne, nemara 
neprimerne rabe besede« (Korošec, 1998, str. 122). 
Ena izmed takšnih je denimo skrita v stavku: Gorica bo ostala »italijanska« pod okriljem 
člana serije A Parme /../,162 kjer gre na prvi pogled za pridevnik, »nanašajoč se na Italijane ali 
Italijo«, vendar se skozi besedno in stavčno zvezo izkaže, da gre za avtorjev namen spomniti 
oziroma mobilizirati bralca. Slovar slovenskega knjižnega jezika sicer navaja podpomen 
»nanašajoč se na pripadnike oboroženih enot Italije«, ki ga označuje s kvalifikatorjem »med 
drugo svetovno vojno« in prenesenega pomena ne omenja, vendar bi v našem primeru lahko 
rekli, da gre za izrecno poudarjeno vključevanje bralca. 
                                                          
161 Priloga SN15 in D15. 
162 Priloga SN8. 
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Prav tako najdemo v narekovajih besedo rekorderka,163 za katero se že v predhodni povedi 
najde razlog, in sicer narekovaji nakazujejo nasproten pomen od sicer običajnega oziroma gre 
v našem primeru za ekipo, ki je osvojila najmanj zmag. Pomensko gre torej za nasprotje, ki 
spominja na ironijo. Pomembna značilnost ironije, kot stavčne figure, je posmeh z videzom 
resnosti, kjer gre za izražanje stališča s pretvarjanjem, ali drugače rečeno: je napadalna 
komika, pogosto zakrita v dvopomenski govor (Kmecl, 1976, str. 177). Literarna teorija (prav 
tam) dodatno izpostavlja učinkovitost ironije, ki izvira iz »nepričakovanosti komičnega po 
navidezno resnem ravnanju«. Tako se zdi tudi v našem primeru prav omenjena sestavina 
najpomembnejša, ker sicer Slovar slovenskega knjižnega jezika rekorderko razlaga kot žensko 
obliko rekorderja, ki je »kdor je dosegel rekord v kaki športni disciplini ali v čem sploh«.  
V besedilu smo tako med članki Slovenskih novic zasledili štirinajst uporab aktualizacije, 
večinoma metafore, prav tako primer poosebitve,164 medtem ko smo v besedilu s spletne 
strani Dela našli devetnajst aktualiziranih izrazov, ki bi jih kazalo uvrstiti v skupino od 
navdušenja k vznesenosti. 
6.1.6.4 Neologizmi, arhaizmi in tujke 
Med drugim smo naleteli na besedo golijad,165 ki je Slovar slovenskega knjižnega jezika ne 
pozna, namesto nje je najbližji samostalnik moškega spola goljat, ki ga Slovar slovenskega 
knjižnega jezika in Pravopis razlagata kot »zelo velik, močen človek« in označujeta kot 
ekspresivno oziroma poudarjalno. Kot je razbrati iz besedila, je ubesedovalec uporabil 
samostalnik ženskega spola, katerega pomen je neznan in se lahko obravnava kot nova 
beseda, ki je z vidika našega raziskovanja, predvsem zaradi svojega učinka, zanimiva tudi kot 
takšna. Neologizme oziroma nove besede omenja tudi teorija (Korošec, 1998, str. 26), najbolj 
značilne so po tem, da po njih ni prave poimenovalne potrebe, hkrati pa prinašajo v besedilo 
ekspresivno vrednost, ki je aktualizacijski učinek. V našem primeru bi torej sklepali, da je 
nova beseda prej metafora za nekakšno veliko in zahtevno preizkušnjo oziroma naporno 
aktivnost kot pa velikega človeka, ker pa njen pomen ni definiran, je kot neologizem hkrati 
tudi primer aktualizacije besedila. 
                                                          
163 Priloga D17: Krka z dosedanjimi sedmimi zmagami v 25 kolih še zdaleč ni črna ovca lige ABA. 
»Rekorderka« je Bosna z eno samo zmago v 22 tekmah sezone 2002/2003. 
164 Priloga SN20. 
165 Priloga SN18: Če kdo to zmore, je to prav Barcelona na svojem stadionu Camp Nou, menijo mnogi, ki se radi 
spomnijo golijad v tej sezoni skupinskega dela lige prvakov proti Celticu /…/. 
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Ducat166 je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika označen s kvalifikatorjem raba peša in 
opredeljen kot »skupina dvanajstih istovrstnih kosov, stvari«. Enako je s prislovom drevi,167 
ki pomeni danes zvečer in je prav tako označen s kvalifikatorjem raba peša. Besedo, ki bi jo 
Slovar slovenskega knjižnega besedila označeval s kvalifikatorjem starinsko ali zastarelo, smo 
našli zgolj v enem primeru, in sicer v spletni različici Dela.168 Beseda čeravno, ki nastopa v 
stavku: Domača obramba je bila razredčena, Mitja Viler je z leve podal pred gol do Boharja, 
ki je žogo nesebično prepustil Mendyju, ta pa, čeravno je nameril naravnost v vratarja, 
vendarle zatresel mrežo /…/, je v SSKJ označena s kvalifikatorjem starinsko in pomeni 
»čeprav«. Iz vsebine je razvidno, da tudi v navedenem primeru zastopa takšen pomen in 
uporaba sodobne različice čeprav ali njene sopomenke četudi na spremenjeni pomen ne bi 
vplivala. 
V besedilu smo sicer zasledili tudi nekaj tujk, med njimi bi sprva izpostavili uporabo besede 
boss,169 ki je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika označena s kvalifikatorjem v ameriškem 
okolju in razložena s pomenom šef oziroma vodja. In kot nadalje navajata SSKJ in Pravopis, 
gre za žargonizem, ki predstavlja »vodjo kake organizirane skupine, navadno gangsterske«. 
Prav  tako jo obravnava Slovar tujk (Vrbinc, 1997), ki pod geslo zapiše tri razlage, in sicer 
gospod, gospodar ali delodajalec in politični mogotec. 
Prav tako smo opazili tujko, kot je off the record,170 ki je angleški izraz za neuradno, in zdi se, 
da je edini razlog uporabe tuje besedne zveze aktualizacija besedila ter ne razjasnitev vsebine. 
Z vidika vsebine povedi bi ubesedovalec lahko brez zadržka in neopazno uporabil 
enakovredno slovensko sopomenko.  
Med tujke prav tako uvrščamo besedo blaugrana,171 ki je v Slovarju slovenskega knjižnega 
jezika ne najdemo, ker gre za lastno ime športne dvorane Blaugrana (šp.: Palau Blaugrana), ki 
je pravzaprav športni kompleks v lasti nogometnega kluba FC Barcelona ali na kratko 
Barçe.172 Barça ali Barca je preimenovanje oziroma ljubkovalno ime nogometnega kluba 
Barcelona in smo jo v vseh analiziranih prispevkih zasledili v šestih primerih, od tega dvakrat 
                                                          
166 Priloga SN18. Beseda ducat sicer nastopa  v izjavi policije: »Med preiskavo smo prestregli več sto klicev, s 
kamerami smo posneli več ducatov izmenjav denarja, nasilen rop kurirja z drogami ter več poskusov izsiljevanja 
narkomanov, ki niso plačali svojih dolgov.« 
167 Priloga SN18. 
168 Priloga D2. 
169 Priloga SN20: Boss državnega prvaka se je spomnil prav na koroškega strokovnjaka, ki ga je odpustil 
decembra 2015 na predlog športnega direktorja Ranka Stojića, in to potem, ko je bila Olimpija jesenski prvak. 
170 Priloga SN11: Z novinarji je pripravljen poklepetati, a le off the record. 
171 Priloga SN18. 
172 Priloga SN18. 
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v naslovju. Kot smo že omenili, gre v omenjenih primerih za aktualizme od splošnih k 
posamičnim, katerih funkcija je prav tako aktualizacija besedila, vendar po jakosti nekoliko 























7  Ugotovitve in diskusija  
 
Prispevke smo obravnavali tako z vidika naslovja kot besedila samega. Podrobne ugotovitve 
smo razgrnili že med samo analizo, v nadaljevanju pa bomo izvlečke strnili v pregledno 
celoto. Najzanimivejša opažanja bomo predstavili tudi na grafični način. 
V korpusu našega raziskovanja smo obravnavali štirideset velikih naslovov (dvajset velikih 
naslovov s spletne strani Slovenskih novic in dvajset velikih naslovov s spletne strani Dela), 
med katerimi smo skušali najprej opredeliti njihovo funkcijo. Tako smo med naslovi, ki smo 
jih pridobili s spletne strani Slovenskih novic, našteli deset velikih naslovov s poimenovalno-
informativno funkcijo, osem informativno-stališčnih in dva, ki smo ju označili kot pozivno-
pridobivalna velika naslova. V besedilih, ki smo jih pridobili s spletne strani Dela, smo 
opredelili tri poimenovalno-informativne velike naslove, šestnajst informativno-stališčnih in 
naslov s pozivno-pridobivalno funkcijo.  
Tovrstno razmerje prikazuje tudi Slika 1, kjer je razvidno, da naslovi z informativno-stališčno 
funkcijo prevladujejo predvsem pri besedilih, ki so objavljena na spletni strani delo.si, 
medtem ko pri besedilih s spletne strani slovenskenovice.si prevladujejo naslovi s 
poimenovalno-informativno funkcijo. 
Slika 7.1: Vrste naslovov po funkciji 
 
Vir: lastna izdelava 
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Med naslovjem smo obravnavali mednaslove, naslove in podnaslove, kjer so prisotni pa tudi 
nadnaslove ter sinopsis. Mednaslovov pri vseh obravnavanih besedilih nismo zasledili, 
natančneje smo jih obravnavali v šestnajstih od štiridesetih primerov. V obravnavanih 
šestnajstih delih so mednaslovi največkrat, in sicer trinajstkrat, prisotni v besedilih, ki smo jih 
našli na spletni strani slovenskenovice.si, medtem ko so na spletni strani delo.si prej izjema 
kot pravilo ter jih najdemo zgolj v treh prispevkih. 
Podobno lahko rečemo za nadnaslove in sinopsis, predvsem zato, ker nadnaslove najdemo 
samo v prispevkih s spletne strani Slovenskih novic, medtem ko je sinopsis prisoten zgolj v 
besedilih, objavljenih na spletni strani Dela. V nadaljevanju bomo zato grafično predstavili le 
značilnosti velikih naslovov, podnaslovov in samega besedila. 
Z analizo naslovov smo se osredotočili na razlikovanje aktualizmov po sistemu, ki ga je v 
teorijo uvedel Korošec. Aktualizme deli  na skupino od terminov k žargonskosti, na 
aktualizme od splošnih k posamičnim in na skupino, ki predstavlja aktualizme od navdušenja 
k vznesenosti.  
V obravnavanih prispevkih smo od skupno štiridesetih velikih naslovov našteli dvanajst 
naslovov, ki bi jih kazalo uvrstiti med aktualizme od navdušenja k vznesenosti. Na spletni 
strani Dela smo tako našli osem velikih naslovov, medtem ko smo na spletni strani 
Slovenskih novic označili zgolj štiri velike naslove. V velikih naslovih, ki smo jih pridobili na 
spletni strani  Dela,  smo v skupini aktualizmov od navdušenje k vznesenosti skupno odkrili 
devet primerov, in sicer gre za uporabo metafor, prav tako smo našteli primer poosebitve, 
preimenovanja, sinekdohe ter biblizma. V velikih naslovih Slovenskih novic smo odkrili 
sedem primerov uporabe tropov in figur, in sicer trikrat uporabo metafore ter posamične 
personifikacijo, preimenovanje in aposiopezo oziroma uporabo ločila. 
Med dvajsetimi obravnavanimi velikimi naslovi na spletni strani Dela našteli pet 
aktualiziranih naslovov, ki spadajo v skupino od terminov k žargonizmom, prav toliko smo jih 
opredelili med velikimi naslovi, ki smo jih pridobili na spletni strani Slovenskih novic. 
Aktualizme od splošnih k posamičnim smo v velikih naslovih zasledili v treh primerih, 
dvakrat pri naslovih s spletne strani Slovenskih novic in enkrat v naslovu, pridobljenem s 




Slika 7.2: Aktualizmi v velikih naslovih 
 
Vir: lastna izdelava 
Proučevali smo 40 podnaslovov, od tega smo jih kot aktualizirane označili dvanajst. Osem jih 
je bilo objavljenih na spletni strani Dela, štirje pa na spletni strani Slovenskih novic. Z vidika 
Koroščeve tristopenjske delitve smo pet podnaslovov Delove spletne edicije uvrstili v skupino 
od terminov k žargonizmom, preostale tri pa v skupino stilno najbolj zaznamovanih (od 
navdušenja k vznesenosti) - in sicer smo opazili tri primere uporabe metafor, prav tako tri 
primere metonimije173 ter posamično uporabo sinekdohe, personifikacije in uporabo ločila. Na 
spletni strani Slovenskih novic smo uporabo posebnih sredstev zasledili v štirih primerih, od 
teh bi enega uvrstili med aktualizme, ki spadajo v skupino od navdušenja k vznesenosti, ostale 




                                                          
173 Metonimijo oziroma preimenovanja smatramo kot aktualizem, ki ga načeloma uvrščamo v skupino od 
splošnih k posamičnim. 
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Slika 7.3: Aktualizacija podnaslovov 
 
Vir: lastna izdelava 
Na kratko se dotaknimo še aktualizacije v sinopsisih in nadnaslovih. Če aktualizacijo 
sinopsisov predstavimo v številkah, potem smo jih skupno našteli dvainpetdeset, od tega smo 
jih v skupino od terminov k žargonizmom uvrstili trinajst, trije pa spadajo v skupino od 
splošnih k posamičnim. Največkrat smo med aktualizmi označili tako imenovane aktualizme 
od navdušenja k vznesenosti, ki smo jih v sinopsisih našteli petintrideset. Med njimi smo 
opazili največ metafor, dva primera uporabe preimenovanj in tri primere, kjer so bili med 
drugim uporabljeni tudi dobesedni navedki. Kot smo že omenili, so bili sinopsisi dostopni 
zgolj v besedilih spletne edicije Dela. V nadnaslovih pa so prisotni trije aktualizmi, ki jih 
uvrščamo v skupino od navdušenja k vznesenosti, in sicer posamični frazem,174 metafora175 in 
primer poosebitve176 oziroma personifikacije, ki so z vidika strukture dostopni le med besedili 
Slovenskih novic.  
Sedaj pa se s Koroščevo teorijo lotimo še analize izbrane vsebine. Aktualizmi, ki spadajo v 
skupino od navdušenja k vznesenosti so v besedilih Slovenskih novic in Dela uporabljeni v 
podobnem številu, vendar spletno Delo pri številu nekoliko prednjači. Število aktualizacij v 
                                                          
174 Gre za frazem iti k vragu, ki ga najdemo v SN6. 
175 Gre za metaforo mladi up, za več glej SN2. 
176 Gre za besedno zvezo boleč poraz, ki je kot nadnaslov prisotna v SN15. 
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besedilu prispevkov pri Slovenskih novicah dosega sedemnajst, medtem ko smo jih v 
besedilih, ki so bila objavljena na spletni strani Dela, našteli 21.  
Med besedili na spletni strani Slovenskih novic smo našli zgolj dva primera aktualizacije, ki 
ju lahko uvrščamo v skupino od terminov k žargonizmom, medtem ko smo jih na spletni 
strani Dela našli bistveno več, in sicer kar šestindvajset. Kot je razvidno tudi s Slike 4, so 
aktualizmi od terminov k žargonizmom torej precej pogostejši v besedilih, ki so bila 
objavljena na spletni strani časnika Delo, medtem ko jih v prispevkih, objavljenih na spletni 
strani Slovenskih novic, praktično ne srečamo.  
Drugačno je razmerje pri aktualizmih od splošnih k posamičnim, kjer prednjačijo prispevki 
Slovenskih novic. Med slednjimi velja omeniti, da so pogosta tako imenovana preimenovanja, 
med njimi se največkrat ponovi izraz vijolični za predstavnike Nogometnega kluba Maribor.   
Slika 7.4: Aktualizmi v besedilu 
 
Vir: lastna izdelava 
Poglejmo si še celotno sliko obravnavanih aktualizmov v prispevkih s spletnih strani 
Slovenskih novic in Dela. Glede na količino aktualizmov v analiziranih prispevkih pri uporabi 
močno prednjačijo novinarji spletne edicije Delo. Tako novinarji Dela kot tudi novinarji 
Slovenskih novic so v svojih prispevkih največkrat uporabljali aktualizme, ki smo jih uvrstili 
v skupino od navdušenja k vznesenosti, znova pa so slednje občutno večkrat uporabili 
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novinarji Dela. Prav tako smo več aktualizmov, ki smo jih uvrstili od terminov k žargonizmov 
opazili v prispevkih s spletne strani Delo, medtem ko so bili v Slovenskih novicah redki. Raba 
aktualizmov iz skupine od splošnih k posamičnim pa je precej izrazitejša med prispevki 
novinarjev spletne edicije Slovenskih novic.   
Slika 7.5: Raba aktualizmov z vidika spletnih edicij 
 Vir: lastna izdelava 
Skladno z vsebino raziskovanja smo opravili intervjuje s tremi novinarji, ki za proučevana 
časnika pišejo oziroma obravnavajo športne vsebine. Svoj pogled na rabo aktualizmov so z 
nami delili novinar Dela Siniša Uroševič ter novinarja Slovenskih novic Marko Uršič in Miha 
Šimnovec. 
 
Vsakemu izmed njih smo zastavili sedem vprašanj. Iz odgovorov je razvidno, da vprašani 
uporabljajo aktualizme z namenom popestritve jezika, bi se izognili ponovitvi enake besede, 
ali v primeru, ko želijo dodatno poudariti določeno informacijo oziroma podatek. Odgovori 
vseh treh intervjuvancev se glede uporabe aktualizmov zdijo enotni – z njimi želijo pritegniti 
bralca, besedilo pa narediti sveže in privlačno. 
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Z vidika vpliva na zborni slovenski jezik se vsem trem vprašanim zdi, da raba aktualizmov ne 
znižuje kakovosti izražanja, temveč nasprotno, plemeniti slovenski jezik in ga ohranja živega.  
 
Zanimivo je dejstvo, da je športni novinar Slovenskih novic gospod Marko Uršič med našim 
pogovorom in pri vprašanju, kateri aktualizmi so vam najljubši oziroma jih najpogosteje 
uporabljate, izpostavil prav preimenovanja, ki jih Korošec uvršča med športne aktualizme od 
splošnih k posamičnim in so glede na analizo prispevkov veliko pogostejši prav pri 
Slovenskih novicah. Večkrat smo tako opazili preimenovanja vijolični, zeleno-beli, modro-
beli in črno-beli. Tovrstni aktualizmi nakazujejo, da je poročevalec s športniki domač, da je iz 
njihove družbe in jim je skoraj vedno naklonjen (Korošec, 2005). Znotraj našega pogovora bi 
tako lahko izpostavili vprašanje, ali se kateri od novinarjev ljubiteljsko ukvarja z določenim 
športom, je morda nekdanji profesionalni športnik oziroma član športnega društva ali kluba. 
Naš sogovorec je bil tudi gospod Miha Šimnovec, ki je 19 let pisal za Delo, lansko leto pa se 
je priključil ekipi novinarjev Slovenskih novic. Pravi, da se o rabi aktualizmov ni nikoli 
posebej pogovarjal ne z urednikom športnega uredništva Delo in ne z urednikom športnega 
uredništva Slovenske novice. Sklepamo lahko torej, da je uporaba aktualizmov odvisna zgolj 
od stila pisanja posameznega novinarja in ne od politike posameznega uredništva oziroma 
medija, s čimer pa se ne strinja Lucija Dimnik, ki je v svoji diplomski nalogi ugotovila, da so 
se razmere v časopisni hiši Delo po menjavi vodstva leta 2006 precej spremenile, uprava je 
zaostrila novinarsko avtonomijo in novinarji so se v svojih komentarjih izogibali vrednotenju 
besedila z aktualizmi (Dimnik, 2011), kar gotovo kaže na nerazumevanje vloge aktualizmov v 
poročevalskih besedilih. 
Glede na to, da vsi trije intervjuvanci v novinarstvu delujejo že več kot 20 let, bi bilo 
zanimivo raziskati, kako se je z leti razvijal njihov stil pisanja in posledično njihova uporaba 
aktualizmov ter kako so se prilagodili prehodu iz pisanja za tiskani na spletni medij. Oblak 
Črnič (2007, str. 48) namreč izpostavlja, da je dobra zgodba, ki je predstavljena na spletu, 
napisana drugače od zgodbe v časopisu ali drugem mediju.  
Tako novinarji Dela kot novinarji Slovenskih novic glede na jakost stilne zaznamovanosti 
najpogosteje posegajo po najintenzivnejši skupini aktualizmov – od navdušenja k vznesenosti. 
Še več, tovrstne aktualizme pogosteje uporabljajo novinarji resnega, in ne tabloidnega 
spletnega medija, kot smo uvodoma pričakovali. Pri tej skupini aktualizmov gre za 
reprezentančne kazalnike športnoporočevalskega stila, ki so avtorsko najbolj učinkoviti, 
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vzbujajo radovednost, vabijo k nadaljnjemu branju, vrednotijo besedilo in kažejo avtorjevo 
oceno dogodka (Korošec, 2005, str. 269), npr. podnaslov Dela, kjer novinar zapiše takole: »V 
zaostali tekmi četrteka kroga 1. SNL v Stožicah nova učna ura Štajercev za Olimpijine 
učence.« 177 
Številne metafore, s katerimi po mnenju Vande Berga in Trujilla (1989, str. 219) poročevalec 
išče stik z naslovnikom, so večinoma povezane s konceptom vojne (bitka za Evropo178), 
bolezni (rešilna bilka179), gledališčem oz. igro (vijoličastih taktih180) in religijo (Krka bo 
začela zadnja, da bi bila na koncu prva181). Pri tem poudarjata pomembnost inovativnih, 
svežih metafor, ki bralca osvobajajo in širijo njegovo razumevanje o športu.  
Kljub začetni nekoliko negativni konotaciji glede jakosti stilne zaznamovanosti smo opazili, 
da aktualizmi od novinarja zahtevajo odlično poznavanje teme, jezika in stila ter široko 
razgledanost in povezovanje različnih sfer. Svežina, ki jo morajo v svoje poročanje vnesti, je 
v tej veji novinarstva zelo pomembna. V medijih se iz dneva v dan pojavljajo enaki športi, 
športni zvezdniki in športni dogodki, novinarjevo komentiranje mora biti zato črno-belo, kajti 
vmesna sivina je dolgočasna (Hosta, 2000, str. 26).  
Najmanj svežine v besedilo prinašajo aktualizmi, ki spadajo v skupino od terminov k 
žargonizmom. Kljub temu smo jih v proučevanih besedilih na spletni strani Dela našteli kar 
precej – npr. Derbi, zabiti gol, zmagati proti, prejeti štiri zadetke … Z njimi športni 
poročevalec označuje nov, krajši način in besedilo aktualizira v smislu žargonskosti. Nekateri 
izrazi so že pogosti in ustaljeni, zato jih bo jezikovna dinamika sčasoma prevrednotila iz 
žargonizmov v nevtralne izraze (Korošec 2005, 267–268). 
Posebnosti športnega poročanja sta pogostost ponovitve in množičnost. Le malokdo bi vsak 
dan bral iste stvari, če bi bil jezik suhoparen in bi prinašal le gole informacije o končnem 
rezultatu, številu košev, skokov, podaj, blokad. Zato Harris in Spark (1993, 161–164) poleg 
preprostosti in natančnosti pri pisanju o športu omenjata pomembnost inspiracije, domišljije. 
Poročevalec mora imeti vedno v mislih, da je šport drama s trenutki, ki navdihujejo življenje. 
S svojimi besedami mora ujeti energijo, čustva, živahnost tekmovanja, ki v naslovniku 
vzbujajo občutke, da je na kraju dogajanja, in ga »posrkajo« v branje. 
                                                          
177 Priloga D3 
178 Priloga SN8 
179 Priloga D14 
180 Priloga D2 
181 Priloga D9 
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V obravnavanih besedilih se kot sredstvo jezikovnega stila najpogosteje pojavljajo metafore 
in metonimije, obnovitve vzorcev ali klišejev in frazemi. Aktualizmi, ki so zasnovani na 
metaforah, metonimijah, frazemih, neologizmih, arhaizmih, vulgarizmih in sinekdohah, so po 
Koroščevem mnenju (2002, str. 21) v prvi vrsti poročevalska sredstva, ki izražajo stališče, 
vrednotijo vsebino povedanega in pritegnejo bralca. Avtorji pa morajo seveda znati presoditi, 
kdaj je uporaba aktualizmov zadostna. Z njihovo pretirano rabo lahko dosežejo ravno 
nasprotni učinek – bralci bi zaradi nasičenosti z aktualizmi izgubili možnost nepretrganega 
linearnega spremljanja besedila in željo po nadaljnjem branju. 
 Proučili smo tudi obseg posameznih prispevkov. Prispevki na spletni strani Delo, kjer smo 
glede na količino zaznali veliko več aktualizmov, so obsežnejši kot pri Slovenskih novicah. 
Skupno število besed, ki smo jih obravnavali v okviru dvajsetih člankov Slovenskih novic, je 



















Raziskovali smo uporabo aktualizmov v športnem poročanju resnih in tabloidnih spletnih 
medijev. Zastavili smo si dve glavni raziskovalni vprašanji, in sicer nas je zanimalo, kolikšna 
je raba aktualizmov v športnih poročilih resnih in tabloidnih medijev ter kakšno vlogo 
opravljajo v teh medijih. Na podlagi primerjalne in jezikovnostilne analize poročevalskih 
besedil v Delo.si kot primeru resnega spletnega medija ter Slovenskenovice.si, kot primeru 
tabloidnega spletnega medija, so nas prav tako zanimali odgovori na dodatna podvprašanja, s 
katerimi smo laže opredelili odgovore na glavni vprašanji. Raziskovali smo, ali se 
aktualizacija pogosteje pojavlja v besedilih resnih medijev in ali je enako prisotna v tabloidnih 
medijih. Kakšna je vloga aktualizmov v besedilih? So aktualizmi bolj v vlogi vrednotenja 
besedila ali je pogostejša uporaba takih aktualizmov, ki besedilo poživljajo? Ali je več 
aktualizmov, ki besedilo poživljajo, prisotnih v tabloidnem ali v resnem mediju? 
Ob numeričnem pregledu uporabe aktualizmov ugotavljamo, da smo med prispevki spletne 
strani Delo zaznali številnejšo uporabo aktualizmov tako v naslovih kot v samem besedilu. 
Aktualizme smo glede na jakost stilne zaznamovanosti razvrstili v tri skupine, in sicer od 
terminov k žargonizmom, od splošnih k posamičnim in od navdušenja k vznesenosti. Izkazalo 
se je, da tako novinarji Dela kot tudi novinarji Slovenskih novic najpogosteje uporabljajo prav 
slednje. Kljub temu pa glede na številnost močno prednjačijo novinarji Dela. Začetno 
sklepanje, da so aktualizmi, ki so stilno izraziteje zaznamovani, bolj prisotni v tabloidnem 
mediju, se ni izkazalo za pravilno. Dober jezikovni stil namreč zahteva več jezikovnega 
znanja, prav tako tudi večjo involviranost naslovnika. 
V obravnavanih prispevkih se kot sredstvo jezikovnega stila najpogosteje pojavljajo 
aktualizmi, ki so namenjeni popestritvi besedila in pritegnitvi občinstva, sledijo pa aktualizmi, 
ki izražajo avtorjevo stališče in vrednotijo vsebino. Med novinarji Slovenskih novic so 
pogosti aktualizmi druge stopnje, ki služijo preimenovanju in s tem posledično izogibanju 
ponovitve besede. Kot rečeno, smo v začetku pričakovali, da bodo stilno izraziteje 
zaznamovani aktualizmi pogostejši v tabloidnih medijih in bodo negativno vplivali na 
kakovost besedil. Ugotovili smo nasprotno, pogostejši so v resnih medijih, z njimi pa se 
kakovost besedil ne zmanjšuje, temveč se, nasprotno, povečuje, predvsem z vidika 
privlačnosti za bralce. Uporabljeni aktualizmi, tako v besedilih spletnih Slovenskih novic kot 
Dela, besedila poživljajo in jih tako približujejo občinstvu.  
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Z novinarji spletne strani Delo in spletne strani Slovenskih novic smo opravili intervjuje, da bi 
preverili njihovo stališče do rabe aktualizmov v športnem poročanju resnih in tabloidnih 
medijev. Vprašanja, ki smo jih zastavili športnim novinarjem, razkrivajo, da je aktualizacija, 
če so aktualizmi smiselni in razumljivi, namenjena predvsem obogatitvi besedila. Novinarji 
besedilo na tak način približujejo širši publiki športnih navdušencev oziroma bralstvu, ki ga 
športne tematike zanimajo. Skušali smo ugotoviti tudi, s katerih področij športni novinarji 
največkrat črpajo aktualizirano besedišče za pisanje prispevkov o športu in kakšen je njihov 
izvor. Odgovori so pestri in kažejo različne preference, medtem ko nekateri novinarji 
prisegajo na uporabo ločil v naslovju in redkih zgolj tehtnih ter premišljenih aktualiziranih 
jezikovnih sredstev v besedilu, spet drugi zavoljo pestrosti jezika uporabljajo številne 
aktualizme od frazemov, figur, obnovitve vzorcev ali klišejev do perifraz. Odgovori prav tako 
razkrivajo, da novinarji aktualizme razumejo kot dodatno bogastvo jezikovnega izražanja, ki 
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Liga ABA 
Slovenski klubi brez Evrope 
Košarkarski klubi po odločitvi lige ABA ne smejo več igrati znotraj Fibe Europe. 
Slovenska košarka je v torek ostala brez predstavnika v evropskih pokalih. Krka je po porazu 
proti italijanski Reggii izpadla iz pokala eurochallenge, slab teden prej se je od evropskega 
pokala poslovila Union Olimpija. Dolenjci so upali, da bodo kos Italijanom, a tudi zaradi 
poškodbe Sanija Bečiroviča svoje misli – tako kot Ljubljančani – po novem usmerjajo le na 
ligo ABA in domače prvenstvo. 
Ob pogledu na lestvico regionalne lige se slovenskim klubom slabo piše v novi sezoni. Ne 
Krka ne Olimpija v tem hipu nista na mestih (morali bi biti vsaj sedmi), ki zagotavljajo 
igranje v evropskem pokalu (drugo najmočnejše klubsko tekmovanje za evroligo). Do konca 
regionalne lige, ki je edino sito za Evropo, ne pa domače prvenstvo, je še pet krogov. Nismo 
škodoželjni, a jasno je, da bo vsaj eden izmed klubov izvisel (torej zanj ni mesta v evroligi in 
evropskem pokalu), morda celo kar dva. Tako jima potem ostane le Fibin pokal 
eurochallenge. V tem tekmovanju bodo lahko igrali le, če se odpovejo ligi ABA! Istočasno 
igranje na obeh frontah namreč vodstvo ABA prepoveduje, saj lahko njeni člani sodelujejo le 
v tekmovanjih pod okriljem Uleba (evroliga in evropski pokal). Rado Lorbek, eden vodilnih 
mož Uleba in prvo ime lige ABA, trdi, da so se zato odločili zaradi nezmožnosti usklajevanja 
terminov med ligo ABA in Fibo. 
Sestalo se bo združenje 
Na slovenski sceni je završalo, nekaj naših sogovornikov uradno sicer zadeve ne komentira, 
neuradno pa benti zaradi samovolje lige ABA, po drugi strani pa jih moti pasivnost 
Košarkarske zveze Slovenije, ki bi morala ščititi interese slovenskih klubov. Pa ne gre toliko 
za pasivnost kot nemoč košarkarske zveze: »Na KZS se nikakor ne strinjamo s to prepovedjo, 
saj ta nikakor ni dobra za slovensko košarko, žal pa proti temu ne moremo storiti ničesar, saj 
nismo člani združenja Uleb ali lige ABA. To so zgolj in samo klubi, ki igrajo v teh 
tekmovanjih.« Izvedeli pa smo, da se debata o tej problematiki obeta na združenju ligašev, ki 
mu predseduje Aleš Antauer. »Kaj več vam bom povedal po seji,« je bil skop Celjan. V Union 
Olimpiji so vedeli za ta sporni člen, zadeva jih ni presenetila. Še vedno verjamejo, da ne bodo 
ostali brez Evrope in da si bodo zagotovili mesto v evropskem pokalu. Kljub incidentu, ki ga 
je povzročil navijač Zoran Predin, upajo na posebno vabilo. Direktor Matevž Zupančič je 
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nepoboljšljiv optimist, meni, da si Olimpija to zasluži tudi zaradi minulih zaslug in letošnjih 
dobrih iger. V Novem mestu novo sezono načrtujejo le interno, o Evropi še ne razmišljajo na 
glas. 
Avtor: Drago Perko 
 
Priloga SN2 
Slovenske novice, 2. 3. 2014 
Dostopno prek http://www.slovenskenovice.si/sport/nogomet/po-cestitkah-ibrahimovica-ga-
caka-se-dres-slovenije  (30. april 2017). 
Mladi up 
Po čestitkah Ibrahimovića ga čaka še dres Slovenije 
Mladi vezist iz šole pariškega kluba PSG bo spomladi igral za NK Celje, v sredo pa ga 
čaka nastop v reprezentanci do 20 let. 
V celjskem nogometnem klubu stavijo na mlade sile. Dvajsetletni Nicolas Rajsel je eden od 
igralcev, od katerih se v prihodnje precej pričakuje. Vezist slovenskih korenin in nogometne 
šole kluba Paris Saint Germain (PSG) je lačen dokazovanja, minute in priložnosti pa bo iskal 
v mestu s slovito zgodovino v objemu reke Savinje. 
Dedek v Francijo 
Ker pol leta ni imel kluba, se je lani odpravil v Slovenijo, deželo svojega deda Alojza, ki se je 
iz vasice Banja Loka pri Kočevju v mladih letih odpravil s trebuhom za kruhom v deželo 
galskih petelinov. V Olimpiji in Domžalah pravega zanimanja za nadobudnega Francoza ni 
bilo. »Proti zagrebški Lokomotivi v dresu Domžal sem odigral zelo dobro, zabil sem tudi gol 
ob zmagi 2 : 0,« se spominja zanj usodne tekme, kjer ga je opazil športni direktor Celja 
Ambrož Krajnc. Po nekaj dneh so Celjani z njim že sklenili pogodbo, prvo profesionalno za 
Nicolasa. »Rad bi pomagal ekipi na poti do dobrih izidov ter upravičil zaupanje,« pravi 20-     
-letnik, trener Miloš Rus pa želi, da v igri maksimalno izkoristi hitrost in tehnično 
podkovanost na sredini terena. 
Čestital mu je Ibrahimović 
Prve nogometne korake je pri petih letih naredil v domačem kraju Parmain, zatem se je 
preselil v klub Saint-Leu La Foret, nato pa je postal član PSG. Osem let se je učil nogometa v 
Parizu. »Veliko sem se naučil, spomini so prijetni. V letih 2008 in 2011 smo bili francoski 
prvaki, avgusta 2012 pa smo z mojima goloma premagali tudi Manchester,« se spominja 
dnevov v francoski prestolnici, kjer je dvakrat treniral tudi s člansko ekipo, na drugem od teh 
pa je na treningu zaigral v ekipi s slovitim Zlatanom Ibrahimovićem. »Bili smo boljši s 4 : 2, 
Zlatan je dosegel dva gola, sam sem dodal še dva. Ko mi je to uspelo, je prišel do mene in mi 
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čestital. Bil sem impresioniran. Tako je bil velik,« nadaljuje Nicolas, čigar vzornik je sicer 
(brazilski) Ronaldo. 
Izseljenci v izbrani vrsti 
V članski reprezentanci so že zaigrali Rudi Istenič, Rajko Tavčar, Dominic Maroh in Kevin 
Kampl. Druži jih dejstvo, da so zrasli na tujem (vsi v Nemčiji) in se potem odločili zaigrati za 
domovino svojih staršev. 
Za Slovenijo 
Zaradi dedkovih korenin je zaprosil za slovensko državljanstvo in ga tudi dobil. Na igralca je 
postal pozoren tudi Tomaž Kavčič, selektor slovenske reprezentance do 20 let. Nicolas bo 
tako že v izbrani vrsti, ki jo v sredo, 5. marca, v Kopru čaka prijateljska tekma proti Hrvaški. 
»Počaščen sem, ker sem povabljen. To bo moja prva preizkušnja, zato sem še toliko bolj 
vznemirjen in navdušen, ker bom lahko oblekel slovenski dres!« 
Slovenščina mu sicer ne gre najbolje, težko jo razume, še težje govori. Francoščina je njegov 
osnovni jezik, izvrstno govori angleško. Po končani srednji šoli je vse stavil na nogomet, zato 
bo študij še malce počakal. »Slovenijo kar dobro poznam, saj smo v mladosti z družino redno 
prihajali sem na morje. Celje je majhno mesto, a zelo prijetno,« še doda, preden se poslovi od 
nas in se znova posveti le nogometu. Kjer želi uspeti. Tako v dresu Celja kot v majici z 
državnim grbom. 
Avtor: Drago Perko 
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maribor-razred-pred-olimpijo  (30. april 2017). 
Huligani 
Green Dragons uničili derbi, Maribor razred pred Olimpijo 
Na odprtju spomladanskega dela nogometnega prvenstva kar tri prekinitve tekme 
zaradi divjanja navijačev. 
Domača nogometna javnost je že nestrpno čakala na spomladanski del prvenstva po 
dvomesečnem premoru v Prvi ligi Telekom Slovenije. Drugo poglavje sezone 2013/14 sta 
včeraj odprla največja tekmeca Olimpija in Maribor z zaostalo tekmo 4. kroga, vsi prvoligaši 
pa bodo na delu prihodnji vikend, ko bodo v soboto in nedeljo tekme 21. kroga. V zraku sta 
bili predvsem dve vprašanji: ali bodo Mariborčani učinkovito preklopili iz evropske lige, iz 
katere jih je v četrtek izločila španska Sevilla, in pa to, kaj bo ponudila spremenjena zasedba 
Olimpije, katere igralski mozaik je ob trenerju Miloradu Kosanoviću sestavljal tudi športni 
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direktor Sašo Udovič. Ta je bil takoj po tekmi tako rekoč brez besed, saj je bil povsem pod 
vtisom divjanja navijačev, ki so trikrat za nekaj minut prekinili tekmo, in pa seveda zaradi 
zelo skromne predstave njegovega moštva. »Težko mi je sploh govoriti o nogometu. Zdi se 
mi, da smo do prvega zadetka še kar dobro stali, potem pa ... Potem pa zaradi treh, štirih 
prekinitev težko kar koli rečem,« je Udovič begal s pogledom, verjetno je iskal razloge za 
popoln polom na zelenici in tribunah. 
Ljubljančani so brez poškodovanega vezista Nika Omladiča pokazali nekaj volje in 
borbenosti, a je to bilo odločno premalo za dobro naoljen štajerski nogometni stroj. Ko je 
moral že v 23. minuti z igrišča zaradi poškodbe mišice najpotentnejši zeleno-beli napadalec 
Andraž Šporar, je bilo za moštvo iz glavnega mesta pravzaprav vsega konec. Maribor je 
umirjeno in potrpežljivo čakal na svoje priložnosti, medtem ko je gostiteljem z lahkoto 
odvzemal žogo že daleč od svojih vrat. Omenjeni Šporar je edini šel v neposredni boj z ostro 
štajersko obrambo, a jo je tudi skupil po nekaj dvobojih z Arghusom in Martinom Milecom. 
Ko je razočarano zapuščal igrišče, so se prvič včeraj »izkazali« navijači Green Dragons s 
petardami in topovskimi udari ter transparenti. Po klubskem vodstvu so udarili z napisom 
Super klubska vizija, okoli vas je le sranje in apatija. 
Luknjičasta obramba zmajev 
V 35. minuti so vijolični prvič strli obrambni blok Olimpije. Jean Philippe Mendy je prodrl v 
kazenski prostor po desni strani, ostro zavrnil žogo v sredino, pritekel je Damjan Bohar in 
neoviran razparal domačo mrežo. Le dve minuti pozneje je povišanje vodstva gostov preprečil 
vratar Aleksander Šeliga, ki je obranil strel nekdanjega soigralca Dareta Vršiča. Tudi ta je bil 
deležen številnih žolčnih besed domačih navijačev. V drugem polčasu je imela Olimpija prva 
priložnost za zadetek, a je Gabriel Eteme po kombinaciji z Maticem Finkom preslabo streljal, 
tako da je Jasmin Handanović zlahka ukrotil žogo. 
Ko je bil v 61. minuti na drugi strani dosojen kot za Maribor, izvajati pa ga je hotel Vršič, so 
ljubljanski huligani podivjali in začel se je neljubi festival prekinitev, tako da je tekma skupaj 
trajala več kot dve uri. Sodnik Damir Skomina je vmes zaradi metanja pirotehničnih sredstev 
na igrišče in rasističnega zmerjanja igralce kar dvakrat poslal tudi v slačilnico. Pri svojem 
divjanju Green Dragons niso bili prizanesljivi niti do svojega vratarja Šelige, ki je bil prav 
tako tarča za bakle in petarde. Nogomet pač ni mogel biti več v ospredju, čeprav so Štajerci 
ostali zbrani in dosegli še dva zadetka. Pri drugem je vse opravil Vršič, ki je poslal lep 
predložek do Nusmirja Fajića, ta pa je z glavo premagal Šeligo. Tretji gol je Maribor zabil že 
v sodnikovem podaljšku. Mitja Viler je lepo krenil po levi strani, poslal predložek pred 
ljubljanska vrata, na pravem mestu in zadosti spreten pa je bil Mendy. Gostitelji so prek 
Marka Vukčevića zmogli zadeti vratnico in to je bilo vse iz njihovega repertoarja. 
Kosanović se je opravičil 
»Opravičujem se vsem navijačem, ne toliko za rezultat kot za našo slabo igro. Moji igralci so 
v igro vstopili proti vsem pričakovanjem. Ne vem, morda so bili pod vtisom močnega 
Maribora. Dopustili smo jim nasprotne napade in zadetke, s katerimi so zlahka rešili tekmo,« 
je razočarano komentiral trener zmajev Kosanović, podobno pa je razplet tekme videl branilec 
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Nemanja Mitrović: »Vsekakor smo od te tekme pričakovali več. Maribor je pošteno zmagal. 
Pokazale so se naše slabe strani, storili smo napake, ki jih dobro moštvo takoj kaznuje. Čez 
dva tedna imamo novo tekmo z Mariborom, upam, da bomo takrat odigrali bolje. Morda je 
bila oteževalna okoliščina to, da je bila to za nas prva tekmovalna tekma po dolgem času, po 
svoje pa nas je nekako presekal prvi zadetek. Potem so sledile vse tiste prekinitve zaradi 
navijačev, kar nas je precej zbegalo.« 
Trener Maribora Ante Šimundža je bil, jasno, povsem drugačne volje: »Mislim, da smo 
pokazali dobro predstavo, bili smo dominantni v vseh pogledih in nadzorovali potek tekme. 
Tudi v glavah smo bili pravi. Fantje so kljub prekinitvam ostali osredotočeni in smo zasluženo 
prišli do zmage.« Kapetan vijoličnih Aleš Mertelj zdaj skupaj s soigralci z nasmeškom gleda 
na lestvico. Točkovna prednost pred najbližjimi zasledovalci se je povečala za tri točke, 
Olimpija je že 15 točk za njimi. »To smo si želeli. S takšno pozitivno energijo v moštvu in 
med navijači lahko iz tekme v tekmo samo še napredujemo. To hočemo pokazati že proti Luki 
Kopru, s katerim igramo naslednjo tekmo. Slovenska liga je vse bolj kakovostna, zato 
moramo biti ves čas maksimalni. Z veliko dela in odrekanja nam bo to zagotovo uspelo.« 
Olimpija : Maribor 0 : 3 (0 : 1) 
Stadion Stožice, gledalcev 5000, sodniki: Skomina (Koper), Vukan (Gornja Radgona) in 
Vidali (Gračišče); dodatna sodnika Ponis (Koper) in Kajtazović (Kranj). 
Strelci: 0 : 1 Bohar (35.), 0 : 2 Fajić (75.), 0 : 3 Mendy (90.). 
Olimpija: Šeliga, Jović, Mitrović, Delamea Mlinar, Fink, Kostić, Škarabot, Eteme (od 83. 
Čeh), Zalaznik (od 55. Valenčič), Vučkević, Šporar (od 22. Djermanović). 
Maribor: Handanović, Milec, Arghus, Rajčević, Viler, Vršič (od 90. Cvijanović), Filipović, 
Mertelj, Bohar (od 90. Mejač), Fajić, Mendy (od 90. Zahović). 
Rumena kartona: Milec, Mendy. 
Maribor 5 točk pred Luko Koprom in Zavrčem 
Po 20. krogih v Prvi ligi Telekom Slovenije je vrstni red: Maribor 41 točk, Luka Koper in 
Zavrč po 36, Gorica 35, Rudar 32, Olimpija 26, Domžale 25, Celje 22, Krka 15, Triglav 13. 
Pari 21. kroga (8. in 9. marec) so: Gorica – Domžale, Maribor – Luka Koper, Celje – Rudar, 
Triglav – Zavrč in Olimpija – Krka. 
Avtor: Rok Tamše 
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Katanec za Blido razmišlja o novostih 
Slovensko nogometno reprezentanco jutri čaka gostovanje v prijateljskem ogledu z 
Alžirijo. 
Zavrtimo čas nazaj! Pisal se je 13. junij 2010, bilo je na Stadionu Petra Mokabe v 
Polokwaneju v Republiki Južni Afriki. S stranske črte je vse vodil Matjaž Kek, Slovenija je 
igrala svojo prvo tekmo v skupini C na svetovnem prvenstvu 2010. In na drugi strani je stal 
isti nasprotnik, kot se bo to zgodilo jutri na prijateljski tekmi v Blidi. Alžirija pa ima posebno 
mesto v slovenski nogometni zgodovini, Kekovi fantje so z zadetkom Roberta Korena v 79. 
minuti ugnali arabske tekmece in Sloveniji priigrali prvo, zgodovinsko zmago na svetovnih 
prvenstvih. Nogometaši iz Magreba se zdaj pripravljajo za žogobrcarski praznik v Braziliji, so 
v skupini z Belgijo, Rusijo in Južno Korejo, izbrancev Srečka Katanca v deželi sambe ne bo. 
Zanimivo, v kadru za srečanje v mestu, 45 kilometrov jugozahodno od prestolnice Alžira, je 
sedem fantov, ki so igrali na tisti zgodovinski tekmi na jugu črne celine: Samir Handanović, 
Mišo Brečko, Boštjan Cesar, Bojan Jokić, Andraž Kirm, Valter Birsa in Nejc Pečnik. 
Alžirski selektor je sicer Vahid Halilhodžić, nogometna legenda Veleža iz Mostarja in 
francoskega Nantesa, pričakovanja, spomine na severnoafriške tekmece in na Vaho pa je 
podoživel tudi Katanec. »Dobili bomo informacijo, kje smo, videli bomo, v kakšni formi so 
fantje. Morda bomo poskušali odigrati tudi na določen način, kot do zdaj še nismo. Če pa 
poskušaš nekaj novega, pa je potrebnih nekaj treningov, da igralci vedo, za kaj gre. O tem se 
bom odločil pred samo tekmo. Ta Alžirija je popolnoma drugačna od tiste, ko sem pred 
zadnjim svetovnim prvenstvom, na katerem je nastopila Slovenija, kot selektor Združenih 
arabskih emiratov imel prijateljsko tekmo z njo v Nemčiji. Imam podatke o Alžircih, kako 
igrajo, na kakšen način; so zelo agresivni, hitri. To bo lepa prijateljska tekma pred polnim 
stadionom, več kot to pa ne,« je včeraj na reprezentančnem zboru na Brdu pri Kranju povedal 
Srečko Nazionale. O znanstvu s Halilhodžićem pa je navrgel: »On je malce starejša 
generacija, spoštovanje mu, bil je vrhunski igralec. Tudi trener je vrhunski.« 
Spomini za vse življenje 
Boštjan Cesar je kot član italijanskega Chieva seveda steber slovenske obrambe. Najprej pa 
smo ga seveda povprašali o spominih na tisto zgodovinsko zmago nad Alžirijo v Republiki 
Južni Afriki. »Normalno, da so to spomini, ki ostanejo za vse življenje. A zdaj sta 
reprezentanci novi, zlasti njihova, tudi dosti novih igralcev je pri nas. Poskušali bomo odigrati 
po najboljših močeh in tudi zmagati,« je 31-letnik začel razpredati misli. Verjetno je dobro 
tudi to, da za prijateljsko tekmo nasprotnik ne igra pretrdo? »To bomo videli. Igrajo doma, 
gotovo bodo agresivni, ampak upam, da se bo končalo dobro za nas.« Kaj pa meni o izžrebani 
skupini za evropsko prvenstvo 2016, v kateri so poleg Slovenije še Anglija, Švica, Estonija, 
Litva in San Marino? »Že pred žrebom smo vedeli, da bo težko, da bomo v skupini imeli dve 
reprezentanci vrhunskega kova, ti smo tudi dobili. Druge ekipe so pod nami, normalno pa je, 
da bomo morali na igrišču pokazati in dokazati, da smo lahko kos vsakemu, in se poskušali 
uvrstiti na evropsko prvenstvo,« je še dopolnil Boštjan Cesar. 
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Avtor: Marko Uršič 
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Nogomet 
Iličić čuti odgovornost, da reprezentanci da še veliko 
Slovenski nogometaši bodo danes pod budnim Katančevim očesom odigrali prijateljsko 
tekmo z Alžirijo. 
Stadion Mustapha Tchaker v Blidi bo danes videl festival tehničnega nogometa! Gostiteljica 
Alžirija in gostje iz Slovenije se bodo v prijateljskem obračunu merili, kdo je v tem trenutku 
boljši, Arabci pa tako in tako načrtujejo vrhunsko formo junija, ko bodo v skupini H igrali na 
svetovnem prvenstvu v Braziliji. 
Josip Iličić je po prestopu iz italijanskega drugoligaša Palerma v Fiorentino imel celo vrsto 
težav s poškodbo in se ni mogel prebiti in ustaliti v prvi enajsterici kluba iz Firenc. 
Pozdravljen pa je znova dokazal, da v nogah ima nogometnega dinamita! Zaradi tega je na 
reprezentančno akcijo fantov Srečka Katanca prišel vesel, da je spet v stari družbi. V državnih 
barvah je namreč nazadnje nastopil septembra na Cipru, takrat je tudi zadel za prvi 
reprezentančni gol. »Za reprezentanco sem vedno prišel igrat z zadovoljstvom, kajti čutim 
odgovornost, da ji moram dati še veliko. Veselim se vsakega zbora,« je začel 26-letnik. »Od 
tekme z Alžirijo pričakujem, da vidimo, kje smo, to je prva tekma v letu 2014. In na kakšni 
ravni smo, da bomo pravi, ko bo šlo zares.« O žrebu skupin za evropsko prvenstvo, Slovenijo 
so izžrebali skupaj z Anglijo, Švico, Estonijo, Litvo in San Marinom, pa je v karieri dvakrat 
vijolični (Maribor, Fiorentina) povedal: »Vse tekme so težke. Če bomo pravi, lahko kaj 
naredimo. Enkrat smo se že opekli z Estonijo, vsakokrat moramo biti optimalno pripravljeni,« 
je nadaljeval Jojo. S klubskega fiorentinskega stališča pa je potrdil: »Za menoj je težko 
obdobje, po poškodbah se ni preprosto vrniti. Upam, da bom ostal zdrav in čim več igral.« 
Torej Iličićev renesančni nogomet v renesančnem mestu? »Da, vsekakor,« se je nasmehnil. 
»To je eno moje zadovoljstvo, da sem lahko sploh tam, v takšni ekipi, s takšnimi igralci. Res 
sem presrečen,« je zadovoljno povedal italijanski legionar. Kako se pa razume s trenerjem 
Vincenzom Montello? »Ne bi, ne bi, sam o trenerju nisem nikoli govoril in tudi nikoli ne 
bom.« Slovenski selektor Srečko Katanec je napovedal, da bodo morda na današnjem 
srečanju poskušali odigrati tako, kot do zdaj še niso. Praktično to pomeni, da bi v zvezni vrsti 
vsaj v enem obdobju tekme skupaj žogo brcali trije ustvarjalni nogometaši, in sicer Iličić in 
Valter Birsa na krilih, Kevin Kampl pa bi v sredini razdeljeval žoge. 
V Solnogradu se počuti zelo dobro 
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Tim Matavž si nogometni kruh služi na Nizozemskem v Eindhovnu. PSV pa je zdaj v kotičku 
pozabe, reprezentanca je prva misel. »Normalno, vsakič, ko se vidimo, je lepo. Alžirija je 
huda nasprotnica, saj se je uvrstila na svetovno prvenstvo v Braziliji. Je dobra ekipa, tako da 
bomo morali dati od sebe vse, da bomo iztržili dober rezultat,« je podal 25-letnik iz Šempetra 
pri Gorici. Matavž se je februarja znašel na prepihu prestopnega roka, vendar zaradi 
zdravstvenih težav s kolenom ni dokončal prestopa v ruski Rubin iz Kazana. Tatarci namreč 
niso želeli tvegati. PSV se je sicer strinjal z osmimi milijoni evrov odškodnine, kratek stik pa 
je nastal na zdravniških pregledih v Münchnu. Primorski napadalec se je po dvomesečnem 
neigranju zaradi zdravljenja kolena ravno vrnil k vadbi, a po zdravju še ni bil tisti, ki bi 
moštvu Rubin pridodal slovenski nogometni dragulj. »Nič, pač ni šlo in to je to. Stvar je 
propadla in ostajam v Eindhovnu. Normalno, prihodnost je zdaj PSV. Pogodbo z Nizozemci 
pa imam do leta 2016,« je sklenil Tim Matavž. 
Kevin Kampl še naprej odlično igra v Salzburgu, mestu Wolfganga Amadeusa Mozarta. »Na 
začetku sezone sem imel malce težav z gležnjem, ampak to je zdaj v redu. Tudi v klubu se 
dobro počutim, upam, da bo šlo tako še naprej. Glede morebitnega januarskega prestopa v 
Turčijo sem svojemu menedžerju dejal, da nočem vedeti ničesar o odhodu v drugi klub. 
Pozimi tako in tako ni dobro, če zamenjaš klub, v Salzburgu se tudi zelo dobro počutim,« je 
potrdil v nemškem Solingenu rojeni nogometaš. O tekmi z Alžirijo pa je član Solnograda 
dejal: »Zakaj pa ne bi zmagali? Igrajo močno in trdo, a menim, da če bomo pravi na igrišču, 
da bomo lahko tudi tam zmagali.« 
Avtor: Marko Uršič 
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Koleno k vragu 
Slovenski orjak okreva, poleti bo kuhal golaž 
Slovenski košarkarski reprezentant Gašper Vidmar si je že drugič poškodoval levo 
koleno. 
Napačen korak ali gib, pa gre k vragu koleno. Točno to se je zgodilo 210 centimetrov 
visokemu Gašperju Vidmarju, ki si kruh služi v dresu turškega Fenerbahčeja. Mesec dni je že 
od usodnega padca na tekmi proti italijanskemu Milanu. Križna vez in meniskus levega 
kolena nista zdržala. Danes Gašper okreva v rodni Ljubljani. 
Vsaj štiri ure terapij 
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»Nisem pričakoval, da bo poškodba tako huda. Vsa resnost se je razkrila dan po tekmi na 
slikanju obolelega mesta,« pove Vidmar. Za ljubljanskega velikana, svojo kariero je začel pri 
KK Janče, nadaljeval pa pri Slovanu, je to že druga takšna poškodba. Operirali so ga v bližini 
Münchna, kjer je bil prvič operiran že novembra 2010. »Poseg je bil klasičen. Nad 
kvadricepsom so vzeli nekaj materiala, da so križno vez navezali nazaj. Vmes so zašili še 
meniskus,« izvemo detajle posega. Prav v ponedeljek pa ga na Bavarskem čaka prva kontrola. 
Vesel je, da so se nanj v teh težkih trenutkih spomnili na Košarkarski zvezi Slovenije. 
»Poklical me je Matej Avanzo, ki mi je ponudil vso pomoč,« pove Gašper, ki je košarkarske 
gene podedoval po očetu Tonetu, ki je igral za Olimpijo. »Vsak dan hodim v Univerzitetni 
rehabilitacijski center Soča, kjer opravljam terapije. Po štiri ure sem tu,« opiše svoj dnevni 
ritual. Sprva zaposleni poskrbijo za razgibavanje, bdijo tudi nad oteklino, ki je vsak dan 
manjša, krepijo pa tudi mišice. Za te skrbi tudi sam, saj čez dan vadi doma. 
Obradović ga je zadržal 
Že zdaj je jasno, da ga čaka vsaj pol leta počitka in košarkarske abstinence. Teden ali dva bo 
še ostal v Sloveniji, potem se bo selil nazaj v Istanbul, kjer bodo nad njim bdeli v klubu. Turki 
spremljajo, kaj se dogaja s centrom slovenske članske reprezentance. A je tudi njim jasno, da 
v tej sezoni ne bodo mogli računati nanj. Je pa Gašper vesel, ker je ekipa po manjši krizi le 
ujela korak in začela zmagovati. Varovanci Željka Obradovića imajo celo realne možnosti, da 
se prebijejo med osem najboljših v Evroligi. »Sezono smo dobro začeli, potem pa smo padli v 
krizo. Zdaj upam, da je to mimo,« Gape drži pesti za soigralce, med njimi si je najbolj blizu z 
Emirjem Preldžićem. Skupaj sta pri 16 letih začela v dresu Slovana, družno pa sta se poleti 
2007 preselila v Turčijo. Lani poleti ni veliko manjkalo, da bi Vidmar menjal sredino. 
»Španski Bilbao mi je že poslal pogodbo. Moral bi jo le še podpisati, a se je javil Željko 
Obradović. Želel je, da ostanem v Fenerbahčeju,« Vidmar pojasni, zakaj je ostal v Turčiji. Od 
Odbradovića se je precej naučil v teh mesecih, predvsem pa srbski trener obilo pozornosti 
namenja malim napakam, ki jih sistematično odpravlja. Gašper bo prišel na vrsto v novi 
sezoni, saj ima s turškim gigantom veljavno pogodbo do junija 2015. 
Krk diši po čebuli 
Gašper je tudi navdušen kuhar. Poleti najraje pripravi izvrsten golaž, ki ga skuha v 
desetlitrskem kotličku. To opravi na prostem, po navadi na otoku Krk, kamor odhaja na morje 
z družbo. Posebnost tega golaža je to, da porabi več kot dva kilograma čebule. »Potem pa cel 
Krk diši po čebuli,« v smehu doda. 
Navdušen nad Zdovcem 
Gašper Vidmar je pozdravil imenovanje Jureta Zdovca za selektorja Slovenije. »Jure je dober 
trener, čaka ga težko delo, a sem prepričan, da bo dal priložnost mladim košarkarjem.« 
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NBA 
Dragićevih 22 za zmago proti Oklahomi 
Igral je 35 minut. 
PHOENIX – Slovenski košarkar Goran Dragić je s svojim Phoenixom premagal najboljšo 
ekipo zahodne konference severnoameriške lige NBA. Oklahoma je v Arizoni izgubila s 122 : 
128. Dragić je v 35 minutah dosegel 22 točk, imel štiri podaje in dva skoka. 
Pri poražencih sta prednjačila zvezdnika Kevin Durant s 34 in Russell Westbrook s 36 
točkami, pri zmagovalcih, ki so sedmi na zahodu, pa je Gerald Green končal pri zanj 
rekordnih 41 točkah. 
Ta je prišel v NBA neposredno iz srednje šole. Imeli so ga za zelo nadarjenega, česar pa mu v 
prvih sedmih sezonah ni uspelo upravičiti. Šele v svojem sedmem moštvu kaže, da je našel 
svoje mesto. Green je v tretji četrtini dosegel kar 25 od svojih 41 točk ter pomagal Soncem 
izničiti zaostanek 16 točk. 
Dve tekmi za 84 točk razlike 
»V tej ligi nisem napravil še ničesar. Vsak dan prihajam na trening ali tekmo z željo, da se 
dokažem,« je dejal Green. Kljub temu pa je bil eden odločilnih mož Dragić, ki je dosegel šest 
od zadnjih 12 Phoenixovih točk na tekmi. 
Visok poraz so doživeli branilci naslova iz Miamija, v San Antoniu so zmagale domače 
Ostroge kar s 111 : 87, prvi mož pa je bil Tim Duncan s 23 točkami in 11 skoki. 
Tekma med losangeleškima ekipama Lakers in Clippers se je končala v korist slednjih, ki so 
zmagali kar s 142 : 94. Kliperji so se v zadnjem času očitno resno lotili mestnih tekmecev, ki 
so bili desetletja glavni v mestu. Zadnji dve tekmi proti njim so dobili s skupno razliko kar 84 
točk. Pri zmagovalcih sta blestela Darren Collison s 24 točkami in Blake Griffin z 20 točkami, 
11 skoki in sedmimi podajami. 
Avtor: STA, A. L. 
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Solo ples Maribora in bitka za Evropo 
Nogometni prvoligaši po treh mesecih nadaljujejo državno prvenstvo. 
Po treh mesecih zimskega spanca na prvoligaških nogometnih igriščih, če ne upoštevamo 
odigranega zaostalega derbija med Olimpijo in Mariborom minulo nedeljo, bodo po 
dvomesečnih pripravah spet na delu najboljši slovenski klubi. Tako rekoč vsi poznajo 
kakovost in moč vodilnega Maribora, ki bo danes v 21. krogu gostil drugouvrščeno Luko 
Koper, preostale zasedbe pa so po igralskih rošadah in spremenljivih izidih na pripravljalnih 
tekmah še majhna uganka. »V tekmi s Koprčani bosta izredno pomembni potrpežljivost in 
treznost. Pripravljeni smo na obrambno taktiko nasprotnika, saj vemo, da želi tako priti do 
točk. Koprčani imajo pridih italijanske igre, so disciplinirani in agresivni, ogromno stavijo na 
prekinitve. Kaznovani Jean-Philippe Mendy tokrat ni na voljo, a so Marcos Tavares, Nusmir 
Fajić in Luka Zahović tu, da ga zamenjajo,« pravi trener Maribora Ante Šimundža, 
reprezentančni branilec Martin Milec pa je med drugim poudaril: »Koper je znan po tem, da 
zavlačuje, a upam, da bo tega čim manj. Zavedamo se, da znajo priti do pozitivnega rezultata 
tudi na umazan način, recimo z grobo igro, a s hitrim ritmom igre bi jih lahko razbili in bi tri 
točke ostale doma.« 
Kvalifikacije za evropsko ligo 
Odprto je torej vprašanje, s kakšno prednostjo bodo vijolični osvojili novo lovoriko po 36 
krogih DP. Zanimivejši bo boj za položaje, ki omogočajo nastop v kvalifikacijah za evropsko 
ligo. Na te ciljajo štiri ekipe, Luka Koper, Zavrč, Gorica in Rudar. Koprčani so v primerjavi z 
jesenjo še izkušenejši, bolj uigrani in odločnejši. Poškodovanega vratarja Igorja Neneziča je 
zamenjal Vasja Simčič, trener Rodolfo Vanoli bo na Bonifiki ostal še dolgo. Zavrč je 
zamenjal nekaj igralcev, nadaljuje se prepoznavno delo trenerja Viktorja Trenevskega, ki ima 
kompaktno, homogeno in izkušeno moštvo z znanjem nabiranja točk. Gorica bo ostala 
»italijanska« pod okriljem člana serije A Parme. Trener Luigi Apolloni je zamenjal nekaj 
rojakov v moštvu, glavni cilj, v bistvu imperativ Goričanov, je uvrstitev v evropsko 
tekmovanje. Zdi se, da bo velenjski Rudar v tem boju prežal na svoje priložnosti iz ozadja. 
Strateg Jernej Javornik lahko še naprej v miru goji kombinatorno in napadalno igro ter krepi 
samozavest in ambicije rudarjev, spomladansko odprtje proti sosedom iz Celja je kot 
naročeno za to. 
Lider spodnjega doma prvoligaške druščine je ljubljanska Olimpija, ki je očitno skromnejša 
od jesenske izvedbe. Domžale in Celje bosta popravljala vtis iz prvega dela prvenstva, dvoboj 
za 9. mesto in obstanek v eliti pa bo še naprej potekal med novomeško Krko in kranjskim 
Triglavom. 
V Stožicah brez publike 
Pari 21. kroga Prve lige Telekom Slovenije so: Gorica – Domžale, Olimpija – Krka (obe 
danes ob 15. uri), Maribor – Luka Koper (ob 16. uri), Celje – Rudar (ob 16.30), Triglav – 
Zavrč (jutri ob 15. uri). Trenutni vrstni red: Maribor 41, Luka Koper in Zavrč po 36, Gorica 
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35, Rudar 32, Olimpija 26, Domžale 25, Celje 22, Krka 15, Triglav 13. Zaradi kazni Olimpiji 
(razlog je nedeljsko divjanje Green Dragonsov) bo tekma v Stožicah brez občinstva. 
Avtorja: Rok Tamše, Marko Pigac 
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Rešitelj 
Nesterović ne more kupiti Olimpije, lahko postane predsednik 
Nekdanji kapetan reprezentance želi pred propadom rešiti nekdanjega slovenskega 
evroligaša. 
LJUBLJANA – Rašo Nesterović v Olimpiji? Bo kupil klub ali postal le predsednik, je samo 
par vprašanj iz zadnjih debat košarkarskih navdušencev, ki jih novica o želji po prihodu 
legende slovenske košarke za krmilo nekdanjega ljubljanskega evroligaša ni pustila 
ravnodušnih. 
Dolgovi in manko identitete 
Olimpija ima težave. V zadnjih letih se je izgubila identiteta, trenerji se menjavajo, mladi 
fantje odhajajo, prihajajo tujci sumljive kakovosti. Klubsko vodstvo s predsednikom Janijem 
Möderndorferjem na čelu se spopada z dolgovi predhodnikov. Ostalo jih je še skoraj za tri 
milijone evrov. »Škoda bi bilo, če bi se sanacija po dveh letih ustavila. S pomočjo 
pokroviteljev, mesta in dobrega poslovanja (tudi s prodajo igralcev) smo klubu zagotovili 
nadaljnji obstoj, kar v teh časih nikakor ni samoumevno,« opozarja klubski direktor Matevž 
Zupančič in dodaja, da bodo kmalu potrebovali nove finančne injekcije. 
Rašo Nesterović bi rad pomagal. V Ljubljani želi gledati tekme evrolige, ne pa mučenja na 
parketu, zato je pripravljen priti v klub in narediti red, predvsem pa mu pomagati na pota stare 
slave. Ne more postati njegov lastnik, saj danes Union Olimpija deluje kot društvo, ne pa kot 
družba z omejeno odgovornostjo ali kot delniška družba. »Pri društvu gre za interesno obliko, 
ne za kapitalsko. Združujejo se člani, ki jih druži interes. Balinarje balinanje, košarkarje 
košarka,« je jasen pravnik Uroš Pogačnik iz Odvetniške družbe Čeferin, ki opozarja, da 
košarkar s kapitalskimi vložki ne more pridobiti upravljavskih in lastniških pravic v društvu. 
Predin se rešuje 
»Vse kaže, da bomo z Zoranom Predinom našli dogovor in nam ne bo treba v sodni mlin. Že 
večkrat smo obsodili ta dogodek, kot dober gospodar pa moramo od odgovornih terjati 
odškodnino,« pravijo v klubu in med vrsticami povedo, da bo pevec škodo poravnal. Ni pa 
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izključeno, da bosta nekaj pristavila (skupna kazen znaša 25.000 evrov) še klub in družba za 
varovanje, ki je skrbela za red na tekmi med Union Olimpijo in Budiveljnikom.  
Naj se ustanovi finančna družba 
Nesterović bi lahko vloženi kapital (dva močna pokrovitelja naj bi z njegovim prihodom 
vložila vsak po milijon evrov) zavaroval tako, da bi ga vložil v gospodarsko družbo, ki bi jo 
ustanovil z Olimpijo. To klubu oziroma društvu dovoljuje in omogoča 25. člen zakona o 
društvih. Olimpija je imela včasih v ta namen podjetje Olympico, vendar danes prek njega ne 
posluje več. »Prav v finančnih družbah vidim rešitev za slovenske klube, hkrati pa je to 
vzpodbudno, da se končno začne jasno definirati profesionalni šport. Tako deluje tudi 
Olimpijski komite Slovenije, ki je zveza športnih društev, za gospodarske dejavnosti pa ima 
podjetje,« pravi Tomo Levovnik. Bistveno se mu zdi, da bi bila v športu izrazitejša poslovna 
logika, sicer pa Olimpiji to omogoča tudi njen statut. Spomni, da sta imela podobne namene 
že Slobodan Subotić in Jure Zdovc, o kapitalskem vlaganju v gospodarsko košarkarsko 
družbo pa so razmišljali tudi v Pivovarni Union, ki je zvest podpornik kluba. 
Blokiran račun 
Košarkarji Union Olimpije imajo že dva tedna blokiran klubski račun. Razlog je neplačan 
DDV. V klubu zagotavljajo, da bodo to kmalu uredili. To je bil tudi razlog za zamudo izplačil 
februarskih plač in honorarjev. 
Nesterović lahko tudi zbere 50 somišljenikov, članov kluba, ki bi zahtevali izredno skupščino, 
na kateri bi ga ob zadostni podpori delegatov ter ob privolitvi pokroviteljev izvolili za 
predsednika. »Prepričan sem, da bi Raša Nesterovića v klubu sprejeli z odprtimi rokami, 
toliko bolj, če bi s tem dobili še trdno finančno zaledje,« njegov prihod pozdravlja direktor 
Matevž Zupančič, ki ne pozna podrobnosti. Nad morebitnim Nesterovićevim angažmajem pa 
je navdušena tudi Olimpijina legenda Mario Kraljević. »Pozitivna poteza je, da zasede vodilni 
položaj v klubu kdo, ki je povezan s košarko. Ta klub potrebuje strokovno pomoč, treba pa je 
spremeniti filozofijo in malo miselnost ter začeti produkcijo igralcev in narediti konec 
kupovanju košarkarjev sumljive kakovosti.« Na potezi je Rašo Nesterović. 
Avtor: Drago Perko 
 
Priloga SN10 
Slovenske novice, 10. 3. 2014 
Dostopno prek http://www.slovenskenovice.si/sport/nogomet/po-porazu-v-kranju-odstavili-
trenerja-zavrca  (30. april 2017). 
Prva liga 
Po porazu v Kranju odstavili trenerja Zavrča 
Na klop bo sedel Željko Orahovac. 
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ZAVRČ – Slovenski nogometni prvoligaš Zavrč je zamenjal trenerja. Viktorja Trenevskega 
(41), ki je bil glavni trener neuradno, saj nima ustrezne licence, bo zamenjal dosedanji 
pomočnik Željko Orahovac, ki je bil sicer že do zdaj uradni glavni strateg. 
Kot poroča Sportal, je bila po besedah direktorja kluba Marjana Preloga prva kaplja čez rob 
poraz v Kranju, druga pa nezadovoljstvo vodstva pa tudi igralcev s Trenevskim. 
Zavrč bo v petek gostil Gorico. 
Avtor: D. P., STA 
 
Priloga SN11 
Slovenske novice, 1. 3. 2017 
Dostopno prek http://www.slovenskenovice.si/sport/nogomet/zmaga-proti-olimpiji-
zagotavlja-sluzbo-v-lv  (30. april 2017). 
Nogomet 
Zmaga proti Olimpiji zagotavlja službo v LV 
Športni direktor Maribora Zlatko Zahovič podaljšuje pogodbe z vijoličnimi. 
Športni direktor nogometašev Maribora Zlatko Zahovič ni popoln ignorant v odnosu do 
medijev. Z novinarji je pripravljen poklepetati, a le off the record. Tako bo do nadaljnjega. 
Morda do osvojitve naslednjega naslova državnega prvaka za vijolične? Najboljši strelec 
slovenske nogometne reprezentance svoje razmišljanje deli le na klubski spletni strani. Po 
sobotni zmagi na velikem derbiju z Olimpijo (1 : 0) se je spet oglasil. »Kar smo prikazali, je 
bilo dovolj za zmago, formo pa bomo še dvigovali. Ni dvoma, da lahko igramo veliko boljše 
in sčasoma tudi bomo. Opazno je bilo, da je derbi prinesel povečan pritisk, a smo tega vajeni. 
Fantje vedo, kako se obnašati v takšnih trenutkih. To so tiste dragocene izkušnje iz 
evropskega tekmovanja,« je ocenil Zahovič, ki je že začel tudi s podpisi novih pogodb 
sestavljati moštvo za prihodnjo sezono in naprej. Spomnimo, deseterici igralcem bo aktualna 
pogodba potekla po tej sezoni. No, zdaj jih je že manj. Po kapetanu Marcosu Tavaresu so s 
klubom sodelovanje podaljšali še Marko Šuler, Damjan Bohar in mladinec Sandi Ogrinec. 
»Prvi del je opravljen, drugi del sledi,« je dejal glavni kadrovik v Ljudskem vrtu. Privrženci 
Maribora so na trnih tudi glede nadaljevanja kariere prvega strelca Luke Zahoviča, ki je 
odločil derbi, v tej sezoni pa doma igra kot posojeni igralec nizozemskega prvoligaša 
Heerenveena. »Luka se ne bo vrnil v Heerenveen. Maribor je tisti, ki ima vse pod nadzorom 
in v primeru njegovega morebitnega prihodnjega prestopa odloča naš klub. Ali bo ostal v 
Mariboru ali pa se bo preselil drugam v tujino,« je o sinovi usodi povedal Zahovič in po 
veselju po zmagi nad največjim rivalom stopil na žogo: »Gremo mirno naprej, brez evforije. 
Težke tekme še prihajajo in zmaga nas nikakor ne bo uspavala. Je pomembna, dobrodošla, 
toda čaka nas še veliko dela v nadaljevanju sezone.« 
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Rekordna gledanost derbija 
Po podatkih AGB Nielsen Media Research si je derbi 22. kroga Prve lige Telekom Slovenije 
v najbolj gledani minuti tekme ogledalo kar 329.383 gledalcev programa Kanal A v ciljni 
skupini 4+, oziroma 36,35 odstotka vseh, ki so bili takrat pred TV-sprejemniki. Če 
upoštevamo še 12.000 obiskovalcev tekme, si je dvoboj Maribora in Olimpije v Ljudskem 
vrtu ogledalo kar 341.383 gledalcev. To je najbolj gledana tekma PLTS v tej sezoni. 
Pri Olimpiji so to zimo že pošteno skadrovali zasedbo, ki hoče ubraniti naslov prvaka. Zdaj 
računajo na čimprejšnjo uigranost moštva in eksplozijo novincev, ki so jih skrbno izbrali za 
spomladanski marš. Ker štejejo le zadetki, bo zanimivo videti, kdo bo po odhodu Mihe Zajca 
(7 golov), Roka Kronavetra in Etiena Velikonje (oba po 4) prevzel vlogo glavnega 
eksekutorja. Takšen je na koncu tekme v Velenju zmanjkal tudi Domžalam, ki so se z 
Rudarjem razšle z remijem (1 : 1) kljub boljši igri. Usodna je bila nezbranost v zadnjih 
trenutkih tekme, ko je izenačil Dominik Glavina. »Iz rezultatskega vidika z razpletom tekme 
zagotovo nismo zadovoljni. Celotno srečanje smo bili boljši nasprotniki, ustvarili smo si 
veliko priložnosti, imeli vse pod nadzorom, a smo na koncu žal iztržili le remi. Rudar je šel 
zadnjo minuto na glavo, in to se mu je na koncu obrestovalo. Fantom ne bom zameril, če bo to 
dovolj poučna šola, da se nam naslednjih 15 tekem kaj takega ne bo več zgodilo,« je dejal 
trener rumeno-modrih Simon Rožman, ki sicer s svojimi varovanci trdno zaseda tretje mesto. 
Tudi ob Kamniški Bistrici kot po tekočem traku podaljšujejo sodelovanje s ključnimi igralci 
in največjimi upi iz lastne šole. Kapetan mladinske ekipe Matija Rom je še eden, ki je 
podpisal pogodbo do leta 2021, že prej sta to storila njegova soigralca Marko Huč in Lovro 
Vrandečič. 
Avtor: Rok Tamše 
 
Priloga SN12 
Slovenske novice, 2. 3. 2017 
Dostopno prek http://www.slovenskenovice.si/sport/nogomet/ukrajinci-povezujejo-stavijo-na-
patriotizem (30. april 2017). 
NK Celje 
Ukrajinci povezujejo, stavijo na patriotizem 
V nogometnem prvoligašu iz Celja so končno javno predstavili upravljavce kluba. 
Od jeseni, ko se je predsednik nogometnega prvoligaša iz Celja Stevan Đorđević s 
predstavniki podjetja K Partners Sport Management, ki je registrirano na Češkem z 
ukrajinskim kapitalom, dogovoril za sodelovanje, je bil ta projekt deležen številnih ugibanj, 
sumov in kritik. Vajeti delovanja kluba je prevzel Ukrajinec Igor Dedišin, ki je nekdaj deloval 
v domačem prvoligašu Karpaty iz Lvova. Disciplinska komisija ukrajinske nogometne zveze 
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ga je leta 2010 kaznovala zaradi prikrivanja informacij o prirejanju rezultata med moštvoma 
Karpaty in Metalist v ukrajinski prvi ligi. Mož takšnega slovesa je skupaj s sodelavci prepričal 
vodstvo celjskega kluba in tudi celjskega župana Bojana Šrota, da namerava v njihovem 
klubu spisati uspešno športno in poslovno zgodbo. Omenjeno podjetje in klub sta danes 
enakopravna solastnika novoustanovljenega podjetja FC Celje, d. o. o, ki je postalo upravitelj 
prvoligaša iz knežjega mesta. Generalni direktor kluba je zdaj Dedišin, poslovni direktor pa 
Zoran Podkoritnik; oba imata enaki funkciji tudi v FC Celje, d. o. o. Vodilni možje grofov so 
sporočili, da se bo z denarnim vložkom novih partnerjev proračun kluba povečal za 100 
odstotkov. Koliko ta znaša, je neznanka, lahko pa ugibamo, da po novem med milijon in 1,5 
milijona evrov. Po tej logiki bi Ukrajinci v celjski klub investirali med pol milijona in 
750.000 evri (prvi obrok je bil menda že nakazan na račun FC Celje), od česar je 250.000 
evrov namenjenih za Akademijo NK Celje, ki jo po novem vodi Janez Žilnik. Ta je dolga leta 
vodil NK Šampion in ni sodeloval z močnejšim mestnim klubom, zdaj pa so podpisali 
sporazum o tesnem sodelovanju. Novi šefi so se zavezali k vsaj petletnemu sodelovanju in že 
pošteno zavihali rokave. Oktobra je prišel novi trener, Hrvat Igor Jovičević, pred kratkim pa 
še njegov pomočnik, Ukrajinec Jurij Beno, in kondicijski trener, Španec Ricardo da Silva. 
Celjani v novi organizacijski strukturi premorejo še direktorja transferjev Mihajla Gulordava 
in vodjo oglednikov igralcev Predraga Jovičevića, kar seveda ustrezno podraži menedžment 
kluba. 
Pomembno dejstvo je, da ima ta projekt polno podporo župana Bojana Šrota, ki je tudi član 
upravnega odbora kluba. Poleg predsednika Đorđevića v njem sedita še Rafael Brance in 
Andrij Krupenko. Športni direktor ostaja Spasoje Bulajić, tehnični vodja pa Sebastjan Gobec. 
S podporo občine bodo celjski nogometaši tudi lažje dobili nove igralne površine, že v 
kratkem naj bi Olimpu položili umetno travo. In kakšna je strategija razvoja kluba? »Prvi cilj 
je razvoj nogometašev. S tem bo lahko NK Celje v prihodnosti kandidiral za odmevne 
rezultate. V letošnji sezoni, ko se je sodelovanje šele začelo, je cilj četrto mesto, saj je poleti 
želja igrati v kvalifikacijah za evropsko ligo. Usmeritev kluba želi biti patriotska, torej z 
ljubeznijo do kluba v lokalnem okolju in doma vzgojenimi nogometaši. Igralce, ki bodo v 
prihodnje podpisovali za NK Celje, se bo iskalo po naslednjem ključu: prednost imajo domači 
igralci iz Celja oziroma bližnje okolice, šele nato jih bomo iskali drugod po Sloveniji. Če 
potrebnega profila nogometaša za določen položaj v določenem trenutku ne bo na voljo, 
bomo pripeljali igralca iz tujine,« so smelo zapisali na klubski spletni strani. Zadnje operacije 
ravno ne govorijo temu v prid, saj so to zimo v mesto ob Savinji pripeljali kar sedem tujcev. 
To so Portugalec Jucie Lupeta, Novozelandec Adam Mitchell, Ukrajinec Igor Košman, 
Tomislav Barišić, Goran Galešić (oba iz BiH), Srb Luka Belić in Hrvat Lovro Cvek. Mladi 
upi Matic Marcius, Mitja Križan, Jon Šporn in Adnan Bašić se bodo spomladi kalili v 
drugoligašu Dravi s Ptuja. V udarni zasedbi so med drugim izkušeni 31-letni Elvedin Džinić, 
31-letni Jure Travner, 32-letni Damir Hadžić, 29-letni Anej Lovrečič, 30-letni Goran 
Cvijanović in njegov vrstnik Dalibor Volaš. Pogodbo je do leta 2019 podaljšal 18-letni 
domači vezist Janez Pišek. 







Slovenske novice, 3. 3. 2017 
Dostopno prek  http://www.slovenskenovice.si/sport/nogomet/video-stadion-obmolknil-
torres-negiben-oblezal   (30. april 2017). 
Šok 
VIDEO: Stadion obmolknil, Torres negiben obležal 
Na pomoč sta mu priskočila kolega. 
V 85. minuti tekme med Deportivom in Atleticom je stadion obmolknil. Na zelenici je po 
trčenju nepremično obležal Fernando Torres. Na pomoč sta mu hitro priskočila kolega Šime 
Vrsaljko in Gabi ter mu nudila pomoč. Zdravnik Deportiva je pohvalil reakcijo Hrvata 
Vrsaljka, hvaležni pa so mu tudi navijači, ki so vest o njegovem dejanju razširili po družabnih 
omrežjih. 
Videti je bilo sicer, da gre za hudo poškodbo, a se je Torres kaj kmalu oglasil prek twitterja iz 
bolnišnice z besedami, da upa, da se čim prej vrne. Po poročanju nekaterih medijev naj bi 
danes že odšel domov. 
Avtor: A. L 
 
Priloga SN14 
Slovenske novice, 4. 3. 2017 
Dostopno prek http://www.slovenskenovice.si/sport/nogomet/kaksne-minestre-bodo-delezni-
vijolicni (30. april 2017). 
Derbi 
Kakšne mineštre bodo deležni vijolični? 
Nogometaši Gorice in Maribora bodo odigrali derbi 23. kroga Prve lige Telekom 
Slovenije. 
NOVA GORICA – Derbi 23. kroga v nogometni Prvi ligi Telekom Slovenije bosta v 
novogoriškem Športnem parku odigrala Gorica in Maribor. Na Severnem Primorskem se 
obeta vznemirljiva tekma, saj sta obe ekipi v uvodnem spomladanskem krogu zmagali. 
Vijolični so bili boljši od Olimpije (1 : 0), modro-beli pa so zmagali v Krškem (2 : 1). 
Četrtouvrščeni Goričani grejo v dvoboj z vodilnimi Mariborčani tudi z mislijo, da morajo 
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paziti na zasledovalce na lestvici. Pred Celjem in Koprom imajo namreč le tri točke prednosti, 
v igri pa je uvrstitev v kvalifikacije za evropsko ligo. Trener Primorcev Miran Srebrnič tokrat 
ne bo mogel računati zgolj na vezista Roka Grudino, ki bo počival zaradi prejetih štirih 
rumenih kartonov. Njegovim varovancem ne manjka samozavesti, navsezadnje so v 
jesenskem delu prvenstva Štajercem že zakuhali pravo nogometno mineštro. V 5. krogu so jih 
doma premagali z 2 : 1, potem ko jim je do zmage pomagal tudi njihov nekdanji član, branilec 
Marko Šuler, ki je zabil avtogol. Drugi zadetek je dosegel Miran Burgić, poraz Maribora pa je 
omilil Gregor Bajde. V 14. krogu je v Ljudskem vrtu po izenačenem obračunu slavil Maribor 
z golom Marka Šulerja. Nekdanji reprezentant bo tudi tokrat zelo motiviran za tekmo na 
stadionu, kjer je preživel štiri sezone (2004–2008). Triintridesetletni Slovenjgradčan ima ta 
teden dodaten razlog za navdahnjeno igro, saj je podaljšal pogodbo z vijoličnimi. Med drugim 
bo moral paziti na razpoloženega 32-letnega Mirana Burgića, prvega strelca Goričanov z 
osmimi zadetki. »V zadnjem obdobju imamo proti Mariboru dobre rezultate. V zadnji 
prvenstveni tekmi v Novi Gorici smo jih premagali. Mislim, da se proti njim znamo postaviti 
in da znamo igrati. Imamo povsem realne možnosti, da odnesemo tri točke. V dvoboj 
vstopamo samozavestni. Pričakujem nove tri točke, in to ob bučni podpori s tribun. Res si vsi 
skupaj želimo čim bolj poln Športni park,« Burgić poziva privržence k številni podpori. 
Avtor: Rok Tamše 
 
Priloga SN15 
Slovenske novice, 5. 3. 2017 
Dostopno prek http://www.slovenskenovice.si/sport/nogomet/katastrofa-v-stozicah-
olimpija-prejela-stiri-zadetke  (30. april 2017). 
Boleč poraz 
Katastrofa v Stožicah, Olimpija prejela štiri zadetke 
Ljubljančani so povsem odpovedali. 
LJUBLJANA – Nogometaši Rudar Velenja so v tekmi 23. prvenstvenega kroga v Ljubljani 
premagali Olimpijo s 4 : 2. Ljubljančani so povsem odpovedali. Ko so v drugem polčasu 
zaigrali na vse ali nič, so puščali veliko prostora tekmecu, ta pa je dosegel še tri gole. 
Velenjčani so takoj pokazali, kako bodo poskušali priti do presenečenja, Ljubljančanom pa je 
manjkalo idej. Za slabo igro so bili kaznovani v 37. minuti, ko je John Mary z desne strani 
poslal žogo v sredino, kjer je Dominik Glavina z glavo poslal žogo mimo vratarja Nejca 
Vidmarja v mrežo.  
Gostitelji so nato v drugem delu vse moči preusmerili v napad, a pozabili na obrambo. Gosti 
so brez težav prehajali v protinapade, enega od njih je zaključil Mitja Lotrič. Dolgo časa je 
imel v svojih nogah žogo, nato pa se je s 23 metrov odločil za strel. Ta je bil dovolj močan in 
natančen, da je končal za Vidmarjevim hrbtom. Da ljubljanska obramba ni uigrana, kot bi 
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morala biti in kot so zagotavljali v ljubljanskem taboru, pa je pokazala 61. minuta. Takrat je 
Mary izkoristil njeno neodločnost in povišal izid na 3 : 0. 
Nekaj upanja so domači dobili v 77. minuti, ko je Alexandru Cretu izkoristil podajo Denisa 
Klinarja z desne strani in z glavo premagal vratarja Mateja Radana. Toda gosti so bili v 
protinapadih še naprej zelo nevarni, Glavina je v 89. minuti zaključil enega izmed njih, s tem 
pa zapečatil usodo gostiteljev. Ti so do konca dosegli še gol z 11 metrov, strelec je bil Benko. 
Olimpija bo v naslednjem krogu gostovala v Domžalah, Rudar pa bo gostil Gorico. 
Avtor: STA, Mo. S. 
 
Priloga SN16 
Slovenske novice, 6. 3. 2017 
Dostopno prek http://www.slovenskenovice.si/sport/nogomet/domzalcani-so-si-z-avtogolom-
zagrenili-zivljenje-pred-ocmi-celjanov-je-evropa  (30. april 2017). 
Derbi odpadel 
Domžalčani so si z avtogolom zagrenili življenje, pred očmi Celjanov je Evropa 
V 23. krogu Prve lige Telekom Slovenije so nogometaši Kopra neprijetno presenetili 
Domžale na njihovem igrišču. Celjani so imeli veliko dela z zadnjeuvrščenimi 
Radomljami. Derbi kroga med Gorico in vodilnim Mariborom je odplaknil dež, odigrali 
ga bodo jutri. 
Dve tekmi in le ena osvojena točka. To je izkupiček nogometašev Domžal po dveh 
spomladanskih krogih državnega prvenstva. Seveda je to daleč pod pričakovanji v njihovem 
taboru. Potem ko so v prejšnjem krogu v Velenju proti Rudarju imeli v rokah minimalno 
vodstvo do zadnjih sekund tekme in medtem zastreljali niz priložnosti za zmago, so se morali 
na koncu sprijazniti s točko. Še hladnejši tuš pa so varovanci trenerja Simona Rožmana 
doživeli v soboto na domačem stadionu, kjer jih je premagal Koper. In to kako! V 37. minuti 
je vratar Domžal Dejan Milić najprej obranil silovit strel Senijada Ibričića z roba kazenskega 
prostora. Nekdanji reprezentant BiH je prišel še do odbite žoge, jo poslal pred vrata, tam pa je 
skrajno nespretno posredoval branilec Miha Blažič in žogo poslal v lastno mrežo. Da bo mera 
polna, gre za bivšega igralca Kopra. »Nismo zadovoljni z vstopom v tekmo, saj smo bili v 
uvodnih minutah popolnoma neprepoznavni. V nadaljevanju pa smo bili kaznovani za 
neizkoriščene priložnosti,« je lahko nemočno ugotovil strateg Rožman, čigar fantje žogi 
nikakor niso mogli najti poti do mreže kozličkov z Obale. »Drugi polčas smo začeli veliko 
bolje, vendar nismo našli rešitve za koprsko obrambo. Osebno sem razočaran nad določenimi 
segmenti igre in tukaj ni nobenih opravičil. Pričakovali smo več. Našo zgodbo želimo 
ustvarjati na najvišji možni ravni. V to smo vključeni prav vsi, ki delamo v klubu. Smo eno in 
treba se je zavedati, kje smo in kakšne cilje imamo,« pravi Celjan na klopi Domžal, ki bo 
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moral v prihodnjih dneh dvigniti moštvo v igralnem in psihološkem pogledu. V prvi vrsti se 
bodo morali pozabavati z zaključkom akcij. 
Avtor: Rok Tamše 
 
Priloga SN17 
Slovenske novice, 7. 3. 2017 
Dostopno prek  http://www.slovenskenovice.si/sport/nogomet/olimpija-s-stojicem-cistke-
zdrahe-porazi (30. april 2017). 
Olimpija 
Olimpija s Stojićem: čistke, zdrahe, porazi ... 
Luka Elsner za zdaj ostaja trener, čeprav priznava, da je njegova ekipa na dnu. 
V lanski sezoni, ko so nogometaši Olimpije osvojili naslov državnega prvaka, je nastal popoln 
razdor med vodilnimi ljudmi sredi aprila. Takrat je predsednik kluba Milan Mandarić spodil 
trenerja Marka Nikolića, ker je nigerijskemu napadalcu Blessingu Elekeju na tekmi pred TV- 
-kamerami kričal: »Idiot črni!« Moral je oditi tudi športni direktor Ranko Stojić, za katerega 
je Mandarić takrat dejal, da ne delita več iste vizije pri razvoju kluba in moštva, ter potrdil, da 
ga je Stojić razočaral tudi kot človek. Seveda, v ozadju so bili prisotni različni interesi, takšno 
in drugačno služenje denarja na račun drugega. Toda do jeseni sta Mandarić in Stojić spet 
poenotila nogometno vizijo in poslovne interese (?!). Veliki šef je zdaj Stojiću dodelil še več 
pooblastil ter funkciji podpredsednika in športnega direktorja. 
Absurdno vodenje 
Tako je Stojić pozimi opravil čistko med igralci, pripeljal devet novincev in odločilno 
sodeloval pri sestavi moštva, čeprav uglajeni trener Luka Elsner razlaga, da vse poteka po 
posvetovanju, dogovoru in skupnih odločitvah. Po porazu v derbiju z Mariborom na startu 
drugega dela sezone, ko je Olimpija pustila dober vtis s pristopom in igro, se je na tekmi z 
velenjskim Rudarjem v Stožicah na klop ob trenerju Elsnerju usedel še Stojić. Kot da bi želel 
še s to potezo pokazati javnosti, kdo je edini glavni pri Olimpiji. To več kot očitno ni dobro 
vplivalo na ekipo, ki je pokazala mlačen in negotov pristop, neuigranost, pomanjkanje idej v 
igri, neodločnost v obrambi in popolno razglašenost v napadalnih akcijah, če odmislimo juriš 
na vse ali nič v zadnjih 15 minutah tekme, ko je Rudar vodil že s 3 : 0 oziroma 4 : 1. Končalo 
se je z izidom 4 : 2 za Rudar. Olimpija je torej letos s Stojićem zašla v velike težave na vseh 
ravneh že na začetku marca. Zgodovina se ponavlja v manj kot letu dni, kar vzbuja pomisleke 
o absurdnem vodenju Olimpije. 
Elsner še v službi 
»Pri osnovnih zadevah smo popolnoma zaspali, pokazali velik primanjkljaj discipline. V tem 
trenutku je še prehitro za zaključke, treba je vse skupaj prespati, znova pogledati tekmo. Naša 
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tekmovalnost je daleč od tega, kar zahteva boj za prvo mesto,« je skrušeno govoril Luka 
Elsner, preden je zapustil stadion Stožice. Če bi danes Maribor v preloženi tekmi v gosteh 
premagal Gorico, bi prednost pred Olimpijo povišal že na šest točk, ima pa tudi boljši izplen 
iz medsebojnih dvobojev. Bi bilo to za Olimpijo že tako rekoč konec sanj o ubranitvi naslova 
prvaka? »Nikoli ni konec, dokler ni tudi matematično konec. Treba se je znati pobrati tudi 
takrat, ko si na dnu. Mi smo v tem trenutku na dnu. To je treba skromno sprejeti, ostati 
človek, ki se pogleda v ogledalo in zna brez izgovorov oceniti, kakšna je situacija. Preostane 
nam le to, da se skrijemo za dan, dva, in da se potem poskusimo pobrati iz tega, da ne 
odnehamo. Športnik nikoli ne sme odnehati. Morda so težki porazi tisti, ki največ povejo o 
človeku oziroma ti lahko pomagajo, da si v nadaljevanju drugačen,« je prepričan Elsner. 
No, marsikdo tudi dvomi, da bo strateg zmajev sploh preživel ta poraz in ostal v trenerskem 
stolčku Olimpije. »Zagotovo se bo postavilo vprašanje o moji vlogi. Če bo analiza pokazala, 
da nisem pravi človek za to vlogo, bo tudi odločitev v tej smeri. Toda to ni v mojih rokah. 
Trener je seveda prvi odgovoren, ko ni rezultatov, to pa seveda sprejemam. Za zdaj 
nadaljujem delo, kot je zastavljeno,« je Elsner pojasnil nedeljsko večerno odločitev dvojca 
Mandarić-Stojić. Zadnji se je po hudem porazu izognil medijem, čeprav je med tekmo vneto 
delil navodila igralcem in se vmešaval v delo glavnega trenerja. Kako pa je sploh potekala 
njuna komunikacija na klopi? »V redu, tako kot ves teden. Poskušal je prispevati neke vrsto 
pomoč na klopi. Jaz sicer ves čas stojim ob igrišču, tako da je bila najina komunikacija 
občasna, ampak ni bilo nobenih težav,« je v svojem značilnem, diplomatskem slogu pojasnil 
Elsner.  
Glavina že pri 13 golih 
Izidi 23. kroga v Prvi ligi Telekom Slovenije – Celje : Radomlje 1 : 0 (400 gledalcev; Dalibor 
Volaš 62.), Domžale – Koper 0 : 1 (500 gledalcev; Miha Blažič 37. – avtogol), Aluminij : 
Krško 1 : 1 (350 gledalcev; Lovro Bizjak 57.; Filip Dangubić 19.), Olimpija : Rudar 2 : 4 
(4000 gledalcev; Alexandru Cretu 77., Leon Benko 90. – 11 m; Dominik Glavina 37., 89., 
Mitja Lotrič 53., John Mary 61.), Gorica – Maribor (danes ob 16. uri). Vrstni red strelcev: 
Dominik Glavina (Rudar) 13, Luka Zahovič (Maribor) 11, Dalibor Volaš (Celje) in John 
Mary (Rudar) po 9, Miran Burgić (Gorica) 8 ... Pari 24. kroga: Rudar – Gorica (v soboto, 11. 
marca, ob 16. uri), Koper – Radomlje (v soboto, 11. marca, ob 18. uri), Maribor – Aluminij (v 
soboto, 11. marca, ob 20.15), Krško – Celje (v nedeljo, 12. marca, ob 15. uri), Domžale – 
Olimpija (v nedeljo, 12. marca, ob 16.55).  
Danes še Gorica – Maribor 
Danes ob 16. uri bosta preloženo tekmo 23. kroga odigrala Gorica in Maribor. V soboto je 
namreč v Novi Gorici močno deževalo, na igrišču je bilo preveč vode, tako da razmere za igro 
niso bile regularne, ob tem je obstajala še nevarnost poškodb igralcev. Vremenoslovci za jutri 
na severnem Primorskem napovedujejo delno oblačno vreme in do prijetnih 15 stopinj 
Celzija. Tekmeca in ugodno vreme so torej odlično povabilo na dvoboj med vrtnicami in 
vijoličnimi. Glavno vprašanje je, ali bodo Mariborčani povečali točkovno prednost na lestvici 




Olimpijini novinci Alexandru Cretu, Branko Ilić, Kingsley Boateng in Nathan Oduwa, ki si je 
poškodoval vez desnega kolena in končal sezono, so razočarali z igro proti Rudarju. Pozitivno 
oceno si zaslužita le zimska prišleka Dino Štiglec, ki je odigral vso tekmo, in Abass Issah, ki 
je z Blessingom Elekejem poživil igro v napadu Olimpije v končnici tekme. Daniel 
Avramovski je izpustil tekmo zaradi poškodbe. Sicer je že odpisani Andraž Kirm tokrat bil na 
klopi za rezervne igralce. Status Roka Kronavetra, ki ni našel novega kluba, je še nejasen. 
Menda ga ni v ekipi, ker se noče opravičiti navijačem. Mladi vezist Jakob Novak si je na 
tekmi zlomil prst na desni nogi.  
Avtor: Rok Tamše 
 
Priloga SN18 
Slovenske novice, 8. 3. 2017 
Dostopno prek http://www.slovenskenovice.si/sport/nogomet/kako-naj-messi-z-barco-spere-
parisko-sramoto  (30. april 2017). 
Nogomet 
Kako naj Messi z Barço spere pariško sramoto? 
Danes ob 20.45 spektakularni povratni četrtfinalni tekmi nogometne lige prvakov. 
Barcelona bo poskušala proti PSG nadoknaditi ogromne štiri zadetke zaostanka. 
V elitnem klubskem nogometnem tekmovanju še nobenemu moštvu ni uspelo nadoknaditi 
štirih zadetkov zaostanka iz prve tekme. PSG je Barcelono v Parizu povozil s 4 : 0 (strelci 
Angel Di Maria dvakrat, Julian Draxler in Edinson Cavani), toda v katalonski prestolnici 
odkrito upajo na senzacionalni preobrat. Če kdo to zmore, je to prav Barcelona na svojem 
stadionu Camp Nou, menijo mnogi, ki se radi spomnijo golijad v tej sezoni skupinskega dela 
lige prvakov proti Celticu (7 : 0), Manchester Cityju (4 : 0) in Borusii iz Mönchengladbacha 
(4 : 0). Živ je tudi spomin na spektakularno predstavo na Santiagu Bernabeuu v prejšnji 
sezoni španskega prvenstva, ko se je Barcelona pošteno poigrala z Real Madridom in zmagala 
s 4 : 0. »Če smo bili sposobni doseči štiri zadetke na Santiagu Bernabeuu, zakaj jih ne bi še 
proti PSG na Camp Nouu. Če dosežemo dva gola, bodo postali nervozni, saj bodo čutili, da 
smo sposobni preobrata,« je prepričan Urugvajec Luis Suarez, ki skupaj z Argentincem 
Lionelom Messijem in Brazilcem Neymarjem tvori čarobni napadalni trojček. »Upam, da 
lahko naredimo čudež,« je dejal hrvaški vezist Ivan Rakitić. 
Odkar je prejšnji teden trener Luis Enrique igralcem in javnosti sporočil, da bo po koncu 
sezone zaradi preutrujenosti zapustil blaugrano, je dodatno motiviral varovance in mobiliziral 
ves klub, da bi lahko sezono označili za uspešno. Po zelo bolečem porazu v mestu luči se je 
Enrique odločil, da osnovno postavitev igralcev 4-3-3 spremeni v 3-4-3 z rombom na sredini, 
kar se je doslej izkazalo za zelo dobro potezo. »Očitno bo zelo težko, pa saj nismo neumni. Če 
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nam bodo zvezde naklonjene, se lahko zgodi zasuk. Če so lahko oni proti nam zadeli štirikrat, 
potem lahko mi proti njim dosežemo šest zadetkov,« je prepričan Enrique, ki je zelo 
zadovoljen z zadnjimi predstavami svoje ekipe, ki je povsem razbila Sporting Gijon (6 : 1) in 
Celto iz Viga (5 : 0). Učinkovitost Kataloncev torej ni sporna, a ne gre pozabiti, da je Paris 
Saint Germain vendarle moštvo iz neke druge kategorije. »V to ekipo lahko vselej verjamete. 
Imamo zelo težaven izid v dvoboju s čudovito ekipo, toda v nogometu se lahko marsikaj 
zgodi,« puške v koruzo ne meče niti športni direktor Barcelone Robert Fernandez. Barcelona 
je nazadnje v osmini finala lige prvakov izpadla v sezoni 2006/7, tokrat bi se torej desetič 
zapored uvrstila v četrtfinale. 
Nevarni Kurtićevi navijači 
Italijanska policija je sporočila, da je zaradi tihotapljenja drog, izsiljevanja, kraj in drugih 
nasilnih dejanj na stadionu in zunaj njega aretirala 18 navijačev italijanskega nogometnega 
prvoligaša Atalante, trenutno pete ekipe serie A, za katero igra tudi slovenski reprezentant 
Jasmin Kurtić. Med aretiranimi sta bila tudi 73-letnik in 63-letnik. »Med preiskavo smo 
prestregli več sto klicev, s kamerami smo posneli več ducatov izmenjav denarja, nasilen rop 
kurirja z drogami ter več poskusov izsiljevanja narkomanov, ki niso plačali svojih dolgov,« je 
v izjavi za javnost razkrila policija. Navijači so za dejanja uporabljali skrivni jezik, kupovali 
in prodajali so večinoma kokain in marihuano. 
Francoski prvak je v zadnjih štirih sezonah vselej izpadel v četrtfinalu tega tekmovanja. 
Tokrat jo je dobro znanim rojakom pošteno zakuhal trener Unai Emery, ki je lani prišel na 
klop PSG iz Seville, s katero je trikrat zapored osvojil evropsko ligo. Njegovi varovanci so v 
prvi tekmi povsem nadigrali petkratnega zmagovalca lige prvakov, zmaga bi lahko bila še 
višja. Odkar je pred šestimi leti Qatar Sports Investments vbrizgal prve desetine milijonov 
evrov v pariški klub, je morda ta prav zdaj prvič najbližje podvigu na evropski sceni. Moštvo 
45-letnega Baska preprosto ne sme izpustiti iz rok zgodovinske priložnosti, čeprav bo drevi na 
kultnem stadionu Camp Nou še kako vroče. Emeryja veseli, ker ima v kadru spet zelo 
podjetnega argentinskega vezista Javierja Pastoreja, ki je imel dolgo težave s kolenom in 
gležnjem. Peklenski napadalni trojček sestavljajo Urugvajec Edinson Cavani, Argentinec 
Angel Di Maria in Brazilec Lucas Moura, torej je enako narodnostno zastopan kot Barcelonin 
trio MSN. 
V drugem obračunu današnjega večera se bosta pomerila Borussia Dortmund in Benfica. Na 
prvi tekmi v Lizboni je edini zadetek za Benfico dosegel grški napadalec Kostas Mitroglou, ki 
je na zadnjih 17 tekmah zabil kar 18 golov. Čeprav za Borussio zaradi poškodbe ne bo igral 
eden izmed ključnih igralcev, Marco Reus, bo morala Benfica odigrati briljantno v obrambi.  
Avtor: Rok Tamše 
 
Priloga SN19 




kobenhavn-premagal-ajax   (30. april 2017). 
Evropska liga 
Mevlja ustavil Ibrahimovića, København premagal Ajax  
Manchester United je na prvi tekmi osmine finala evropske lige v gosteh remiziral z 
Rostovom. 
Nogometaši v evropski ligi so začeli boje v osmini finala. Na tekmi v Rostovu je favorizirani 
Manchester United z ekipo slovenskega reprezentanta Mihe Mevlje igral neodločeno 1 : 1. 
Zmagal pa je klub drugega slovenskega nogometaša Benjamina Verbiča, ki pa za København 
pri zmagi 2 : 1 proti Ajaxu ni igral. 
Rdeči vragi so lahko le delno zadovoljni po prvi polovici dvoboja z Rostovom. Režiser prvega 
gola na tekmi je bil Zlatan Ibrahimović, po njegovi podaji je žogo v gol potisnil Henrik 
Mhitarjan. Nadaljevanje pa je bilo za goste slabše, Rusi so že po nekaj minutah izenačili, 
strelec pa je bil Aleksandr Buharov. Do konca tekme se izid ni spremenil, Miha Mevlja pa je 
odigral vso tekmo. 
Verbič pri Dancih ni dobil priložnosti za igro, domači pa povedli že po 30 sekundah; v polno 
je zadel Rasmus Falk. Tudi za drugi gol je poskrbel Danec, vendar Kasper Dolberg v dresu 
Ajaxa, kar je pomenilo, da je domači vratar Robin Olsen klonil prvič po 999 minutah na 
domačih tekmah. København je že z izidom 1 : 1 imel v rokah nadaljevanje niza 19 tekem 
brez poraza, za dobro izhodišče pred povratno tekmo pa je nato poskrbel Andreas Cornelius. 
Belgijski Anderlecht je na gostovanju pri Apoelu iz Nikozije zmagal z 1 : 0. 
V večernem sporedu je še pet tekem prvega dne osmine finala, pari pa so Schalke : Borussia 
Mönchengladbach, Gent : Genk, Olimpiakos : Bešiktaš, Olympique Lyon : Roma in Celta 
Vigo : Krasnodar. 
Avtor: STA, S. U. 
 
Priloga SN20 
Slovenske novice, 10. 3. 2017 
Dostopno prek http://www.slovenskenovice.si/sport/nogomet/mandaric-pripeljal-pusnika-da-
popravi-napake-stojica  (30. april 2017). 
Slovo Elsnerja 
Mandarić pripeljal Pušnika, da popravi napake Stojića 
Marijan Pušnik po letu in treh mesecih spet trener nogometašev Olimpije. 
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LJUBLJANA – »Potrebujemo Marijana Pušnika, z vsem spoštovanjem do Luke Elsnerja. 
Popravljamo napako, popravljamo to, kar se je moralo popraviti. Pripeljali smo ga, da nam 
pomaga pri vrnitvi na zmagovito pot. S Pušnikom smo že v njegovem prvem mandatu pri 
Olimpiji imeli dober, zmagovit odnos, da za Olimpijo pridejo boljši dnevi. Ti niso samo 
zmage, ampak tudi boljša igra in organizacija ekipe,« je sporočil predsednik nogometašev 
Olimpije Milan Mandarić na predstavitvi 56-letnega starega novega stratega, ki je na klopi 
zmajev zamenjal 34-letnega Luko Elsnerja. Ko je Olimpija z Elsnerjem na čelu v nedeljo v 
Stožicah grdo izgubila proti Rudarju (2 : 4), se je pri Mandariću prižgal alarm, medtem ko je 
Pušnik užival na smučanju. Boss državnega prvaka se je spomnil prav na koroškega 
strokovnjaka, ki ga je odpustil decembra 2015 na predlog športnega direktorja Ranka Stojića, 
in to potem, ko je bila Olimpija jesenski prvak. »Ko sva bila z Marijanom lani na kosilu v 
Splitu, sem mu obljubil, da se mu bom oddolžil,« je priznal Mandarić. 
Plačilo tudi za molk 
Luka Elsner se je zavil v molk, kar je bilo tudi pričakovano. Septembra lani je z Olimpijo 
podpisal triletno pogodbo, zdaj pa so očitno dosegli dogovor o sporazumni prekinitvi 
pogodbe, saj sta se mu tako Milan Mandarić kot Ranko Stojić zahvalila za korektno ravnanje 
ob slovesu. Elsnerju bo kajpada kapnila spodobna odpravnina, ki bo predvidoma plačana v 
nekaj obrokih. Kajpada ob predpostavki, da medijem ne razkriva dogajanja v klubu in 
odnosov z vodilnimi možmi. Iskreno, tudi sicer od korektnega in uglajenega mladega 
strokovnjaka kaj takšnega niti ne bi pričakovali. 
Pušnik je bil lani spomladi brezposeln, v jesenskem delu pa je vodil splitski Hajduk, kjer je bil 
zaradi nevzdržne opozicije tako rekoč obsojen na predčasni odhod, čeprav je imel dobre 
rezultate s skromno zasedbo. Razšli so se na začetku decembra. Zdaj je spet v Ljubljani, 
pogodbo je podpisal do konca naslednje sezone (2017/18) z opcijo podaljšanja. »Vem, da bo 
ogromno vprašanj, zakaj mi je bilo tega treba. Odgovor je preprost: izziv trenirati državnega 
prvaka je veliko boljši kot sedenje doma ali igranje šaha. Zgodba že prvič zame ni bila 
zaključena v Ljubljani, to je zame druga priložnost. Vem, da ne bo vse idealno, ampak to, kar 
smo se dogovorili, je meni dovolj. Samostojnost bom imel glede sodelavcev in igralcev, na 
igrišču in vsem drugem. To je bilo prvo, če se o tem ne bi dogovorili, sploh ne bi prišel na 
pogovore,« je bil jasen Pušnik, ki je včeraj popoldne opravil prvi trening s pretresenimi zmaji, 
po današnjih dveh pa se bo odločil, kdo bo v nedeljo v udarni postavi v derbiju z Domžalami 
v gosteh. »Za Mariborom zaostajamo šest točk, kar je veliko. Toda stokal ne bom, saj me 
lahko v tem primeru predsednik takoj odpusti (smeh). Naši cilji so, da lovimo Maribor, da 
igramo nogomet, ki privablja gledalce na stadion, boj za prvo mesto in dobre igre v Evropi. 
Mislim, da bodo tudi Mariborčani še imeli kakšen spodrsljaj. Kdor jih bo imel manj, bo na 
koncu prvi,« je dejal Pušnik, ki je na vprašanja novinarjev o njegovih nesoglasjih s športnim 
direktorjem Stojićem dejal: »V nogometu ni prostora za zamere. To je moje vodilo. Če lahko 
Claudia Ranierija odpustijo, ko naredi čudež v Leicestru, lahko tudi Ranko zamenja Marijana. 
Nismo se vedno o vsem strinjali, verjetno se tudi v prihodnje ne bomo, ampak iz izkušenj se 
učimo.« Pušnik v zmajevo gnezdo prinaša svojo neizmerno delovno in športno energijo, red 
in disciplino, vsekakor pa se od njega tudi pričakuje, da bo spet bolj povezal moštvo z 
navijači, kar mu je uspelo v prvi polovici šampionske sezone. V prvi vrsti bo zdaj v ospredju 
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zgladitev odnosa med vezistom Rokom Kronavetrom in Green Dragons. In seveda je jasno: 
Pušnik bo moral prebuditi ekipo in zmagovati. 
Avtor: Rok Tamše 
 
Priloga D1 
Delo, 1. 3. 2014 
Dostopno prek http://www.delo.si/sport/nogomet/maribor-se-je-izognil-polomu-da-bi-utisal-
olimpijo.html (30. april 2017). 
Maribor se je izognil polomu, da bi utišal Olimpijo 
Jutrišnja zaostala tekma 4. kola bo uvodno dejanje drugega dela 1. SNL, naslednji 
konec tedna že v polnem ritmu. 
Ljubljana – Olimpija (26 točk) še ne bo napadla Maribora z zvenečim novincem Aleksandrom 
Rodićem, Maribor (38) bo pot do nove šampionske zvezdice začel z Daretom Vršičem. Prvi 
letošnji derbi v Stožicah, ki se bo začel jutri ob 15. uri, bo hitro odgovoril, kaj zmorejo 
zeleno-beli. In ali je Maribor iz dvobojev s Sevillo izšel še veliko močnejši.  
Vijolični so bili v Sevilli z mislimi tudi v nedeljskem derbiju, šele drugem v tej sezoni. Prvega 
so z 2 : 0 dobili vijolični. Ante Šimundža je priznal, da se je želel izogniti polomu, da bi lahko 
na domačem prizorišču takoj postavil šampionske in nove evropske temelje, morda že z obrisi 
še ne izpolnjenega načrta Zlatka Zahovića o uvrstitvi v ligo prvakov. Olimpija je v 
pripravljalnem obdobju mučila sebe in navijače. Trener Milorad Kosanović je jeseni ustavil 
padanje, pozimi uigraval moštvo in spoznaval nogometaše, spomladi bo poskušal v vsaki 
tekmi premagati tekmeca. Cilj je vrnitev med najboljše z nastavki za naskok na sam vrh v 
prihodnosti. 
Ni kaj, Kosanović je včeraj znova blestel v igri besed, misli in želja, praktično pa bi se mu 
štart lahko že sfižil. Ljubljančani nimajo sreče, na zadnji pripravljalni tekmi se je poškodoval 
eden od njenih najmočnejših adutov Nik Omladič. Najbrž ne bo igral, Rodić pa zanesljivo ne. 
Nared bo čez 10 dni, za naslednjo tekmo. Prvi vratar bo Aleksander Šeliga. »Stanje v 
primerjavi z jesenjo je drugačno. Je zelo dobro, kar pa še ne pomeni, da smo boljši. Prvenstvo 
bo še zelo zanimivo,« je izkušeni srbski strokovnjak z veliko žara napovedal novo Olimpijino 
obdobje. Mariborčane je izzval: »Maribor se bo branil, on ima že dolgo znano igro in ne 
odstopa od nje. Tudi v Sevilli, ko so potrebovali zmago, niso poskušali z bolj napadalno igro. 
So pa vijolični izjemno učinkoviti. Iz treh priložnosti zabijejo dva gola, iz dveh enega. To ni 
naključje. Vselej igrajo z dvema igralcema, ki sta odgovorna izključno za onemogočanje igre. 
Če bi nas napadli ... Ne, ne bodo nas,« je podžigal tekmovalne strasti Kosanović, ki v 
sogovorniku na včerajšnji novinarski konferenci ni imel najboljšega zaveznika. Nemanja 
Mitrović je razkrival težave. »Telesno smo dobro pripravljeni, nagajalo pa nam je slabo 
vreme, da bi se še bolje uigrali. Premalo smo trenirali na naravni travi, toda če bomo 
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razmišljali o svoji igri, o tem, da bomo izpolnili trenerjeva navodila, potem bo Mariboru 
težko,« je bil iskriv postavni štoper in eden od mlajših igralcev zeleno-belih, ki naj bi 
spomladi igrali z najmlajšo zasedbo v ligi. Začetne enajsterice Kosanović še ni izbral, toda 
nekaj imen je razkril. Šporar, Mitrović, Delamea Mlinar, Vučković ... 
 
Zahović: Psihološki test 
Mariborčani so počasi zbirali vtise po evropski bitki, glavnemu ideologu Zahoviću pa so se v 
letalu na nočni poti v Maribor prepletale misli o tem, kako tudi doma nabirati izkušnje, da bi 
bilo v Evropi čim manj spodrsljajev. »V naši ligi ni takšne hitrosti, nihče ne napada vratarja, 
kot v Evropi, kjer je vratarjev utrip nenehno okoli 180 udarcev na minuto. Našega vratarja 
bolj kot tekmeci utrujajo izbijanja žoge,« je športni direktor opravičeval seviljske spodrsljaje 
in se previdno zazrl v derbi. »To so neugodne tekme, ne bo nam lahko. Tekmeci se še posebej 
nabrusijo. K sreči nismo preutrujeni, igrali smo šele dve tekmi, kar ni isto kot poleti, ko 
imamo praviloma silovit ritem in niz tekem. Psihološko se bomo dobro pripravili za tekmo.«  
Šimundža ima zelo, zelo sladke skrbi. Dare Vršič, Aleš Mertelj, Goran Cvijanović, Dejan 
Mezga, Nusmir Fajić, Aleš Mejač, morda tudi Marcos Tavares. To je sedmerica igralcev iz 
najvišjega cenovnega razreda v 1. SNL, ki se ne more pritoževati nad utrujenostjo. Le 
Brazilec je zaradi bolečin v stegenski mišici lahko spet le na tribuni. V ospredju bo kajpak 
nekdanji Ljubljančan Vršič. »Olimpiji sem hvaležen za pomoč, ko mi je bilo težko, a za derbi 
bom nabrušen,« je napovedal strelec dveh mariborskih golov od treh v tekmah s Sevillo. 
Avtor: Gorazd Nejedly 
 
Priloga D2 
Delo, 2. 3. 2014 
Dostopno prek http://www.delo.si/sport/nogomet/derbi-brez-leska-po-vijolicastih-taktih.html  
(30. april 2017). 
Derbi brez leska po vijoličastih taktih 
Nogometni derbi, ki so ga s 3 : 0 dobili Mariborčani (zadeli so Bohar, Fajić in Mendy), 
so spremljali navijaški izgredi. 
Ljubljana – Spomladanski del slovenskega nogometnega prvoligaškega tekmovanja se je 
začel z današnjim zaostalim dvobojem četrtega kola, stožiškim večnim derbijem med 
Olimpijo in Mariborom, ki pa gledalcem – kakih 6000 se jih je zbralo na štadionu – ni ponudil 
športne lepotice, temveč povprečno nogometno predstavo z neljubim dodatkom. Ves obračun 
so namreč spremljali incidenti domače navijaške skupine Green Dragons, ki je v dveh urah 
izpraznila celo skladišče pirotehničnih sredstev, zaradi česar je bil glavni sodnik Damir 
Skomina prisiljen igralce obeh moštev dvakrat celo začasno poslati v garderobo. 
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Na igrišču pa nič novega: kot že v prejšnjih osmih medsebojnih dvobojih so bili tudi tokrat s  
3 : 0 boljši državni prvaki, ki so po zaspanem začetku premaknili v višjo prestavo po 
uvodnem golu Damjana Boharja v 34. minuti. Ljubljančani so dotlej gospodarili na igrišču, v 
nadaljevanju pa jih je zmanjkalo, in čeprav so petkrat ogreli roke tekmečevega vratarja 
Jasmina Handanovića, žogi poti v mrežo niso našli. Poznalo se je, da so imeli vijoličasti v 
zadnjem obdobju v nogah že dva težka dvoboja s Sevillo, temeljito spremenjena Olimpijina 
zasedba pač ne. 
Mariborski kader sta v zimskem prestopnem roku okrepila dva odmevna novinca z 
reprezentančnimi izkušnjami, Marko Šuler (tokrat trener Ante Šimundža nanj še ni mogel 
računati) in Dare Vršič, medtem ko je Olimpija po prihodu novega športnega direktorja Saša 
Udoviča pošteno prevetrila zasedbo, najbolj svež obraz v igralskem mozaiku je nekdanji 
reprezentant Aleksandar Rodić, ki pa danes še ni igral. Trener Milorad Kosanović prav tako ni 
mogel v ogenj poslati najučinkovitejšega zmaja v jesenskem delu sezone Nika Omladiča, ki je 
v prijateljskem obračunu z Dobom staknil poškodbo. 
PRVI POLČAS 
Derbi so precej podjetneje začeli Ljubljančani, ki so bili domala ves čas na tekmečevi 
polovici, a mariborskega čuvaja mreže Jasmina Handanovića niso ogrozili. Že po 22 minutah 
je moral z igrišča domači napadalec, mladinski reprezentant Andraž Šporar, ki ga je 
nasprotnikov Brazilec Arghus trikrat grdo kresnil po nogi (a kljub temu ostal nekaznovan), 
zato je Olimpijin mladenič, ki je imel že med zimskim premorom nekaj težav s poškodbo, 
odšepal na klop. Zamenjal ga je Dejan Đermanović. 
V 22. minuti so, kot so napovedali že vnaprej, na sceno stopili domači navijači, Green 
Dragons, in za dobrih pet minut prekinili dvoboj. S pravim rafalom pirotehnike so 
»pozdravili« nekdanjega klubskega ljubljenca Dareta Vršiča, ki zdaj nosi mariborski dres s 
številko 22 (za nameček so vsak njegov dotik žoge pospremili s koncertom žvižgov). 
Navijači, ki so s svojim dejanjem Olimpiji zgolj škodovali, so nespametno početje (zgolj 
začasno) končali šele, ko jih prišel prosit domači kapetan in vratar Aleksander Šeliga. 
Olimpija je še naprej jurišala, Maribor pa v svojem slogu zadel. Prvi strel v okvir ljubljanskih 
vrat, prvi gol! Aleš Mertelj je podal na desno do Jeana-Philippa Mendyja, ta je žogo ostro 
preusmeril v sredino, tam pa je neodločnost domače obrambe kaznoval Damjan Bohar in 
državne prvake v 34. minuti popeljal v vodstvo. Po golu je Šimundževa četa prevzela terensko 
premoč in stopila na žogo, nevarnejšega dogajanja v obeh kazenskih prostorih pa do odmora 
ni bilo več. 
DRUGI POLČAS 
Po 16 minutah nadaljevanja je domača navijaška skupina Green Dragons spet udarila. Nekaj 
pirotehničnih eksplozij, ob eni od njih jo je rahlo skupil tudi domači vratar Šeliga, je glavnega 
sodnika Damirja Skomino prisililo, da je za skoraj četrt ure prekinil dvoboj. Moštvi sta se nato 




Igra se je nato nekoliko razživela, moštvi sta nekajkrat poskusili, uspešnejši pa so bili znova 
vijoličasti, ki so zadeli še drugič. Nekdanji Olimpijin as Vršič je preigraval po levi strani in 
poslal žogo pred tekmečev gol, kjer je razkropljena domača obramba pozabila na Nusmirja 
Fajića, ki mu ni bilo težko zatresti prazne mreže. Državni prvaki so vodili z 2 : 0 in jasno je 
bilo že, da bodo gostitelji tekmo končali sklonjenih glav, pa čeravno je Skomina obračun 
podaljšal za deset minut. 
Že v prvi minuti dodatka je vendarle zadišalo po golu zmajev, saj je Aleksander Rajčević zelo 
nespretno reševal žogo, ustrelil je namreč naravnost v vratnico svojega gola. Handanović, ki 
je posredovanje ošvrknil zgolj s pogledom, si je oddahnil, saj bi bil povsem nemočen, če bi bil 
poskus še nekoliko natančnejši. 
V peti minuti sodnikovega podaljška pa je še tretjič klonil Šeliga. Domača obramba je bila 
razredčena, Mitja Viler je z leve podal pred gol do Boharja, ki je žogo nesebično prepustil 
Mendyju, ta pa, čeravno je nameril naravnost v vratarja, vendarle zatresel mrežo. Ker je bil 
temnopolti Francoz tarča docela neokusnih rasističnih opazk Olimpijinih navijačev, je 
Skomina – pet minut pred predvidenim koncem – dvoboj spet prekinil za pet minut. V 
preostanku tekme se ni spremenilo nič, Maribor se je z rutinirano zmago še utrdil v 
prvoligaškem vodstvu, zmaji pa za njim zaostajajo že velikih 15 točk. 
Kosanović: Opravičujem se navijačem za današnjo igro! 
»Opravičujem se navijačem za današnjo igro, ne toliko za rezultat. Tekme smo se lotili tako, 
kot ni od nas nihče pričakoval. Storili smo nekaj napak, tekmecu dovolili protinapade in tudi 
gole, s katerimi so dvoboj mirno pripeljali pod streho,« se je hudoval Olimpijin trener Milorad 
Kosanović, njegov mariborski kolega Ante Šimundža pa je pristavil: »Dominantni smo bili v 
vseh pogledih in nadzirali potek tekme. Tudi v glavah smo bili pravi. Fantje so kljub 
prekinitvam ostali osredotočeni in se zasluženo veselili zmage.« 
OLIMPIJA : MARIBOR 0 : 3 (0 : 1) 
Štadion Stožice, gledalcev 6000, sodnik Skomina (Koper). 
Strelci: 0 : 1 – Bohar (34.), 0 : 2 – Fajić (76.), 0 : 3 – Mendy (90. + 5.). 
Olimpija: Šeliga, Jović, Mitrović, Delamea Mlinar, Fink, Kostić, Škarabot, Eteme (od 83. 
Čeh), Zalaznik (od 55. Valenčič), Vučkević, Šporar (od 22. Đermanović). 
Maribor: J. Handanović, Milec, Arghus, Rajčević, Viler, Vršič (od 90. Cvijanović), Filipović, 
Mertelj, Bohar (od 90. Mejač), Fajić, Mendy (od 90. Zahović). 







Delo, 3. 3. 2014 
Dostopno prek http://www.delo.si/sport/nogomet/maribor-se-vedno-z-drugega-planeta.html  
(30. april 2017). 
Maribor še vedno z drugega planeta 
V zaostali tekmi četrtega kola 1. SNL v Stožicah nova učna ura Štajercev za Olimpijine 
učence. 
Ljubljana – Več kot 120 minut je dvoboj Olimpije in Maribora razburjal navijače, dvigoval 
strasti na tribuni domače navijaške skupine in spravljal ob živce druge gledalce. Prinesel je 
potrditev znanega: Maribor je za tekmece v SNL moštvo z drugega planeta, ki je tudi s 
povprečno igro kot za šalo zeleno-belim nasul tri gole.  
Osemnajsti ligaški dvoboj Olimpije in Maribora, odkar je ljubljanski klub v 1. SNL, bo dobil 
še podaljšek. Tudi v njem je že znan veliki poraženec – Olimpija. In z njo vred tudi slovenski 
klubski nogomet in vse redkejši ljubljanski obiskovalci tekem, ki jim dogodki na tribuni 
Stožic jemljejo še zadnjo mero poguma, da bi v tekmovalnem, a športnem duhu spremljali 
naslednje tekme. Kazen za navijaške izbruhe, zaradi katerih se je tekma debelo zavlekla in 
bila trikrat prekinjena, bo šla v petmestno številko.  
Taktično-tehnična preigravanja domačega trenerja Milorada Kosanovića so razkrila, da se je 
Olimpija odločila, da bo onemogočala vijolične. Taktika, v skladu z zmožnostmi Olimpije, je 
bila učinkovita. Mariborčanom, razen da so si priigrali premoč v posesti žoge, v napadalnih 
akcijah ni uspevalo prav veliko. Olimpijino zožanje igralnega polja je bilo glede razmerja sil 
med tekmecema optimalno uspešno. Toda v nogometu štejejo goli in v tej prvini se je 
Ljubljančanom od prve minute pošteno zatikalo. Dokler je bil v igri edini izurjeni napadalec 
Andraž Šporar, je še zašel kakšen strel proti Jasminu Handanoviću. Ob odhodu Šporarja 
zaradi poškodbe, za katero je bil krivec bridki Brazilec Arghus, niti znameniti iluzionist David 
Copperfield ne bi mogel več pomagati. 
V 22. minuti (minuta je bila izbrana po majici s št. 22, ki jo je pri Olimpiji nosil Dare Vršič) je 
z metanjem petard nase prvič opozorila domača navijaška skupina. Sodnik Damir Skomina je 
prekinil dvoboj za 5 minut. Iz nje je izšel Maribor močnejši, Olimpija oslabljena, Šporarja pa 
je zamenjal Dejan Đermanović. Ljubljanska zbranost je popustila. Na prizorišče je v velikem 
slogu prvič stopil Jean-Philippe Mendy in kot neustavljiva lokomotiva prodrl po desni strani v 
kazenski prostor in s povratno žogo v sredino zabeležil v svojo statistiko asistenco. Kot blisk 
je iz ozadja pritekel Damjan Bohar in z 10 m s strelom po tleh matiral Aleksandra Šeligo. Prvi 
gol je bil odločilen. Olimpija namreč ni imela znanja, moči in tudi taktične zrelosti, da bi 
lahko še uprizorila zasuk. Trudila se je, kot se je lahko, a je bila v iskanju poti do mariborskih 
vrat tako slaba, da bi lahko napadala še cel teden ali do naslednje medsebojne tekme (22. 
kolo), ki bo čez slaba dva tedna, in ne bi premagala Handanovića. Enkrat se je celo zatresla 
mariborska vratnica, toda po nespretnem posredovanju enega od gostujočih branilcev. 
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Vijolični so kaznovali vsako najmanjšo napako zeleno-belih. Tudi drugič po prekinitvi, ko so 
domači skrajneži s tribune zagrozili Vršiču, zraven pa s petardami zasuli še domačega vratarja 
Šeligo. In ko se je tekma že bližala koncu brez sodnikovega dodatka. Vršič je po izgubljeni 
žogi domačih z leve strani s podajo v glavo »zadel« osamljenega Nusmirja Fajića. Piko na i je 
v že debelem sodniškem dodatku postavil Mendy po bliskoviti akciji Mitje Vilerja z leve 
strani in golu iz bližine. Francoski silak je dopolnil vijolični minimalizem, izražen v 
izkoriščanju priložnosti. Za tri gole je potreboval pet resnih napadov. Vsaj v tem je imel 
domači trener prav. Resda pa je Maribor uveljavil še nekaj evropskih izkušenj in taktične 
discipline uigranega orkestra v simbiozi z izbruhi posameznikov – prekmurskega bliska 
Damjana Boharja, Vršiča in sile Mendyja. 
In še: Maribor je zmagal desetič ob le enem porazu v osemnajstih medsebojnih tekmah. 
Razlika v golih je 25 : 15. 
Avtor: Gorazd Nejedly 
 
Priloga D4 
Delo, 4. 3. 2014 
Dostopno prek http://www.delo.si/sport/nogomet/spomladi-se-mocnejsi-boljsi.html (30. april 
2017). 
Spomladi še močnejši, boljši ... 
Nogomet: trenerji pred začetkom drugega dela 1. SNL (1). 
Ljubljana – Dva meseca so slovenski nogometni prvoligaši prelivali znoj, nato pa konec tedna 
odprli drugi del ligaške sezone. Ljubljančani in Mariborčani so ga že minulo nedeljo, drugi pa 
z nestrpnostjo odštevajo ure do štarta konec tedna. Pred prvenstvom so svoja pričakovanja 
razkrili trenerji Zavrča, Rudarja, Domžal in Triglava. 
Viktor Trenevski, trener Zavrča (3., 36): »Morda je Zavrč boljši kot jeseni, toda liga je še 
boljša in naloga bo še težja. Je pa enostavna, Zavrč želimo zadržati na jesenski ravni, pri 
čemer pa bo dodana vrednost povezana z značajem moštva. Vsi skupaj bomo živeli za Zavrč, 
za klub in upam, da bo prišla tudi nagrada. Igralne kombinacije smo avtomatizirali, moštvo 
okrepili in igralci vedo, kaj želim in kaj pričakujem. Nič, kar ni povezano z nogometom, nas 
ne sme zmotiti. V pripravah smo največ pozornosti namenili igri v obrambi, saj smo prejeli 
preveč golov, a hkrati smo morali biti previdni, da nismo izgubili napadalne agresivnosti in 
kombinatorike. Kar zadeva igralski kader, smo močnejši. Karel Težak in Matija Smrekar sta 
igralca, ki ju lahko oživim.« 
 
Jernej Javornik, trener Rudarja (5., 32): »Izhodišče je solidno. Pričakujemo in želimo si 
narediti korak naprej. Če bomo že na štartu ujeli tekmovalno formo, se lahko nadejamo boja 
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za vrh lestvice in najmanj uvrstitve v pokalni finale. Temelje smo postavili jeseni, jih v 
pripravah utrdili z nizom enajstih tekem brez poraza, a morda bomo rahlo hendikepirani 
zaradi odhoda Elvisa Bratanovića in poškodbe Aleša Jeseničnika. Toda imamo druge fante. 
Kar zadeva moja pričakovanja, so povezana s tem, da najmanj ohranimo raven igre iz 
jesenskega dela sezone, upam pa, da bomo še bolj učinkoviti. Tu imamo še nekaj rezerve. 
Jeseni smo prejeli najmanj golov in želim, da bi bili tudi spomladi v tej kategoriji na vrhu. 
Skratka, iz tekme v tekmo si bomo postavljali cilje. Naši tekmeci bodo klubi, ki so pred nami, 
pri čemer je Maribor zgodba za sebe.« 
Luka Elsner, trener Domžal (7., 25): »To so bile moje prve priprave v vlogi trenerja in jih 
lahko ocenim pozitivno. Naš cilj je, da poskušamo čim prej nadomestiti 11 izgubljenih točk iz 
jesenskega načrta, nato pa bomo poskušali, če bomo imeli priložnost, ujeti uvrstitev za 
Evropo. Pričakujem, da bomo bolj tekmovalni, da bomo zrelejši v igri za izid, da bomo 
zmagovali tudi takrat, ko ne bomo igrali dobro, kar se nam jeseni ni najbolj posrečilo. Vselej 
je lepo, ko sestaviš 20 podaj in zabiješ gol. Potencial, ki ga imamo, zahteva boljše Domžale. 
V poklicnem nogometu šteje rezultat. To je vodilo, pri čemer si vsakdo želi, da bi bila še igra 
na višji ravni. Toda ne kaže enačiti kakovosti igre in rezultata, vsekakor pa ne smemo priti v 
položaj, ko ne bi imeli za kaj tekmovati. Maribor je v prednosti, ni pa več v položaju, da bi 
lahko bil brezskrben.« 
Siniša Brkić, trener Triglava (10., 13): »Triglav bo srčen in borben, toda tudi tehnično 
dovršen. Značilnosti naših mladih igralcev so, da znajo igrati in težijo k igri, potrebujejo le še 
kilometrino in v razvoju jih ne bom zaviral. Ne vem, kdaj bodo igrali, če ne zdaj. Zavedam se, 
da bodo delali tudi napake, da bodo igrali tudi slabo, ampak v še več tekmah bodo boljši. 
Spomladi bomo zanimivi, ne bomo pod pritiskom, ker ne moremo zahtevati od igralcev več, 
kot zmorejo. Naj pokažejo, kar znajo, in vsi bomo zadovoljni, vključno z navijači. 
Tekmovalno želimo ujeti Krko, ki je le dve točki pred nami, potihem upamo na 8. mesto, toda 
to bi bilo že čudovito in bi bil čisti presežek. Sem optimist, ker je tako rekoč vseh 26 igralcev 
treniralo in se pripravljalo za sezono, ki bo na površje porinila mlajše Poljanca, Grvala, 
Bukaro, Udoviča ... Maribor je prvak, za drugo mesto je moj favorit Rudar.« 
Avtor: Gorazd Nejedly 
 
Priloga D5 
Delo, 5. 3. 2014 
Dostopno prek http://www.delo.si/sport/nogomet/hrvat-nad-hrvate-za-slovence.html (30. april 
2017). 
Hrvat nad Hrvate za Slovence 




Ljubljana – Ottmar Hitzfeld bo Švico vodil še na mundialu v Braziliji, potem bo selektorski 
stolček prepustil Vladimirju Petkoviću. Kaj bo zapustil? To je vprašanje tudi za slovenski 
tabor. Iskanje odgovora se bo začelo že drevi v St. Gallenu, kjer bo naša zadnja 
kvalifikacijska tekmica za SP in od septembra naprej tudi za EP 2016 gostila Hrvaško. 
Pet mesecev je minilo od zadnjega švicarsko-slovenskega dvoboja za točke in še sedem 
mesecev je do novega, potem ko bodo Srečko Katanec, Kevin Kampl in drugi stare znance 9. 
oktobra gostili v Sloveniji. Vmes je za Švico še pomembna naloga, svetovno prvenstvo v 
Braziliji, ki bi lahko vplivalo tudi na podobo celo prve favoritinje naše kvalifikacijske 
skupine. 
Stari nemški lisjak na švicarski klopi je bolj ali manj že oblikoval reprezentančni mozaik, v 
katerega bo hrvaški Bošnjak Petković najbrž dodal še kakšen svoj kamenček. Ponuja se jih 
kar nekaj. Medtem ko so doslej Švicarje zastopali Kosovarji, bi že oktobra lahko eno od 
glavnih vlog pripadla Hrvatu Josipu Drmiću. V Švici in pri Zürichu vzgojeni 21-letnik, ki je 
najboljši strelec nemškega prvoligaša Nürnberga (11 golov v 18 tekmah), je favorit za prvega 
napadalca Švice. Drmić je sicer rojen v Švici v Lachnu in je igral za vse mlajše selekcije 
Švice in upal, da bo dobil poziv enega od hrvaških selektorjev, preden ga je izbral Hitzfeld. 
Ta naj bi imel prav na tem položaju še edini uganko pred mundialom. Če bi jo razrešil, bi 
Petkoviću v roke položil tako rekoč izbrušeno in do zadnje podrobnosti selekcionirano ekipo, 
ki bo močnejša še za bogate izkušnje. Zanimivo, prav vsi štirje kandidati za prvega napadalca 
so po rodu z območja nekdanje Jugoslavije: Admir Mehmedi je albanski Makedonec, rojen v 
Gostivarju, Haris Seferović je Bošnjak, ki se je že rodil v Švici (Sursee), Mario Gavranović pa 
Hrvat, rojen v Luganu. Potencial 6. reprezentance na lestvici Svetovne nogometne zveze je 
izjemen in ni naključje, da jo uvrščajo celo pred Anglijo, ki je šele 15., Slovenija pa je na 27. 
mestu. 
Hodgson najel psihologa  
Angleži, ki bodo 15. novembra gostili Slovence, so pod taktirko selektorja Roya Hodgsona 
posegli po vseh sredstvih. Hodgson je najel kar najslavnejšega angleškega športnega 
psihologa Steva Petersa, da bi Stevena Gerrarda in druge čim bolje pripravil za Brazilijo. 
Peters ni kar nekdo, pač pa mož s slovitim CV. Njegovi varovanci so bili kolesarski šampion 
Bradley Wiggins in Team Sky, svetovni prvak v bilijardu (snookerju) Ronnie O'Sullivan, 
angleška reprezentanca ragbija ... »Ni le psiholog. On je Dr. Steve Peters,« je Hodgson 
povzdignil novega tesnega sodelavca, ki je očitno zelo uspešen. V tej sezoni Peters bedi tudi 
nad Liverpoolom. Na Wembleyju bo gostovala Danska. 
Drugi zanimivejši dvoboji: Gibraltar – Estonija, Litva – Kazahstan, Južna Afrika – Brazilija, 
Rusija – Armenija, BiH – Egipt, Romunija – Argentina, Ukrajina – ZDA (Larnaka), Avstrija 
– Urugvaj, Belgija – Slonokoščena obala, Nemčija – Čile, Francija – Nizozemska, 
Portugalska – Kamerun, Španija – Italija. 





Delo, 6. 3. 2014 
Dostopno prek http://www.delo.si/sport/nogomet/po-dolgem-premoru-brez-moci-in-zelje.html  
(30. april 2017). 
Po dolgem premoru brez moči in želje 
Slovencem je proti Alžiriji manjkala globina, Južnoameričanom so poslali slabo 
sporočilo. 
Blida – Slovenska reprezentanca je na prijateljskem gostovanju pri nogometaših Alžirije 
prikazala bledo predstavo. Oceni bi bržkone prikimala vsa Katančeva četa. Tekma v Blidi je 
lahko dobra učna popotnica pred novimi dvoboji, ki slovenske igralce čakajo čez tri mesece. 
Časa za odpravo napak naj bi bilo še dovolj.  
Slovenski selektor Srečko Katanec je prikazano igro reprezentance na prijateljski tekmi brez 
olepševanj ocenil za slabo: »Manjkala nam je globina,« je poudaril. 
»Dobro, da je bila to prijateljska tekma, saj nam bo prikazano zelo koristilo za nadaljnje 
priprave. Nismo imeli moči, tudi želje ne, nogometašem se je videlo, da so se pravkar zbrali 
oziroma da so se sestali po dolgem premoru. Veliko bolje bo že maja in junija, ko bomo 
skupaj deset dni,« je iskal odgovore na slabo predstavo s tekme v gosteh in se že oziral k 
novim priložnostim.  
»V prvem polčasu na igrišču nismo izgledali slabo, v nadaljevanju pa so se nam ponovile 
napake s tekem z reprezentancama Islandije in BiH,« je Katanec postregel s primerjavo in 
pribil: »Skratka, nisem zadovoljen s prikazanim. Čaka nas še veliko dela,« se selektor zaveda 
številnih nalog, ki spomladi oziroma poleti čakajo tako vodstvo kot reprezentante. 
Povsem zasluženo zmago je Alžircem priznal tudi Kevin Kampl, sicer eden izmed ključnih 
igralcev pri Salzburgu. »Gostitelji so se bolj borili, pokazali so tudi močnejšo željo, enostavno 
so bili boljši. To je pač tako, ko ne opraviš enega pravega treninga. Vendar pa je tudi poraz 
lahko za analize pred novimi tekmami zelo dobrodošel,« je strnil misli Kampl, ki verjame v 
moč slovenske reprezentance. Ta bo do novih tekem bržkone osvojila lekcije, ki jim jih je 
alžirska vrsta zadala pred 25.000 navijači.  
»Maja in junija bo treba pokazati več, česar se zavedamo vsi v reprezentanci. Čakajo nas trije 
meseci garaškega dela in naporov, da bomo v Argentini in Urugvaju boljši,« je razmišljal 
Kampl. 
Sporočilo naslednjim tekmecem slovenskega moštva, Urugvajcem, 4. junija v Montevideu, in 
Argentincem, 7. junija v Buenos Airesu, ni bilo najboljše. 





Delo, 7. 3. 2014 
Dostopno prek http://www.delo.si/sport/nogomet/katanec-pozabite-na-montevideo.html (30. 
april 2017). 
Katanec: Pozabite na Montevideo 
Slovenski nogometni selektor Srečko Katanec po porazu na prijateljski tekmi z Alžirijo 
in obetih za euro 2016. 
Ljubljana – Srečko Katanec je imel po tekmi v Alžiriji podobno mešane občutke, kot so 
vladali na štadionu v Blidi. S tribun se je kadilo zaradi številnih gorečih papirjev, na igrišču je 
lil dež. Slovenski selektor pa je bil nezadovoljen z igro reprezentance, a je za to našel nekaj 
»olajševalnih okoliščin«. 
Katanec je izpostavil prvi polčas, v katerem po njegovem Slovenija ni igrala tako slabo, kot se 
zdi. »Najmanj pol ure smo bili kar dobro postavljeni in Alžircem nismo dopustili veliko igre. 
V tem delu so si priigrali le eno priložnost iz nasprotnega napada. Mi bi lahko nekaj obetavnih 
položajev izkoristili bolje, kot smo jih, če omenim še prekršek nad Kamplom – fantje mi 
pravijo, da je šlo za enajstmetrovko –, pa bi se tekma lahko končala drugače. Toda, da ne bo 
pomote: Alžirija je zasluženo zmagala,« je ocenil Katanec in dodal: »Drugi polčas si bom 
moral ogledati še enkrat, saj je težko povedati kaj trdnega po tem, ko sva s Halilhodžićem 
opravila več menjav in je bilo posledično vse relativno.« 
Tudi v Alžiriji je bilo vidno, da lahko ta reprezentanca deluje dobro, da lahko torej igra, kot 
želi, le v primeru, če je večina fantov v dobri telesni pripravljenosti in če ni prevelikih 
kadrovskih mankov. Tokrat resda ni bilo veliko odsotnosti – dejansko so manjkali trije 
dolgoletni napadalci Zlatko Dedić, Zlatan Ljubijankić in Milivoje Novaković. Zdi se, da 
Katanec (še) ni našel alternativne rešitve za slednjega, 34-letnega ostrostrelca z Japonske. To 
nam je potrdil tudi sam. »Ne moremo igrati uspešno oziroma učinkovito brez napadalca, ki se 
v vsakem trenutku nahaja na pravem delu igrišča, da bodisi zadrži žogo tam, kjer je treba, 
bodisi je na voljo soigralcem, da ga najdejo s podajo. Bezjak? Potrebuje čas in več skupnih 
treningov, da bo osvojil ta mehanizem. Ludogorec v evropskih pokalih igra povečini na 
nasprotne napade, ki zahtevajo drugačne mehanizme gibanja in igre. Matavž, ki je tudi dobil 
priložnost, pa čuti posledice dejstva, da ni bil v polnem pogonu pri PSV. To je trenutna 
realnost,« je analiziral položaj selektor. 
Selektorji in trenerji silno neradi izpostavljajo učinek posameznih igralcev in tudi Srečko 
Katanec ni nobena izjema, tudi on zagovarja kolektivne zasluge in odgovornost vseh. Na 
vprašanje, kje ima Slovenija največ rezerv pred naslednjimi tekmami v Južni Ameriki 
(Urugvaj, Argentina) in nato v Estoniji, pa je vendarle odgovoril: »Gre za to, da morajo vsi, 
predvsem igralci z dodano vrednostjo, v določenem trenutku prevzeti odgovornost na igrišču. 
Pogrešal sem namreč več ofenzivne, ustvarjalne igre, pri čemer v Blidi res nihče ni bil izjema. 
Olajševalno okoliščino – poleg te, da je šlo za prijateljsko tekmo – predstavlja dejstvo, da so 
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imeli v zadnjem času vsi določene težave. Birsa in Matavž sta bila poškodovana in nista 
igrala, za Iličićem in Kamplom pa je ritem dveh tekem na teden,« je razkril Katanec. 
Toda nihče ne more jamčiti, da bo na prihodnjih tekmah kaj drugače: da bodo torej vsi zdravi 
in razigrani. Kaj storiti, če bo tako, ko bo šlo zares? »Imate prav, pri čemer me za junij ne 
skrbi. Kar bo v Buenos Airesu in Montevideu, pač bo. To kar pozabite. Ključna bo 
septembrska forma nosilcev igre. Štelo bo le to, v kakšni individualni pripravljenosti bomo 
septembra, torej, kako bodo delali fantje čez poletje. To vemo že danes,« je zatrdil Katanec, ki 
je imel v mislih predvsem nogometaše z dodano vrednostjo. Brez njih ne more zmagati 
nobena selekcija na svetu. »Če ne bo tako, vam že zdaj napovedujem, da bomo imeli težave 
tudi v navidez ugodni kvalifikacijski skupini.« 
Srečko Katanec je le dvakrat zmagal v februarju ali marcu. Doslej je na slovenski klopi igral 
13 takšnih tekem: Alžirija, BiH, Islandija, Honduras, Kitajska, Hrvaška, Urugvaj, Rusija, 
Jugoslavija, ZAE, Gruzija in Švica se niso dali, dvakrat je padel le Oman. »Upam, da tudi to 
nekaj pove,« je napol za šalo, napol zares dodal Katanec, ki ga je v Blidi navdušila hitra, 
atletska ekipa Alžirije. »Takšne ekipe imajo prihodnost v nogometu.« 
Halilhodžić: Raje z Nemci 
Alžirce je po zadnji domači tekmi reprezentance pred mundialom zajela evforija. Selektorja 
Vahida Halilhodžića in igralce so takoj po zmagi že na igrišču »zajeli« novinarji, takšnega 
obleganja v Evropi nismo vajeni. »Igrali smo učinkovito in taktično zrelo, lahko smo 
optimisti,« je prepričan »Vaha«, ki se bojuje s kritikami, češ da igra tekme proti slabim 
reprezentancam. Konec maja se bo Alžirija v Ženevi pomerila še z Romunijo in Armenijo. 
»Če mislite, da gre za slabi ekipi, potem je slaba tudi Slovenija. Že zaradi leta 2010 veste, da 
ni tako. Tudi sam bi raje igral z Nemci ali Brazilci, toda to ni možno.« 
Avtor: Jernej Suhadolnik 
 
Priloga D8 
Delo, 8. 3. 2014 
Dostopno prek http://www.delo.si/sport/nogomet/v-ljudskem-vrtu-derbi-sampionskih-
konceptov.html (30. april 2017). 
V Ljudskem vrtu derbi šampionskih konceptov 
Danes in jutri 21. kolo v 1. SNL, ta konec tedna pa bo središče nogometne Slovenije 
Ljudski vrt. 
Ljubljana – Ljudski vrt bo tudi ta konec tedna središče nogometne Slovenije. Današnji derbi 
prvega in drugega, Maribora in Luke Koper, je lahko zadnji, ki bo še imel tekmovalno težo. 
Druge sobotne tekme 21. kola v 1. slovenski nogometni ligi bodo v praznih Stožicah, Novi 
Gorici in Celju. Jutri bo še zadnja tekma v Kranju. 
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Ljubljana: Olimpija – Krka (sobota, sodnik Bojan Mertik, 15): Olimpija poka po vseh šivih. Z 
več znanja ali potrpljenja navijačev – ali gledalcev – bi se razmere lahko vsaj stabilizirale, a 
tega filma ne bo videl največji grešni kozel za vse, predsednik Izet Rastoder. Njegova 
vladavina gre h koncu, saj po nizu zgrešenih potez in splošnem vzdušju, ki vlada v glavnem 
mestu in okoli kluba, nima smisla vztrajati v nečem, kar sproža izključno negativizem. A kako 
se bo Rastoder umaknil, da bo volk sit in koza cela? Tudi to je domala neuresničljiv scenarij, 
kot trenerja pravljičarja Milorada Kosanovića o postavitvi temeljev za preboj – nekoč – na 
vrh. Zdi se, da tudi Krka ni brez možnosti. Ker je mladi Andraž Šporar poškodovan, Nik 
Omladič pa bo igral, ker mora. Zdrav še ni. 
Nova Gorica: Gorica – Domžale (Slavko Vinčić, 15): Goričani potihem snujejo napad iz 
ozadja na Maribor, Domžalčani odkrito govorijo o boljši pomladi. To niso puhlice, Parma je 
že vložila dva milijona evrov in jih ni zato, da bi v SNL zaostajala za Zavrčem, Koprom ... 
Mariborčani so edini resni tekmeci, Domžalčani pa so predvsem neugodni. Bo jesenski 
goriški adut Saša Aleksander Živec v domžalskem dresu svojim dvigoval tlak, ali bo z 
rezervne klopi spremljal tekmo? To je intrigantna uganka za še vedno trenerja v ustvarjanju 
Luko Elsnerja. 
Maribor: Maribor – Luka Koper (Mihael Bukovec, 16): Jean-Phillipe Mendy je kaznovan. Kaj 
to pomeni za Koprčane? Ne prav veliko, robustni Afričan s francoskim potnim listom je 
razbijalec, njegova menjava Nusmir Fajić pa prefinjen in zvit napadalec. Vijolični blisk 
Damjan Bohar je tisti, ki ga bo treba ustaviti. Ko je v šprintu, ga ni mogoče, a tudi koprski 
Prlek Matej Pučko ima le v Martinu Milcu enakovrednega šprinterja. Gostujoči trener 
Rodolfo Vanoli je priznal, da Koper meri na vrh, a z drugačnim konceptom od mariborskega. 
Delno je že znan in temelji na čvrsti obrambi in minimalnem tveganju. Jesenski izkupiček je v 
zmagah 1 : 1, v LV 6 : 1, na Bonifiki 2 : 1. 
Celje: Celje – Rudar (Damir Skomina, 16.30): Celjska mladost ni več izgovor, je le prednost 
za nogomet v višjih obratih. To ve tudi trener Miloš Rus, ki upa, da so mladi reprezentantje 
nabrali že dovolj prvoligaških kilometrov, da nadarjenost pretopijo v zmage in točke. 
Velenjčani premorejo več izkušenj, imajo zdravo vzdušje in so v vzponu. Pa tudi samozavest 
po dveh jesenskih zmagah. Toda 5. mesto ni dovolj, priložnost za preboj v vrh, ki se jim 
ponuja, je treba zgrabiti, kajti na novo v naslednji sezoni se ne kaže zanašati, navkljub 
dobremu delu. Ta gre lahko že jutri v nič, če bo Premogovnik Velenje zaprl »pipico«. 
Kranj: Triglav – Zavrč (nedelja, Matej Jug, 15): Bolj kot Triglav bo v ospredju Zavrč. Je po 
odlični jeseni zadržal ritem? Okrepitve nakazujejo, da bo še boljši, manjši udar dacarjev v 
družino Vuk, ki je glavna pokroviteljica haloškega kluba, pa bi lahko nakazoval tudi že 
videno zgodbo: mrk kluba in začetek iz najnižje lige. 







Delo, 19. 3. 2014   
Dostopno prek http://www.delo.si/sport/kosarka/krka-bo-zacela-zadnja-da-bi-bila-na-koncu-
prva.html  (30. april 2017). 
Krka bo začela zadnja, da bi bila na koncu prva 
Košarkarska liga Telemach za prvaka danes odpira vrata v Stožicah in Domžalah. 
Ljubljana – 1. Krka, 2. Union Olimpija, 3. Helios. Takšen je bil vrh lestvice košarkarskega DP 
pred končnico v treh od zadnjih štirih sezon, do izjeme je prišlo le lani, ko je Domžalčane 
zamenjal Maribor Messer. In pred današnjim začetkom lige Telemach za prvaka ni videti, da 
bo letos bistveno drugače. 
Še bolj je pomenljiva zgodovina vseh 22 slovenskih prvenstev po osamosvojitvi. Le trikrat se 
je primerilo, da zmagovalec rednega dela sezone nato ni potrdil svoje prevlade v končnici: 
leta 2000, ko je bila pred končnico prva Pivovarno Laško, prvak pa Krka, leta 2006 (Geoplin 
Slovan – Union Olimpija) in 2010 (Olimpija – Krka). V desetih odigranih kolih torej še 
zdaleč ne bo šlo zgolj za razvrstitev pred četrtfinalnimi dvoboji na izpadanje, v katere se bosta 
vključili tudi najuspešnejši moštvi lige za obstanek, in pravico do vstopnice za ligo ABA. 
Kdor bo pričakal konec lige za prvaka na prvem mestu, bo z eno roko že držal lovoriko. 
V simboličnem slogu bodo košarkarji Krke zadnji začeli lov na peti zaporedni naslov prvaka; 
skupno sedmi, če dodamo zmagoslavji v letih 2000 in 2003. Po uspešni tradiciji zadnjih let so 
se po sobotni gladki zmagi nad Radničkim lotili krajših klubskih priprav, da bi čim bolje 
pripravljeni pričakali sobotni derbi lige ABA z Unionom Olimpijo v Stožicah in nato še 
odločilne tekme lige Telemach, zato so tekmo s polzelskimi Hopsi preložili do 12. aprila. Da 
utegne biti na koncu prva, pa pričajo njena tekmovalna krivulja minulih mesecev, prevlada v 
zadnjih tekmah z Unionom Olimpijo in prvi naslov v pokalu Spar, v katerem je odpravila tri 
tekmece iz lige za prvaka (Rogaško, Hopse in Olimpijo) s skupno razliko 46 točk. 
Liga za prvaka se bo začela s »ponovitvijo« tekme zadnjega kola uvodnega dela tekmovanja. 
Takrat si je Zlatorog s presenetljivo zmago v Domžalah v zadnjem hipu priigral mesto med 
elitno šesterico, zdaj pa trener Heliosa Zmago Sagadin napoveduje drugačno zgodbo: 
»Laščanom se želimo oddolžiti za domači poraz, zato smo se resno pripravili. Imamo 
najmlajše moštvo, toda v minulih mesecih smo dokazali, da se lahko enakovredno kosamo z 
vsemi tekmeci. Naš končni cilj je vsaj polfinale končnice.« Tudi strateg Zlatoroga Predrag 
Milović pričakuje povsem drugačno tekmo kot pred dvema tednoma: »Čeprav pogrešamo 
našega prvega strelca Miho Lapornika, ki je moral na operacijo rame, smo v dobri formi. 
Toda veliko stvari bi se moralo iziti, da bi lahko še enkrat premagali Helios, ki je bil v prvem 
delu DP najbolj prepričljiv.« 
Aleš Pipan je od stožiških predhodnikov podedoval kopico preglavic, a tudi velika 
pričakovanja, čeprav je bila Union Olimpija zadnjič državni prvak leta 2009. »Čim manj 
stresno se želimo prebiti do finala, v njem pa vrniti naslov v Stožice,« pravi pred soočenjem z 
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Rogaško. Za začetek so se Ljubljančani otresli blokade bančnega računa zaradi davčnega 
dolga, novosti glede vstopa Raša Nesterovića v klubsko upravo pa še ni na obzorju. 
Pari 1. kola lige Telemach za prvaka, danes: Helios – Zlatorog (19), Union Olimpija –
Rogaška (19); sobota, 12. aprila: Hopsi Polzela – Krka; 2. kolo za obstanek, danes: Grosuplje 
– Slovan (18), Tajfun – Portorož (19); že odigrano – Elektra : Maribor NKBM 85 : 77 (64 : 
59, 43 : 44, 21 : 20 – Rizman 25, Bukovič 4, Zagorc 9, Lelić 14, Priest 6, Bajramlić 11, Hasić 
10, Brčina 6; Ferme 5, Gavrić 2, Brolih 10, R. Rizvić 18, Močnik 12, Jereb 6, Šarkinović 5, E. 
Rizvić 8, Lopičić 11). 
 
Avtor: Eduardo Brozovič 
 
Priloga D10 
Delo, 17. 3. 2014  
Dostopno prek http://www.delo.si/sport/kosarka/odhajajo-premladi-ali-s-premalo-znanja.html 
(30. april 2017). 
Odhajajo premladi ali s premalo znanja? 
Košarkarski dvomi: Rašo Nesterović se utegne soočiti z očitkom, da se je podal na tuje 
pri 21 letih. 
Ljubljana – Mladost je najpogostejša beseda v naši košarki. Pri KZS si že lep čas belijo glavo, 
kako z razpoložljivim kadrom uresničiti napoved o pomladitvi reprezentance in hkrati loviti 
vrhunske dosežke. Rašo Nesterović pa na stožiškem pragu ponavlja mantro, da bi morala 
Olimpija povsem spremeniti odnos do mladih. 
Z nekdanjim odličnim centrom se ni težko strinjati, tudi z oceno, da košarkarji odhajajo 
prezgodaj iz Ljubljane. Tudi lani bi lahko še malo vztrajala Jaka Blažič, ki je odšel k Crveni 
zvezdi pri 23 letih, ali Klemen Prepelič, okrepitev Banvita pri 21 letih. Številke resda ne 
pritrjujejo povsem tej teoriji, zato bi se lahko Nesterović ob prevzemu predsedniškega krmila 
hitro soočil z očitkom: »Ali niste vi prestopili k bolonjskemu Kinderju pri 21 letih, in to v 
zlatih Olimpijinih časih?« 
Res je, prav tako drži, da so se zgodaj podali prek meje domala vsi naši asi zadnjih 20 let: 
Aleksander Vujačič že pri 17 letih, Erazem Lorbek pri 19, Marko Milič, Sani Bečirovič, 
Boštjan Nachbar, Beno Udrih, Matjaž Smodiš, Goran Dragić, Uroš Slokar in Gašper Vidmar 
pri 20, le malo starejši so bili Primož Brezec (22), Zoran Dragić (23) in Jaka Lakovič (24). 
Kot logičen kandidat za tujino po tej sezoni se ponuja Krkin kapetan Edo Murić, ki bo pri 
skoraj 23 letih že pravi »veteran«. V Stožicah je medtem njegov brat Dino praznoval 24. 




Za statistiko se kajpada vedno skriva marsikaj. Tudi v tem primeru najprej pomislimo, kako 
dobri so bili nekoč košarkarji pri 20 letih, koliko upov je bilo v vsakem rodu, kako hitro so jih 
usposobili za uspešno igranje v evroligi in v kako ugledne klube so odhajali. Ali kakšni 
»polizdelki« so najobetavnejši mladci danes, kakšne težave imajo v evropskem pokalu ali 
pokalu eurochallenge in kdo se zanima zanje. Zato se ne bi smeli pogovarjati o tem, koliko je 
kdo star, ampak le o krizi strokovnega dela. In to v vseh slovenskih klubih, kajti med vsemi 
naštetimi asi ni niti enega, ki bi se osnov košarke naučil pri Olimpiji. K njej so prišli iz 
manjših klubov in vseh regij. 
Dokler ne bosta oživela nekoč samoumevna strokovna »piramida«, beseda, ki danes zveni kot 
žaljivka, in zaupanje, da klubi ne bodo zlorabili najboljših let fantov, bo obljuba o večji vlogi 
mladih zvenela kot všečen predvolilni program. Ali kot napoved strukturnih reform v 
Sloveniji. Vsi vemo, da so potrebne, nihče pa ne ve, kje naj se jih loti. Ali nimamo več 
obetavnih košarkarjev, ker klubi nimajo denarja ali denarja (in uspehov) ni, ker nihče ne 
proizvaja? Potrebujemo najprej kokoš ali jajce?  
Avtor: Eduardo Brozovič 
 
Priloga D11 
Delo, 1. 3. 2017 
Dostopno prek http://www.delo.si/sport/nogomet/rok-kronaveter-ne-gre-na-kitajsko.html   
(30. april 2017). 
Rok Kronaveter ne gre na Kitajsko 
Eden najboljših Olimpijinih nogometašev ima še nekaj možnosti za selitev v eno od lig, v 
katerih še traja prestopni rok. 
Ljubljana – »Vse kaže, da bom do konca sezone ostal član Olimpije,« je včeraj zvečer, potem 
ko ni prišlo do dogovora o prestopu na Kitajsko, razkril Rok Kronaveter. Eden najboljših 
nogometašev branilca naslova državnega prvaka ima sicer še nekaj možnosti za selitev v eno 
od lig, v katerih še traja prestopni rok, a se zgodba po njegovih besedah razpleta v smeri 
obstanka v Ljubljani. 
Sprva je bil tridesetletni Mariborčan, pod Srečkom Katancem tudi reprezentant, ljubljenec 
navijaške skupine Green Dragons, s katero pa je nato prišel na bojno nogo, zato je javno 
poudaril, da si želi zamenjati sredino. Govorilo se je o odhodu v tujino, v igri so bile Turčija, 
Rusija in navsezadnje bogata Kitajska, iz vsega skupaj pa ni bilo ničesar, saj je v vseh treh 
omenjenih ligaških tekmovanjih prestopnega roka že konec. Na Kitajskem ga je bilo z 
zadnjim februarskim dnem. 
V začetku spomladanskega dela sezone ga na večnem derbiju v Ljudskem vrtu (Mariborčani 
so se veselili zmage z 1 : 0) ni bilo v igralskem kadru zmajev, sicer pa je v tej prvoligaški 
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sezoni – skupaj z Leonom Benkom in Etienom Velikonjo – drugi najučinkovitejši Olimpijin 
strelec s štirimi zadetki. 
Avtor:  G. N., J. P. 
 
Priloga D12 
Delo, 2. 3. 2017 
Dostopno prek http://www.delo.si/sport/kosarka/helios-se-je-se-za-korak-priblizal-ligi-za-
prvaka.html  (30. april 2017). 
Helios se je še za korak približal ligi za prvaka 
Krka kljub porazu proti Heliosu ostaja na vrhu lige Nova KBM, Union Olimpija gladko 
zmagala v Šentjurju. 
Ljubljana – Slovenska šampiona prejšnjih dveh sezon sta si včeraj razdelila izkupiček s 
pokalnima zmagovalcema zadnjih dveh let. Zaostala tekma 18. kola lige Nova KBM je 
razblinila tudi teoretične upe Tajfuna, da bi se lahko vtihotapil v ligo za prvaka, razplet prve 
tekme 20. kola pa je močno povečal možnosti Heliosa v boju za uvrstitev med elitno šesterico. 
 
Krki nikakor ni šel v prid rezultat včerajšnjega dvoboja lige ABA med Zadrom in Cibono (85 
: 84), ki ga je s košem v zadnji sekundi odločil Novomeščan Maj Kovačevič ter svoje 
someščane pustil same na dnu lestvice. V DP dolenjsko moštvo ostaja na vrhu, toda poraz v 
Domžalah je dokaz, da zamenjava trenerja še ne prinese takojšnje rešitve. Z izjemno prebliska 
v drugi četrtini, s katerim je prevzelo vodstvo s 37 : 32, je ves čas gledalo v hrbet branilcem 
državnega naslova. Simo Atanacković (16 točk v prvem polčasu) je nadomestil slabši dan 
Tomaša Kyzlinka (iz igre 1 : 7), Helios pa je v 28. minuti vodil s 60 : 46 in pet minut pred 
koncem s 75 : 60. S komaj 31-odstotnim metom iz igre (Helios 47 %) je bila Krka obsojena 
na poraz. 
Union Olimpija je v Šentjurju zaostajala z 12 : 22, glavnino dela pa opravila v drugi četrtini, v 
kateri je prekosila Tajfun s 26 : 9. Gostitelji so imeli le enega izrazito razpoloženega moža, 
branilca Malcolma Granta (za tri 5 : 7), kar je bilo premalo. Ljubljančani, vnovič brez 
obolelega Devina Oliverja, so v 12. minuti prvič prevzeli vodstvo s 26 : 24 z nizko peterko s 
štirimi branilci in centrom Stevanom Miloševićem, na glavni premor pa so odšli s 15 točkami 
naskoka po boljši igri v obrambi in koših Jureta Pelka (za dve 5 : 6, za tri 3 : 8). Tajfun je 
zadnjič zagrozil z znižanjem na 47 : 53, poldrugo minuto pred koncem pa je imel že 24 točk 
primanjkljaja. 





Delo, 3. 3. 2017 
Dostopno prek http://www.delo.si/sport/nogomet/bar-celon-a-ze-isce-trenerja-po-messijevem-
okusu.html (30. april 2017). 
 
Barcelona že išče trenerja po Messijevem okusu 
Luis Enrique v novi sezoni ne bo sedel na klopi katalonskega moštva, ki se je po 
Realovem spodrsljaju zavihtelo na vrh lestvice.  
Ljubljana – Luis Enrique je s teniško zmago s 6 : 1 proti »svojemu« Gijonu najprej Barcelono 
popeljal na vrh lestvice španskega prvenstva, tudi zahvaljujoč Realovemu spodrsljaju proti 
Las Palmasu (3 : 3), nato pa razkril, kaj bo počel v prihodnosti: »V naslednji sezoni ne bom 
več trener Barcelone!«  
Sedma sila, privrženci in tudi nasprotniki katalonskega velikana po celem svetu so nemudoma 
nabrusili prste in jezike, zasedli družbena omrežja, televizije ... Fronta se je odprla. »Lucho«, 
očitno zdelan zaradi kritik in pritiskov v minulih tednih, je bil takoj preteklost, prihodnost pa? 
Kandidatov za enega od najbolj svetih in zaželenih trenerskih stolčkov je preveč, po anketah 
je najresnejši naslednik 46-letnega Asturijca iz Gijona z močnim DNK Barcelone – 
Argentinec Jorge Sampaoli. V spletni anketi športnega dnevnika El Mundo Deportivo je bil 
56-letni trener na klopi Seville prepričljivi zmagovalec s 57 odstotkov glasov. Toda navijaških 
želja na Camp Nou v preteklosti niso kaj prida upoštevali, izbor so narekovali razum in 
koncepti, ki so tisti trenutek vladali v nogometnem ustroju kluba, in predvsem zgodovina 
kandidata, ki je praviloma morala biti povezana z Barcelono. Tudi zato so seznam razširili za 
Nizozemca Ronalda Koemana (53 let), še enega »oranžnega« junaka Barcelone, ki je bil 
strelec edinega gola za prvo zmagoslavje v najmočnejšem klubskem tekmovanju leta 1992, in 
zdajšnjega trenerja Evertona. Pa Baska Ernesta Valverdeja (53), ki z Athleticom neguje 
navijačem Barce všečen slog. Eden od naravnih kandidatov je Enriquejev pomočnik Juan 
Carlos Unzue (49). Seznam tujcev so med drugim dopolnili tudi Francoz Laurent Blanc (51), 
Italijan Massimiliano Allegri (49) in Nemec Jürgen Klopp (49). 
Enriquejeva odločitev ni presenetljiva, veliko bolj način, kako jo je predstavil. »Igralci nismo 
vedeli ničesar, z odločitvijo nas je seznanil v slačilnici po tekmi, nato jo je sporočil še 
novinarjem. Upali smo, da bomo nadaljevali skupaj, a hkrati je moštvo spoštovalo njegovo 
odločitev in mu zaželelo vse najboljše,« je pred sedmo silo odziv slačilnice diplomatsko 
prenesel Ivan Rakitić. Naključje ali ne, prav hrvaški zvezdnik, ki ga je Enrique v obdobju 
manjše krize odrezal iz udarne enajsterice in bil za to potezo »nagrajen« z nekaj 




Na prijateljevo odločitev se je čustveno odzval tudi rekorder po osvojenih lovorikah na klopi 
Barcelone Pep Guardiola. »Kot navijač Barcelone sem zelo žalosten, ker bomo izgubili 
odličnega trenerja. To pravim zato, ker je velika osebnost z sijajnim značajem. Tri sezone je 
Barcelona igrala odličen nogomet. Vse, kar lahko storim, je, da se mu zahvalim za vse, kar je 
naredil za moštvo. Kot trener razumem njegovo odločitev,« je povedal trener Manchester 
Cityja 
Na Camp Nou zadnje tri mesece sezone ne bo miru. Enrique se lahko poslovi še s tremi 
lovorikami, najverjetnejša je ena in sicer pokalna, s čimer bi se po le treh sezonah trdno 
zasidral na 2. mestu za Pepom po številu lovorik. Pred najtežjo nalogo je vodstvo kluba, 
predvsem predsednik Josep Maria Bartomeu, njegove odločitve bodo v veliki meri narekovale 
prihodnost kluba. Najdragocenejši zvezdnik Lionel Messi, okoli katerega se je zadnjih deset 
let sestavljalo zmagovalno moštvo, je že »zagrozil«, da bo na odločitev, ali bo kariero končal 
v Barceloni, vplivala tudi izbira trenerja. Pogodba Argentincu poteče naslednje poletje. 
Avtor: Gorazd Nejedly 
 
Priloga D14 
Delo, 4. 3. 2017 
Dostopno prek http://www.delo.si/sport/kosarka/novomescani-lovijo-resilno-bilko.html   
(30. april 2017). 
Novomeščani lovijo rešilno bilko 
Košarka: Krka jutri pri Partizanu, Olimpija doma s Cedevito. 
Ljubljana – Predzadnje kolo lige ABA prinaša tekmi, ob katerih bi si v boljših časih 
oblizovali prste: Partizan – Krka in Union Olimpija – Cedevita. Grenka realnost je zmanjšala 
zanimanje zanju, pa vendar ju bodo mirno pričakali le Ljubljančani na 8. mestu. Novomeščani 
so na pragu izpada, Beograjčani in Zagrebčani se skupaj z Budućnostjo potegujejo za 2. mesto 
pred končnico. 
Ob »polčasu« regionalnega prvenstva sta bili v zlati sredini razpredelnice tako Union 
Olimpija kot Krka z enakim izkupičkom 5 : 8. V naslednjih enajstih kolih je stožiška zasedba 
dosegla še pet zmag, dolenjska pa le dve in je skupaj s Cibono najmanj uspešno moštvo 
zadnjih treh mesecev. Po sredini dramatični zmagi Zadra (nad Cibono) je tudi sama na dnu 
absolutne lestvice z zmago zaostanka za Mornarjem, MZT in Zadrom. Možnih kombinacij je 
še precej, toda Novomeščane lahko reši le prebujenje v zadnjem hipu.  
Zelo prav bi jim prišli že točki iz dvorane Aleksandra Nikolića, v kateri so lani prekosili črno-
bele s 70 : 69, predlani pa s 66 : 64. Uspeh v Beogradu jim torej ni tuj, toda jutrišnji dvoboj 
pričakujejo v občutljivih okoliščinah – po štirih zaporednih porazih v ligi ABA z Mego 
Leksom, MZT, Igokeo in Mornarjem, izgubljenem finalu pokala Spar, zamenjavi trenerja in 
neuspehu proti Heliosu v DP pod taktirko Simona Petrova. Partizanovci so imeli v istem času 
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drugačno psihično krivuljo: dosegli so tri zmage, zlata vredno nad Crveno zvezdo in le 
nekoliko manj dragoceni nad Zadrom in Mego Leksom, saj so do obeh prišli brez sedmih 
košarkarjev in trenerja Aleksandra Džikića, ki so se zastrupili s salmonelo. 
Po zadnjih napovedih iz Srbije bo branilec William Hatcher jutri vnovič manjkal, vprašljiv je 
tudi Novica Veličković zaradi načetega kolena, drugi naj bi si pravočasno opomogli, da bi 
pomagali soigralcem do drugega mesta, s katerim bi si priigrali prednost tekme več na 
domačem parketu v polfinalnem dvoboju do dveh zmag. Okreval je tudi Džikić, ki je bil s 
Krko kar trikrat slovenski prvak (2010, 2011 in 2014). Toda čeprav je bil Simon Petrov v 
igralskih dneh dve sezoni njegov varovanec, ni pričakovati prijateljskega pristopa. Vložek na 
igralni mizi je prevelik za obe moštvi, zato ni dvoma, da bo Petrov poskusil doseči prvo 
trenersko zmago v ligi ABA, Džikić pa še enkrat spraviti na kolena Novomeščane, tako kot 
jih je 3. decembra lani z 82 : 70 v dvorani Leona Štuklja. 
»Čaka nas težka tekma. Zavedamo se, da bosta oba zadnja nastopa odločilna za naš obstanek. 
Partizan je favorit, vendar smo imeli dovolj časa za pripravo,« napoveduje Petrov, ki skoraj 
zagotovo ne bo mogel računati na Darka Jukića, saj si je poškodoval gleženj. Krkin kapetan 
Matej Rojc dodaja: »Sami smo se spravili v položaj, ko moramo dobiti preostali tekmi s 
Partizanom in Cibono. Beograjčane dobro poznamo, a tudi oni poznajo nas, še posebej trener 
Džikić. V tej sezoni igrajo zares dobro in so favoriti, čeprav imajo težave s sestavo moštva. 
Borili se bomo in storili vse, da bi se iz Beograda vrnili z zmago.« 
Pari 25. kola lige ABA, danes: Mornar – Igokea (17), Cibona – Mega Leks (21); nedelja: 
Partizan – Krka (17), Union Olimpija – Cedevita (19), FMP – Crvena zvezda (21); 
ponedeljek: Budućnost – MZT (18), Karpoš Sokoli – Zadar (21); pari 20. kola lige Nova 
KBM, danes: Zlatorog – Rogaška (19); ponedeljek: Tajfun – Terme Olimia (18.45); odigrano 
v sredo – Helios Suns : Krka 84 : 78; sinoči – Šenčur GGD : Sixt Primorska 76 : 85 
(Hadžifejzović 16; Sanadze 21), Portorož : Hopsi Polzela 66 : 70 (Rogelja 29; Čup in Čebašek 
po 14). 




Delo, 5. 3. 2017 
Dostopno prek http://www.delo.si/sport/kosarka/aba-zmajem-sreca-obrnila-hrbet-krka-diha-
na-skrge.html (30. april 2017). 
ABA: zmajem sreča obrnila hrbet, Krka diha na škrge 
Košarkarji Uniona Olimpije so imeli zmago v predzadnjem kolu na dosegu roke, a so po 
podaljšku premoč priznali Cedeviti.  
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Ljubljana – V predzadnjem kolu rednega dela regionalne lige ABA je košarkarjem Uniona 
Olimpije sreča obrnila hrbet, saj so morali v Tivoliju premoč priznati Cedeviti, ki je bila po 
podaljšku boljša s 94 : 92. Ljubljančani so priložnost za zmago najprej zapravili v rednem 
delu in nato še v »dodatku«, s čimer športnega hrama pod Rožnikom, v katerem so v tej 
sezoni igrali štirikrat zaradi zasedenosti Stožic, niso ohranili nedotaknjenega. V njem sta med 
drugim padla Partizan in Budućnost, tretji polfinalist te sezone za las ne. 
Ljubljančani so vodili večji del dvoboja. V 28. minuti je njihova zaloga narasla na + 14 (64 : 
50), vseeno pa se infarktni končnici niso mogli izogniti. Ko so imeli dve točki naskoka in 
napad, so 16 sekund pred koncem četrte četrtine zapravili žogo, na drugi strani je Miro Bilan 
izvlekel podaljšek. Tudi v njem so bili zmaji že spredaj (89 : 85), v zadnji sekundi pa je Jure 
Pelko z razdalje sprožil za zmago, a cilja ni našel. Najučinkovitejši med varovanci Gašperja 
Okorna je bil Nikola Janković z dvojnim dvojčkom za 20 točk in 10 skokov, je pa 
katastrofalno izvajal proste mete – zgolj 2 : 15. 
Glavni kandidati za izpad iz lige pa ostajajo košarkarji Krke, ki so izgubili tudi na gostovanju 
pri Partizanu (80 : 94), čeravno so dobro začeli in bili ob polčasu le dve točki zadaj. Nato pa 
so Beograjčani premaknili v višjo prestavo in z delnim izidom 29 : 7 zapečatili usodo čete 
novega trenerja Simona Petrova, ki je vpisala že petnajsti poraz v zadnjih 17 obračunih. 
Novomeščani zdaj v zadnjem kolu niso več odvisni zgolj od sebe: za obstanek morajo doma 
sneti skalp Ciboni, obenem morajo Ljubljančani na gostovanju odpraviti Zadar, ki mora za 
nameček še jutri klecniti pred Karpoš Sokoli. Danes je bil med Dolenjci z dvojnim dvojčkom 
za 19 točk in 11 skokov najprepričljivejši center Žiga Dimec. 
Union Olimpija : Cedevita 92 : 94 (83 : 83, 64 : 63, 49 : 45, 29 : 20) 
Dvorana Tivoli, gledalcev 2000, sodniki Belošević, Jovčić, Obrknežević (vsi Srbija). 
Union Olimpija: Oliver 16 (4 : 4), Bubnić 2 (2 : 2), Mulalić 3, Pelko 12, Milošević 4, 
Janković 20 (2 : 15), Jefferson 18, Hrovat 17 (5 : 6). 
Cedevita: James 12 (5 : 6), Krušlin 13 (2 : 2), Katić 4, Babić 18 (3 : 6), Žganec 2, Musa 4, 
Bilan 15 (1 : 2), Shurna 10, Begić 4, Tomas 8 (2 : 3), Arapović 4. 
Prosti meti: Union Olimpija 13 : 27, Cedevita 13 : 19. 
Trojke: Union Olimpija 11 : 26 (Pelko 4, Jefferson 4, Hrovat 2, Mulalić), Cedevita 9 : 26 
(Babić 3, Krušlin 3, Shurna 2, James). 
Osebne napake: Union Olimpija 25, Cedevita 25. 
Pet osebnih napak: Bilan (41.), Hrovat (44.). 
Partizan : Krka 94 : 80 (76 : 60, 46 : 44, 21 : 27) 




Partizan: Robinson 3, Ratkovica 12 (3 : 4), Vrabac 14 (2 : 3), Marinković 8 (2 : 2), 
Majstorović 5 (1 : 2), Birčević 9 (4 : 4), Koprivica 9 (3 : 4), Andrić 11 (1 : 1), Pot 16 (3 : 3), 
Luković 7 (3 : 3). 
Krka: Rebec 11 (1 : 1), Curry 11 (1:4), Rojc 1 (1 : 2), Kužnik 2 (2 : 2), Dimec 19 (3 : 8), 
Čebular 6 (3 : 4), Elliott 13 (2 : 4), Luković 17 (0 : 2). 
Prosti meti: Partizan 22:26, Krka 13:27. 
Trojke: Partizan 10 : 22 (Vrabac 2, Andrić 2, Marinković 2, Robinson, Ratkovica, Birčević, 
Pot), Krka 9 : 27 (Luković 3, Rebec 2, Curry 2, Čebular, Elliott). 
Osebne napake: Partizan 25, Krka 23. 
Pet osebnih napak: Koprivica (37.), Majstorović (39.). 
Avtor: J. P. 
 
Priloga D16 
Delo, 6. 3. 2017 
Dostopno prek http://www.delo.si/sport/kosarka/dolenjci-se-blizje-izpadu.html (30. april 
2017). 
Dolenjci še bližje izpadu 
Košarkarje Krke lahko pred izpadom iz lige ABA reši le manjši čudež. 
Beograd, Ljubljana – Union Olimpija je igrala za prestiž in že pred podaljškom zapravila 
priložnost, da bi po dveh letih ugnala Cedevito, Krka je v dvoboju z drugim moštvom z vrha 
lige ABA še dodatno ogrozila svojo prihodnost. Po porazu s Partizanom se je znašla povsem 
na pragu izpada. 
Novomeščani so v Beogradu doživeli peti zaporedni poraz v regionalnem prvenstvu, v zadnjih 
štirih kolih pa je bil skupni imenovalec v njenih predstavah razpad sistema v tretji četrtini. 
Včeraj je po izenačenem prvem polčasu izgubila tretji del tekme s 16 : 30, pred tem proti 
Mornarju z 12 : 28, Igokei z 10 : 27 in MZT s 13 : 22. Kot da bi jim med glavnim premorom 
namešali uspavalo v krepčilne napitke, so v pičlih desetih minutah sleherne tekme uničili 
dotedanji trud. Po novi psihični blokadi pa nimajo več izbire. Če se želijo ogniti zadnjemu 
mestu, morajo v soboto premagati Cibono, kar je dosegljiv cilj, ob tem pa bo moral Zadar 
izgubiti tako danes proti Karpoš Sokolom, ki so se že rešili iz nevarnega območja, kot v 
nedeljo (dan po tekmi v Novem mestu!) proti Unionu Olimpiji v domači dvorani. Kar bo trši 
oreh. 
Če bi ocenjevali zgolj prvi polčas, bi si Krka prislužila solidno trojko, čeprav bi morali 
upoštevati, da je Partizan pogrešal trojico najbolj izkušenih mož: Novico Veličkovića, 
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Williama Hatcherja in Jamonta Gordona. Dolenjska zasedba je v 11. minuti vodila s 30 : 21, a 
že osem minut pozneje zaostajala s 40 : 44, nadaljevanje, v katerem so gostitelji vodili že z 20 
točkami naskoka (84 : 64), pa si niti ne zasluži podrobnejše obravnave. O obrambi gostov 
zgovorno priča 96 prejetih točk, o zbranosti v napadu 16 izgubljenih žog in 14 zgrešenih 
prostih metov (13 : 27). 
»Partizan je dokazal, da je boljši, mi pa smo se lahko marsikaj naučili. Preveč je napak v naši 
igri, ki jih moramo odpraviti v naslednjih tednih,« je bil po tekmi kratek Krkin trener Simon 
Petrov. In ker bo redni del lige ABA trajal le še en teden, njegova napoved lepših dni bržkone 
zadeva slovensko ligo za prvaka. Njegov nekdanji trener Aleksandar Džikić, zdaj strateg 
Partizana, je pristavil: »Ni mi jasno, kako je lahko Krka zadnja, saj nima slabega moštva. 
Prepričljivo smo zmagali, čeprav smo začeli prepočasi in premehko. Vesel sem, da pošteno 
igramo proti moštvom, ki se borijo za obstanek.« 
Olimpijini navijači so sinoči dočakali vrnitev dolgo »izobčenega« Mirka Mulalića, ne pa tudi 
enajste regionalne zmage, čeprav se je nasmihala. Gostitelji so v uvodni četrtini vodili s 25 : 
14 in po Cedevitivem zasuku za 39 : 40 dobili prvi polčas po zaslugi Nikole Jankovića (13 
točk), Devina Oliverja (12) in Jureta Pelka (9), medtem ko je Brandon Jefferson, tako kot 
večkrat doslej, začel zelo zadržano. Gledalcem v Tivoliju se je v 27. minuti že smejalo do 
ušes, saj je Union Olimpija vodila s 64 : 50, a ni zdržala v enakem ritmu. A vendarle se je 
približala uspehu, saj je 20,3 sekunde pred iztekom 40 minut imela tri točke naskoka – 83 : 
80. Luka Babić je znižal s prostim metom, po Hrovatovi izgubljeni žogi pa je Miro Bilan 
izenačil tri sekunde pred koncem. Tudi v podaljšku je sprva bolje kazalo Olimpiji, po vodstvu 
z 89 : 85 pa so jo drago stali tudi Jankovićevi prosti meti. Kot dragocena tarča Cedevite je 
izkoristil le dva od 15. 
Avtor: Eduardo Brozovič 
 
Priloga D17 
Delo, 7. 3. 2017 
Dostopno prek http://www.delo.si/sport/kosarka/tudi-po-crnem-scenariju-brez-solz.html (30. 
april 2017). 
Tudi po črnem scenariju brez solz 
Krka je ena od ustanoviteljic nove lige ABA, a ji je regionalno tekmovanje očitno 
postalo odveč. 
Ljubljana – Uradno se košarkarji Krke že nekaj tednov ogorčeno borijo, da ne bi izpadli iz 
lige ABA. Neuradno pa njihovi šefi ne bi točili grenkih solz, če jim ne bi uspelo. Lep čas je 
pač jasno, da naj bi v naslednji sezoni vnovič znižali klubski proračun in pomladili moštvo, 
zato bi jim bilo regionalno prvenstvo že kar odveč.  
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Vedno pragmatični Novomeščani so se vedno znali prilagajati na razmere v slovenski košarki, 
zaradi kroničnega pomanjkanja denarja in ambicij pri vseh domačih tekmecih pa so se znova 
zamislili. Ob reorganizaciji lige ABA pred dvema letoma so bili resda med njenimi 12 
ustanovitelji, a nikoli niso skrivali, da jih bolj zanimajo tekmovanja na slovenski sceni, na 
kateri so prišli do sedmih naslovov državnega prvaka, v letih 2014–16 pa tudi do treh 
pokalnih lovorik zapored. Da bi lahko po osvojitvi tretjega mesta v regiji v sezoni 2010/11 za 
Partizanom in Unionom Olimpijo ohranili trend in zanimanje okolja, bi morali vlagati precej 
več denarja, kot so ga bili pripravljeni, kaj šele za evropsko raven, v katero se letos sploh niso 
vključili. Slejkoprej pa bi se znova okrepile zahteve po novi dvorani, ki bi ustrezala 
mednarodnim standardom. 
V skladu z novo Krkino usmeritvijo zamenjava trenerja Dejana Mihevca dve koli pred 
koncem lige ABA ni prišla prepozno, saj so tedaj ostali štirje tedni do začetka slovenske lige 
za prvaka. Logično pa je tudi napredovanje domačega strokovnjaka Simona Petrova, ki je v 
prejšnji sezoni osvojil državni naslov z mladinsko zasedbo, iz katere so se Klemen Kužnik, 
Miha Škedelj in Matic Šiška že prebili v člansko moštvo. Leto poprej je bila Krka druga med 
mladinci za Unionom Olimpijo z Blažem Mesičkom in Vlatkom Čančarjem, leta 2014 pa prav 
tako prva z Juretom Ritlopom, Domnom Jancem, Imranom Polutakom in Nejcem Zupanom v 
glavnih vlogah. Mladci si bodo morali zdaj postopoma obuti čevlje za odrasle in prevzeti 
večje vloge. 
Krka z dosedanjimi sedmimi zmagami v 25 kolih še zdaleč ni črna ovca lige ABA. 
»Rekorderka« je Bosna z eno samo zmago v 22 tekmah sezone 2002/2003. Zaradi Splita, ki je 
v sezoni 2006/07 dosegel le dve zmagi v 26 nastopih, pa je stopilo v veljavo pravilo, da se 
mora zadnji na lestvici posloviti za eno leto. Premeteni Dalmatinci so namreč s povsem 
nekonkurenčno zasedbo pridno nabirali poraze v regionalnem tekmovanju, pred vključitvijo v 
hrvaško prvenstvo pa so na hitro nakupili nekaj tujcev in se s trimesečnim vložkom znova 
vrnili v ligo ABA, da bi v njej životarili. Toda po spremembi pravil in zaostritvi bojev na 
parketu so v sezoni 2012/13 izpadli, čeprav so dosegli osem zmag, največ med vsemi 
zadnjeuvrščenimi v 16-letni zgodovini regionalne lige. 
Zanimivo je tudi, da je od uvedbe izpada moralo v prisilno izobčenje devet različnih moštev, 
od teh štiri iz Slovenije: kot prvi Slovan, za katerega je takrat igral tudi Simon Petrov, za njim 
pa po vrsti Vojvodina, Helios, Zadar, Zlatorog, Split, Široki Brijeg, Levski ter lani Tajfun z 
Mihevcem na klopi in zdajšnjim Novomeščanom Sandijem Čebularjem na parketu. Vrnila sta 
se le Helios, a le za sezono 2011/12, in Zadar, vsi drugi so obtičali v nižjih sferah. Obratno 
pot je ubrala Crvena zvezda, za katero je bil pred šestimi leti le Zadar, letos pa odločno 
maršira tretjemu zaporednemu naslovu in novemu rekordu naproti. Doslej namreč nikomur ni 
uspelo pričakati končnice le z enim porazom: po dva so doživeli Zvezda (2014/15), Maccabi 
(2011/12), Partizan (2007/08) in Union Olimpija v krstni sezoni 2001/02. 






Delo, 8. 3. 2017 
Dostopno prek http://www.delo.si/sport/nogomet/barca-lahko-zabije-tudi-sest-golov.html (30. 
april 2017). 
Barça lahko zabije tudi šest golov 
Nogometna liga prvakov: Katalonci od spodrsljaja v Parizu kot prerojeni. 
Barcelona – Bomo drevi približno ob 22.35 priče enemu največjih zasukov v zgodovini 
nogometne igre? Morda. Nihče namreč ne ve, kaj je omejitev najboljšega moštva tega stoletja. 
Morebitna uvrstitev Barcelone v četrtfinale lige prvakov – ob prednosti PSG s 4 : 0 – je resda 
malo verjetna, kljub temu pa je nocoj mogoče vse. 
Tako zanimive večere, kot smo jim priča v teh dneh, lahko ponudi le nogomet najvišjega 
razreda, kakršen domuje v Uefini ligi prvakov. Najboljši športni produkt bi lahko doživel 
enega od vrhuncev že nocoj, četudi gre »le« za povratni tekmi prvega izločilnega sita 
tekmovanja. Dvoboj Barcelone in PSG (0 : 4) bi lahko ponudil najlepšo tekmo sezone, 
podobno tisti, kakršno sta uprizorila Brazilija in Čile v osmini finala zadnjega mundiala. 
Katalonci so v prvi tekmi povsem odpovedali, a jih niti visok poraz ni vrgel iz tira. Odtlej so 
nanizali štiri zmage, v Madridu premagali tudi Atletico, niz pa končali z zmagama s 6 : 1 in    
5 : 0, ki bi Barceloni zadostovali tudi drevi. Tudi rezultati vseh domačih tekem v ligi prvakov 
bi bili ugodni za Barcelono: Borussia in Manchester City sta na štadionu Camp Nou padla z   
0 : 4, Celtic je prejel še tri gole več! 
»Nahajamo se na polovici tega dvoboja, zato na igrišče ne bomo pritekli z belo zastavo. Če 
nam je PSG lahko zabil štiri gole, mu jih mi lahko šest,« je včeraj zatrdil Barcelonin trener 
Luis Enrique. Zdi se, da je ravnal prav, ko je javno povedal, da bo po koncu sezone začasno 
prekinil trenersko kariero. Morda je Barça zašla v krizo prav zavoljo negotovosti okrog 
trenerjeve prihodnosti, kar običajno najmočneje vpliva na nogometaše. »Njim bom zaupal še 
naprej ne glede na razplet tekme,« je še potrdil Enrique in dodatno spodbudil velemojstre v 
svojem napadu. Res, če Realov napad krasijo zvezdniki à la Ronaldo, Bale in Benzema, so 
južnoameriški sosedje v napadu »blaugrane« še boljši; v seštevku morda spremljamo enega 
najboljših napadov v zadnjih 50 letih. Messi je edinstven, Neymar najboljši v Braziliji, o 
Suarezu največ pove dejstvo, da Angleži, pri katerih je v dresu Liverpoola blestel v letih 
2011–14, še danes ne pomnijo, kdaj je njihova liga premogla tako dobrega napadalca, kot je 
Urugvajec. 
Še nihče v 60-letni zgodovini lige prvakov in pokala državnih prvakov ni nadoknadil poraza s 
prve tekme z 0:4 in nemara bo ostalo tako tudi po koncu povratne tekme med Barcelono in 
PSG. Toda Messi in soigralci bi pred 95.000 navijači sprejeli tudi bolj nemogoč izziv, kot jih 
čaka nocoj ob 20.45. Iskali bodo zmago s 4 : 0, ki bi jim prinesla podaljšek, ali še večji 
podvig, kot bi bile morebitne zmage s 5 : 0, 6 : 0, 6 : 1, 7 : 2 ... 
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»Parižani ne vedo, kaj jih čaka, in ne bom vam razkril načina, na kakršnega se bomo lotili 
tekmeca. Lahko vam povem le, da prav vsi naši nogometaši lahko igrajo učinkovito na večini 
igralnih položajev. Najbrž bomo med tekmo večkrat zamenjali sistem igre, to nam ne 
predstavlja velike težave,« je napovedal Luis Enrique, ki naj bi se po trditvah španskih 
kolegov spogledoval z zamislijo, da bi Lionela Messija premaknil bližje zvezni vrsti ter tako 
dobil prevlado na sredini igrišča. Ob Neymarju in Suarezu naj bi v tem primeru zaigral 
Rafinha. 
 
Drevi se bo na igrišču kar trlo zvezdnikov, skupna tržna vrednost obeh zasedb je 1,3 milijarde 
evrov. Privrženci epskih nogometnih večerov bržčas ne bodo zamudili dvoboja Barçe in PSG, 
v katerem gotovo ne bo manjkalo golov. Če kdo zmore izničiti zaostanek štirih golov, je to 
prav Barcelona, toda pozor: Pariz je absolutni favorit za napredovanje v četrtfinale lige 
prvakov.  
Avtor: Jernej Suhadolnik 
 
Priloga D19 
Delo, 9. 3. 2017 
Dostopno prek http://www.delo.si/sport/nogomet/mevlja-proti-ibrahimovicu-in-pogbaju.html  
(30. april 2017). 
Mevlja proti Ibrahimoviću in Pogbaju   
Evropska liga: Danes prve tekme osmine finala. Miha Mevlja se bo z Rostovom pomeril 
proti Manchester Unitedu. 
Lyon – Odmevnost evropske lige ni niti blizu ligi prvakov, a kljub temu se obeta nekaj vročih 
obračunov v osmini finala.  
Lyon in Roma sta se v isti fazi pomerila že 2007, vendar tedaj v ligi prvakov. V Rimu je bilo 
0 : 0, v gosteh je slavila Roma z 2 : 0, v spominu pa je ostal sijajen gol Brazilca Mancinija. 
Iskrilo se bo tudi na grško-turškem dvoboju med Olympiakosom in Bešiktašem ter na dveh 
obračunih iz iste države: Schalke – Borussia M. (Nemčija) in Gent – Genk (Belgija). 
Zanimivost pri vseh štirih klubih je, da so trenutno precej daleč od nove uvrstitve v evropska 
tekmovanja za prihodnjo sezono. V nemški ligi je Borussia M. na devetem mestu in Schalke 
na trinajstem, v Belgiji pa je Gent sedmi in Genk osmi.  
Atraktivna nasprotnika sta dobila oba slovenska nogometaša. Benjamin Verbič se bo s 
Københavnom pomeril z Ajaxom, Miha Mevlja pa bo z Rostovom skušal ogroziti Manchester 
United. Tako Ajax kot United imata med preostalimi klubi najbolj blestečo zgodovino, saj sta 
edina z evropskim naslovom. Kljub temu ima več možnosti za napredovanje København, saj 
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je Ajax precej daleč od stare slave. Lepotna napaka tekme bo, da Verbič ne bo igral, saj še 
vedno nabira moči po poškodbi.  
Preizkus kariere čaka Mevljo proti zvezdnikom iz Uniteda. Vsekakor je prvi med enakim 
švedski napadalec Zlatan Ibrahimović, prav tako izstopa najdražji nogometaš v zgodovini 
Paul Pogba. Rdeči vragi imajo toliko večjo motivacijo, saj je evropska liga edino tekmovanje 
pod okriljem Uefe, v katerem United še nima lovorike. Prav tako želijo s tokratnim 
zmagoslavjem priti do vstopnice za ligo prvakov. Da bo Mevlja danes zagotovo igral, priča 
dejstvo, da je včeraj spregovoril na uradni tiskovni konferenci. 
 
Evropska liga: osmina finala, ob 19. uri: APOEL – Anderlecht, København – Ajax, Rostov – 
Manchester U., ob 21.05: Celta – Krasnodar, Schalke – Borussia M., Lyon – Roma, 
Olympiakos – Bešiktaš, Gent – Genk. 
 Avtor: Aljaž Vrabec 
 
Priloga D20 
Delo, 10. 3. 2017 
Dostopno prek http://www.delo.si/sport/nogomet/kraljevsko-zavrnitev-bo-ze-prezivel.html  
(30. april 2017). 
Kraljevsko zavrnitev bo že preživel 
Gaboncu Pierru-Emericku Aubameyang se pri 28 letih izteka čas za odmeven prestop. 
Dortmund – Neustrašna Barcelona, bojazljivi PSG in nemški sodnik Deniz Aytekin so v sredo 
ukradli vso pozornost, zato je skoraj neopazen ostal podvig Pierre-Emericka Aubameyanga. 
Napadalec Borussie se je s tremi goli odkupil za vse zapravljene priložnosti na prvi tekmi z 
Benfico in morda le prepričal snubce, naj zanj plačajo vrtoglavo odškodnino. 
Pierre-Emerick Aubameyang je postal peti afriški nogometaš s tremi goli na eni tekmi v ligi 
prvakov. Pred njim je to uspelo Samuelu Eto'oju, Didierju Drogbaju, Yacinu Brahimiju in 
Yakubu Aiyegbeniju. Dosežek gabonskega napadalca, rojenega v Franciji, je vseeno malce 
žlahtnejši, saj je prvi Afričan s »hat-trickom« v izločilnih bojih. Že pred tem je po številu 
zadetkov v dresu Borussie prehitel Roberta Lewandowskega (107 : 103). 
»To je bil pravi Aubameyang,« je zadovoljno dejal Thomas Tuchel, trener Borussie, potem ko 
je njegov prvi napadalec zapravil številne priložnosti v Lizboni. »V pravem trenutku je 
zablestel tudi v ligi prvakov in zabil tri gole. Občudujem zadetke, kakšen je bil njegov prvi, 
saj je potreboval zares dober občutek za prostor in čas.« 
Borussia je na zadnjih dvanajstih domačih tekmah pod vodstvom Tuchela izgubila le enkrat, 
dortmundska zasedba pa se je po letu 2014 spet uvrstila v četrtfinale lige prvakov. Kot vse 
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kaže, bodo letos med najboljšimi klubi sami zvezdniški kolektivi, zato bo Borussia morda 
celo najbolj zaželen tekmec na žrebanju četrtfinalnih parov, kar je zgovorno dejstvo o letošnji 
zgoščeni konkurenci. 
Čeprav je že kot najstnik spadal med največje talente na svetu, je dolgo čakal na dokončen 
preboj med najbolj cenjene napadalce. Marsikdo je zato presenečen, da bo Aubameyang letos 
junija dopolnil že 28 let. Za zgolj leto dni je starejši od Sergia Agüera, istega leta (1989) kot 
gabonski nogometaš se je rodil Gareth Bale, brazilski zvezdnik Neymar pa je mlajši za skoraj 
dve leti in pol, a so vsi trije že nekaj časa na veliki sceni. Za primerjavo lahko podamo tudi 
Lionela Messija in Cristiana Ronalda, saj sta že precej pred 28 letom osvojila ligo prvakov in 
zlato žogo. 
Aubameyang dobro ve, da nima več veliko časa za odmeven prestop. V nasprotnem primeru 
se mu kaj lahko pripeti usoda Radamela Falcaa. Kolumbijski napadalec je najboljša leta 
»zapravil« pri Portu, Atleticu in Monaco, a ko je prestopil k Manchester Unitedu in k 
Chelseaju, je njegova zvezda že začela bledeti. 
Vse več indicev iz Dortmunda nakazuje, da se je vodstvo Borussie z Aubameyangom 
dogovorilo, da ga bo spustilo v bogatejši klub letos poleti. Vsi skupaj se strinjajo, da se bodo 
Bayernu raje izognili, prav nobena skrivnost pa ni, kam afriškega napadalca najbolj vleče – k 
madridskemu Realu. »Preden je umrl moj dedek, sem mu na smrtni postelji obljubil, da bom 
nekega dne zaigral za Real,« je večkrat poudaril Aubameyang, a kaj, ko mu Madridčani vsaj 
do zdaj niso vračali naklonjenosti v enaki meri. Prav zato je Gabonec v zadnjih tednih začel 
uporabljati malce drugačne besede: »Zagotovo si želim v Madrid, ampak Real ni edini klub na 
svetu. Če me bodo želeli, me bodo poklicali, če ne, pa ni problema. Bom že preživel.« 
Avtor: Aljaž Vrabec 
 
 
Intervju A  
 
Miha Šimnovec je od novembra 1997 do februarja 1998  pisal predvsem za Nedelo, nato do 
februarja 2017 za Delo in Nedelo, od takrat naprej pa za Slovenske novice.  
 
1. Kaj so po vašem mnenju glavne značilnosti dobrega športnega poročanja? 
Glavne značilnosti dobrega športnega poročanja so natančnost, objektivnost, kritičnost. 
2. Kaj so po vašem mnenju aktualizmi? 
So besede, besedne zveze, ločila …, s katerimi ustvarimo poseben učinek oziroma 
oplemenitimo določeno poročilo. 
3. Zakaj jih uporabljate? 
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Uporabljam jih, kadar se želim izogniti ponovitvi iste besede, ko poskušam kaj dodatno 
poudariti, obogatiti besedilo in ga tako narediti bolj zanimivega. 
4. Kateri izmed aktualizmov vam je najljubši oziroma ga pogosto uporabljate? 
Težko bi se odločil zgolj za enega, sem ter tja pa v naslovu uporabim ločilo, pogosteje 
vprašaj kot klicaj, za finske športnike, denimo, napišem, da so Suomiji, pri opisu tekem 
jeseniških hokejistov uporabim zanje besedo železarji, za ljubljanske pa napišem, da so 
zmaji. 
5. Menite, da aktualizmi vplivajo na rabo slovenskega jezika in kako? 
Z njihovo pogosto (upo)rabo v medijih se zagotovo zasidrajo v zavest ljudi. 
6. Se o uporabi aktualizmov pogovarjate na uredniških sestankih? 
 Ne spomnim se, da bi se o tem kdaj pogovarjali na sestanku. 
7. So vam uredniki predlagali uporabo aktualizmov ali jo morda, nasprotno, odsvetovali? 
Doslej mi jih še niso predlagali niti odsvetovali, se je pa zgodilo, da je urednik, če je bilo na 
isti strani preveč naslovov, ki so se končali z vprašajem, kakšnega spremenil. 
 
   Intervju B  
 
   Siniša Uroševič za Delo piše že 27 let. 
 1.      Kaj so po vašem mnenju glavne značilnosti dobrega športnega poročanja? 
Poznavanje tematike, odzivnost, spretnost hitrega sporočanja in prenašanja informacij, za 
časopis zlasti v večernih urah, stiki s športniki, trenerji, strokovnjaki. 
 2.      Kaj so po vašem mnenju aktualizmi? 
Opis določene problematike. 
3.      Zakaj jih uporabljate? 
Pri oceni (komentarju) posameznih trenutkov, ki lahko pomembno vplivajo na določen 
šport. 
4.      Kateri izmed aktualizmov vam je najljubši oziroma ga pogosto uporabljate? 
Tehtne in premišljene besede v komentarju ob kakšnem pomembnem dogodku. 
  5.      Menite, da aktualizmi vplivajo na rabo slovenskega jezika in kako? 
Niti ne, bolj na pogled o dogajanju v temi, o kateri pišem. 
6.      Se o uporabi aktualizmov pogovarjate na uredniških sestankih? 
Redko. 
7.      So vam uredniki predlagali uporabo aktualizmov ali jo morda, nasprotno, odsvetovali? 





Intervju C  
 
Marko Uršič za Slovenske novice piše od leta 1995, pred tem je bil od leta 1991 športni 
novinar pri, zdaj že ukinjenem, časopisu Slovenec. 
 
1.      Kaj so po vašem mnenju glavne značilnosti dobrega športnega poročanja? 
Značilnosti dobrega športnega poročanja so najprej zlata pravila, v tekstu mora biti jasno, za 
kaj pri dogodku gre, kje se je zgodil in kdaj. Dobro poročanje pa je tudi, da je v tekstu čim več 
podrobnosti, ki jih bralci ne poznajo. Zato je najbolje, če novinar denimo pogovore s športniki 
opravi na štiri oči, torej, da ni poleg nobenega drugega novinarja. Poročati je seveda potrebno 
tudi o športnem zakulisju, težavah, dopingu ... Za denimo izidom 26 : 24 v rokometu na eni 
tekmi se denimo skriva veliko stvari, morda je moštvo, ki je izgubilo, nezadovoljno s 
sojenjem, je trener morebiti zagrešil taktično napako ... 
 
2.      Kaj so po vašem mnenju aktualizmi? 
Aktualizmi so besede, ki naj bi tekst naredile bolj sočen in še podčrtavajo rdečo nit članka. V 
času računalnikov je tudi pri izrazoslovju potrebno iti naprej in obogatiti jezik, v katerem 
pišemo. 
 
 3.      Zakaj jih uporabljate? 
Uporabljam jih, in to pogosto, iz zgoraj naštetih razlogov. Da tekst naredim bolj sočen, pa 
uporabljam aktualizme iz vseh zvrsti življenja, iz zemljepisa, zgodovine, kulture, filma, 
drugih športov ... Menim, da je v športnem novinarstvu na neki način prišlo že do preveč 
klišejskega pisanja, zato je potrebno tekste obogatiti z drugimi prvinami. A ne sme se pozabiti 
osnovnega pomena pisanja, članek mora biti kakovosten in povedati določeno zgodbo. 
 
 4.      Kateri izmed aktualizmov vam je najljubši oziroma ga pogosto uporabljate? 
Pogosto uporabljam kar veliko aktualizmov. Denimo, ogromnokrat za skandinavska športna 
moštva pišem, da so Vikingi. Za pogum zelo pogosto uporabljam to, da bi športniki morali 
biti pogumni kot stari Grki. Za perujsko nogometno reprezentanco napišem, da so Inki, za 
italijansko že tako ali tako Azzurri. Za Špance pa Iberci, furija, za Hrvate ognjeni.  Pri 
Poljakih celo uporabljam sindikat Solidarnost in Lecha Waleso. Velikokrat za kakšno ključno 
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tekmo uporabim tudi hamletovski aktualizem, torej Biti ali ne biti, ali pa za Dansko dežela 
Hamleta. Smučarji skakalci so tako ali tako orli, atleti podaniki kraljice športov ... 
5.      Menite, da aktualizmi vplivajo na rabo slovenskega jezika in kako? 
V teoriji sploh ni duha ali sluha o tem, saj so slovarji še vedno povsem konservativni. V 
praksi pa je to drugače, menim, da so se aktualizmi usidrali in prav je tako, saj je potrebno 
jezik poživiti in posodobiti iz preveč konservativnih okvirov slovarjev. 
 
6.      Se o uporabi aktualizmov pogovarjate na uredniških sestankih? 
Ne, nikoli, saj je prva naloga napisati kakovosten tekst s pravo udarno informacijo. 
Aktualizmi tu pomagajo, se pa o njih veliko pogovarjam z lektoricami. Rad bi denimo 
uporabil eno idejo, pa potem lektorice vprašam, če bo slovnično to šlo skozi. 
 
7.      So vam uredniki predlagali uporabo aktualizmov ali jo morda, nasprotno, odsvetovali? 
Kot sem že zapisal, ni bilo še nič od tega. Je pa dejstvo, če imam po mnenju mojega športnega 
urednika, ko pregleda tekst za menoj, kakšen zanj neprimeren aktualizem, ga iz teksta tudi 
izbriše. 
 
